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31 1.  Einfuhrung 
1.1.  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1.  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den  Angaben von Unternehmen 
in  der  EGKS,  auf die  am  31.  Dezember · 1993  97%  der 
gesamten  Kohleforderung,  die  gesamte  Rohstahlerzeu-
gung und aile dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertiger-
zeugnisse entfielen. Die Ergebnisse der Erhebung sind auf 
der  Ebene  der  Regionen  (Kohlenbergbau)  bzw.  auf  der 
Ebene  der  Mitgliedstaaten  (Eisen- und  Stahlindustrie) 
aggregiert. Daten fur die einzelnen  Unternehmen werden 
im Rahmen der mit Grunden versehenen Stellungnahmen 
nach  Artikel 54  EGKS-Vertrag verwendet. 
1.1.2.  Begriffsbestimmungen 
1. 1.2. 1.  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zu  der Erhebung sollten die Unterneh-
men  den  Einflu~ der folgenden  drei  Arten  von  lnvesti-
tionsvorhaben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und 
Produktionsmoglichkeiten unterscheiden: 
- vor  dem  1.  Januar  1994  beendete  oder  in  Angriff 
genommene lnvestitionen (Kat.  A); 
- beschlossene,  aber  am  1.  Januar 1994  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat.  8); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1.  Januar  1994  und  dem  31.  Dezember  1997 
geplant ist (Kat.  C). 
1  .  .1.2.2.  lnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden  Aufwendungen,  die  auf  der  Aktivseite  der 
Bilanz als Bestandteil des Anlagevermogens in dem jewei-
ligen  Beobachtungsjahr zu  den  in  diesem Jahr ublichen 
Preisen erscheinen, ausgenommen der Bau von Arbeiter-
wohnungen,  der  Erwerb  von  Beteiligungen  sowie  die 
lnvestitionen, die sich nicht unmittelbar auf die Erzeugnis-
se  des Vertrags uber die Grundung der EGKS  beziehen. 
1.1.2.3.  Technische Daten 
Die  angegebenen  Forder- bzw.  Produktionsmoglichkeiten 
ergeben sich fur das jeweilige Jahr aus der Durchfuhrung 
der lnvestitionen der Kategorien A  und B. 
STEINKOHLE - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch  moglichen  Nettoforderung,  die  unter  Beruck-
sichtigung  der  Moglichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  uber Tage, Aufbereitung) 
weder  durch  Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch 
Streik oder Arbeitskraftemangel beeintrachtigt wird. 
Hinweis:  Die  Forderung  ist  fur aile  Lander  in  Tonnen = 
Tonnen angegeben. · 
Eine  Reihe  von  Zechen  mit  geringfugiger  Forderung, 
darunter  die  deutschen  Kleinzechen  und  die  ,licensed 
mines"  im  Vereinigten  Konigreich,  wurden  in  der Erhe-
bung  nicht  berucksichtigt.  lhre  Forderung  im Jahr  1993 
betrug  13,2  Mio. t. 
KOKS  - PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  hochstmogli-
chen Jahreserzeugung an  Koks,  die aufgrund der an  dem 
betreffenden  Datum vorhandenen  Einrichtungen  moglich 
ware,  unter Berucksichtigung  der kurzesten  Backzeit,  die 
fUr  die zum  Einsatz  kommende Kokskohle technisch  not-
wendig  ist.  Hierbei  ist auch  der Zustand  der Ofen  selbst 
und der ihnen vor- und nachgeschalteten Einrichtungen zu 
berucksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten  der  Kokereier-
zeugnisse  und  die Versorgung  mit Grundstoffen werden 
dabei als gesichert angesehen. 
EISENERZ - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die angegebenen Zahlen entsprecben der maximalen For-
derung  jeder  Grube,  unter  Berucksichtigung  der  mogli-
chen  Leistung  der verschiedenen  Anlagen  (unter  Tage, 
uber  Tage,  Aufbereitung,  soweit  nur  aufbereitetes  Erz 
verkauft wird). 
SINTER,  ROHEISEN,  ROHSTAHL  UNO 
WALZSTAHLERZEUGNISSE-
PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  Produktionsmoglichkeiten  fur Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl  und  Walzstahlerzeugnisse  entsprechen  der hochst-
moglichen  Erzeugung,  die tatsachlich  mit den  gesamten 
Anlagen erreicht werden kann, und zwar unter Berucksich-
tigung der Engpasse,  die bei  einer Anlage  auftreten  und 
andere  Anlagen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese 
hochstmogliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
Die  ,hochstmogliche  Erzeugung"  ist  die  Hochsterzeu-
gung, die im Laufe  des betreffenden Jahres bei  gewohn-
lichen  Arbeitsbedingungen  unter  Berucksichtigung  der 
Reparaturen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen 
Urlaubszeit  mit  den  zu  Beginn  des  Jahres  verfugbaren 
Anlagen  und bei gleichzeitiger Einbeziehung der zusatzli-
chen  Produktion  durch die in Betrieb zu  stellenden Anla-
gen  sowie  unter  Berucksichtigung  der  bestehenden; im 
Laufe  des Jahres jedoch  endgultig  stillzulegenden  Anla-
gen erreicht werden kann. 
9 .r 
Die Feststellung der Produktion soli auf dem voraussicht-
lichen Einsatz bei jeder der in Frage kommenden Anlagen 
sowie auf der Annahme beruhen, daB die Rohstoffe ver-
fugbar sind. 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  HochOfen  und Stahlwerken  umfassen  Roheisenliefe-
rungen an aile Stahlwerke und nicht nur an die Stahlwerke 
auf dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke werden Halbzeuglieferungen an die Walzwerke 
- und nicht nur von benachbarten Stahlwerken- beruck-
sichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  han-
gen ebenfalls von den Querschnitten, Starken und Breiten 
der in den WalzstraBen eingesetzten Rohmaterialien (Ein-
satz) sowie von den Erzeugnissen, die man erhalten will,· 
ab.  Soweit  Unternehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  die 
kunftigen Nachfragebedingungen vorauszuschatzen, wur-
den sie gebeten, bei deren Zugliederung zu  den einzelnen 
Walzwerken  und  deren  Aufteilung  auf die  Eingangspro-
dukte und entsprechenden Fertigerzeugnisse sich auf die 
Bedingungen des Jahres 1993 zu  stutzen. 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands &  Kent 
Leon 
Nordeste 
1.1.3.  Erliiuterungen der Zahlen fi.ir die 
lnvestitionsaufwendungen in den 
Jahren 1992 und 1993 
Zu beachten ist, daB sich die in diesem Bericht angegebe-
nen  Zahlen  fur lnvestitionsaufwendungen  in  den  Jahren 
1992  und 1993 von denen im Bericht 1993 unterscheiden 
konnen. Dafur gibt es  drei Hauptgrunde: 
- Erstens  haben  die Unternehmen ihre Zahlen fur 1992 
aufgrund  des  Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
- zweitens  konnen  die tatsachlichen Aufwendungen  fur 
1993 von  den  am  1.  Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen; 
- drittens  konnen  sich  die  tatsachlichen  Wechselkurse 
zwischen  der Landeswahrung  und  dem  Ecu  fUr  1993 
ebenfalls von den in den Vorausschatzungen  uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
1.1.4.  Aufgliederung der Produktionsmoglichkeiten 
und lnvestitionsaufwendungen nach Gebieten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgefuhrt, wie folgt gegliedert: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla-Le6n 
Arag6n, Cataluiia, Baleares 
Die Tagebaubetriebe des Vereinigten Kiinigreichs und Spaniens wurden als eigene Kategorie, ohne Berucksichtigung des Standorts in einer Region, 
behandelt. 
Hinweis: Als Feige  von Rundungen  kann  sich  in den Tabellen zwischen  der Summe der aufgefuhrten  Einzelwerte und den  Gesamtwerten eine 
Differenz von einer Dezimale ergeben. 
1.2.  Ecu 
Der  Ecu  ist  eine  Korbwahrung,  die  sich  wie  folgt  aus 
festgelegten  Betriigen  der  Wiihrungen  der  EU-Liinder 
zusammensetzt: 
BFR  3,301  ESC  1,393  LFR  0,130 
DKR  0,1976  FF  1,332  LIT  151,8 
OM  0,6242  HFL  0,2198  PTA  6,885 
DR  1,440  IRL  0,008552  UKL  0,08784 
10 
Oer Gegenwert des Ecu  in einer Landeswahrung ist gleich 
der Summe der in dieser Wahrung ausgedruckten Betrage 
der einzelnen Wiihrungen, aus denen sich der Ecu  zusam-
mensetzt. 
Die  zur  Umrechnung  verwendeten  Durchschnittswerte 
sind  nachstehender Tabelle zu  entnehmen. Ab dem Jahr 
1994 erfolgt die Umrechnung anhand des ebenfalls in der 
nachstehenden Tabelle  aufgefuhrten  Ecu-Kurses der ein-
zelnen Landeswahrungen vom 2.  Januar 1994: .. 
Land  Wiihrung  1991  1992  1993  ab 1994 
Belgique/Belgie  BFR  42,223  41,593  40,471  40,353 
Dan mark  DKR  7,909  7,809  7,594  7,560 
Deutschland  DM  2,051  2,020  1,936  1,935 
Ell ada  DR  225,216  247,026  268,568  278,172 
Espana  PTA  128,469  132,526  149,124  159,260 
France  FF  6,973  6,848  6,634  6,585 
Ireland  IRL  0,768  0,761  0,800  0,790 
ltalia  LIT  1,533  1,596  1,841  1,908 
Luxembourg  LFR  42,223  41,593  40.471  40,353 
Nederland  HFL  2,311  2,275  2,175  2,166 
Portugal  ESC  178,614  174,714  188,370  196,964 
United Kingdom  UKL  0,701  0.738  0,780  0,753 
11 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
Wie der Ruckgang  des  BIP  und der Gesamtenergienach-
frage zeigen,  hat sich  der bereits  1992  zu  verzeichnende 
Konjunkturabschwung  auch  1993 fortgesetzt.  Der Brutto-
inlandsverbrauch  an  Energie  (aus  allen  Energietragern 
1992 
Steinkohle  192 844 
Braunkohle  63 611 
Erdol  526 755 
Erdgas  229 899 
Kernenergie  162 302 
Sonstige  20094 
lnsgesamt  1195 505 
Die  Steinkohlenfi:irderung  in  der  Gemeinschaft  (ohne 
Kleinzechen und ,licensed mines"- siehe 1.1.2.3) verrin-
gerte sich  1993 im Vergleich  zum  Vorjahr um 30,8 Mio. t 
auf 145,7 Mio. t. Diese Entwicklung stand im Einklang mit 
den Umstrukturierungsplanen des Kohlenbergbaus, durch 
die die Branche wirtschaftlich lebensfahiger werden soli. 
Zum ersten Mal seit vielen Jahren waren allerdings auch 
die  Steinkohleneinfuhren  aus  Drittlandern  rucklaufig. Sie 
beliefen sich auf 114,1  Mio. t, das sind 16,4% weniger als 
1992 (136,4 Mio. t).  lhr Anteil am Festbrennstoffverbrauch 
lag  1993  bei  33,2 %,  gegenuber  36,0%  im  Vorjahr  (in 
tROE/tROE).  Der  Einfuhrruckgang  betraf  vor  allem  die 
USA, da  sich  ihre Lieferungen  in  die EU  gegenuber 1992 
um fast 33% verringerten. 
Einen Anstieg ihrer Ausfuhren in die Gemeinschaft konn-
ten  lediglich  Polen  und  Kolumbien  verzeichnen.  Diese 
Daten  zeigen,  daB  die lmportkohle ebenso wie die euro-
paische  Kohle  gegenuber  anderen  Energietragern,  wie 
etwa Erdgas, an  Bedeutung verliert. 
Was  die Produktionskosten  betrifft, so  betrug  der Kohle-
preis  1993 rund  150 ECU/tSKE  in  Deutschland,  131  ECUJ 
tSKE  in Spanien, 112 ECU/tSKE in Portugal, 110 ECU/tSKE 
in Frankreich und 60 ECU/tSKE im Vereinigten Ki:inigreich. 
Auf dem Weltmarkt lag er bei  rund 38 ECU/tSKE,  so  daB 
lediglich das Vereinigte Ki:inigreich hoffen kann, daB seine 
Kohle durch entsprechende Modernisierungs-, Umstruktu-
rierungs- und  Rationalisierungsma~nahmen im Vergleich 
zur lmportkohle wettbewerbsfahig wird. Aile anderen Lan-
der ki:innen, da die Gemeinschaft erklartermaBen bei ihrer 
Energieversorgung auch weiterhin bis zu  einem gewissen 
Grad unabhangig von Drittlandern bleiben will, somit nur 
zusammengenommen)  verringerte  sich  1993  in  EUR  12 
um 0,5 %.  Allerdings  betrug. der Ruckgang  bei  Erdi:il  le-
diglich  0,8 %,  wah rend  bei  Erdgas  und  der  Kernenergie 
sogar ein  Verbrauchsanstieg  um 6,1  % bzw. 4,8% festzu-
stellen war.  Der rucklaufige Energieverbrauch ging somit 
fast ausschlie~lich zu  Lasten der festen Brennstoffe Stein-
kohle und Braunkohle (- 10,4% bzw.  -7,5 %). 
(1 000 tR6EJ 
1993  ~% 
172 745  -10,42 
58 818  -7,53 
522 697  -0,77 
243 998  6,13 
170 150  4,84 
21  389  6,44 
1189 797  -0,48 
Schaubild  1:  Steinkohle- Einfuhren 
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der  staatlichen  Beihilfen 
Wie die nachstehende Tabella und das Schaubild zeigen, 
gingen  die  lnvestitionsaufwendungen  in  EUR  12  1993 
(
1
)  Siehe  statistische Tabella Nr. 1, S. 93. 
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gegenuber  dem  Vorjahr  um  9,3%  auf  622,8  Mio.  ECU 
zuruck. Fur die wichtigsten Kohlef6rderliinder der Gemein-
schaft ergibt sich  folgendes  Bild:  Vereinigtes  K6nigreich: 
- 26,2 %,  Spanien:  - 5,8 %,  Ita lien:  - 36,4 %,  Frankreich: 
-4,5%. 
Eine  Aufgliederung  nach  Regionen  zeigt  allerdings,  daB 
die  lnvestitionsaufwendungen  in  Spanien  lediglich  in 
Asturian  ruckliiufig waren  und sich  in den  ubrigen Regio-
nen  erh6hten:  Leon:  + 6,3 %,  Nordeste:  + 20,8 %,  Tage-
baubetriebe:  + 12,5 %. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen im  Steinkohlenbergbau seit  1988 
1988  1989  1990 
EUR  12  .  1424,0  1 213,7  1 030,6 
Schaubild  2:  Entwicklung  der  lnvestitionsaufwendungen 
im Steinkohlenbergbau (EUR  12) 
::l 
u  w 
ci 
~ 
------ ----1111  EUR  12  ~ 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
In Deutschland stiegen die lnvestitionsaufwendungen auf-
grund  der  bereits  erwiihnten  RationalisierungsmaBnah-
men um 10,8 %. 
Am 28.  Dezember 1993 hat die Kommission die Entschei-
dung 3632/93/EGKS  uber die  Gemeinschaftsregelung  fUr 
staatliche  Beihilfen  zugunsten  des  Steinkohlenbergbaus 
erlassen,  in  der  die  Gewiihrung  von  Betriebsbeihilfen, 
Beihilfen fur die Rucknahme der F6rdertiitigkeit, Beihilfen 
bei  auBergewohnlichen  Belastungen,  Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen und Beihilfen fur den Umweltschutz 
geregelt  werden.  Mitgliedstaaten  die  fur  die  Geschiifts-
jahre 1994 bis 2002 Betriebsbeihilfen oder Beihilfen fur die 
Rucknahme  der  F6rdertiitigkeit  gewiihren  wollen,  legen 
der  Kommission  einen  Modernisierungs-,  Rationalisie-
rungs- und  Umstrukturierungsplan  fur  den  Steinkohlen-
bergbau  vor, der eine tendenzielle  Senkung  der Produk-
tionskosten vorsieht, oder einen  Plan  zur Rucknahme der . 
F6rdertiitigkeit, der bis zu  einem Zeitpunkt vor dem Ende 
der Geltungsdauer der genannten  Entscheidung  befristet 
ist. 
Die  lnvestitionsvorausschiitzungen fur EUR  12  insgesamt 
sind gegenuber den Vorjahren mehr oder weniger unver-
andert geblieben. Zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 
bestehen  allerdings  durchaus  Unterschiede.  Eine  deutli-
che lnvestitionszunahme wird in den deutschen Kohlenre-
vieren an Saar und Ruhr (+55,7 %)  und in den spanischen 
Regionen Asturian (+20,7 %)  und Leon (+34,2 %)  erwartet. 
14 
(in  Mio. ECU) 
1994 
1991  1992  1993  (Voraus-
schiitzung) 
892,4  686,3  622,8  623,6 
Die  Ursache  hierfur  sind  die  schwierigen  geologischen 
Bedingungen in diesen Regionen (zunehmende Tiefe und 
komplexe Tektonik der Lagerstiitten), die umfangreichere 
lnvestitionen erfordern. 
lm Vereinigten K6nigreich geht man aufgrund dar deutlich 
rucklaufigen Entwicklung des  britischen Steinkohlenberg-
baus von einem merklichen Ruckgang der lnvestitionsauf-
wendungen  a  us  (-26,2 %).  Seit  1985  warden  verstiirkte 
Umstrukturierungsanstrengungen  unternommen,  die  zur 
SchlieBung  von  91  Zechen  und  zum  Abbau  von 
134 000  Arbeitspliitzen gefuhrt haben. 
In  ihrem  im  Miirz  1993  ver:_6ffentlichten  WeiBbuch  ,The 
prospects  for  coal"  fordert  die  britische  Regierung  die 
SchlieBung von 31  weiteren Zechen und die Privatisierung 
von  British Coal.  Es  kann  daher nicht uberraschen, wenn 
die  lnvestitionen  in  den  Jahren  vor  der  Privatisierung 
drastisch abnehmen. 
In  Portugal  ist  die  erwartete  lnvestitionsentwicklung  auf 
die fur 1994 vorgesehene SchlieBung der letzten  Kohleg-
ruben zuruckzuflihren. 
In Frankreich wird die Kohlef6rderung bis zu  ihrer endgul-
tigen Einstellung  im Jahr 2005  schrittweise reduziert.  Bis 
dahin sollen die lnvestitionen eine optimale Forderung mit 
dem noch vorhandenen Personal erm6glichen. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  je  gef6rderte  ·Tonne (
1
) 
waren im Vergleich zum Vorjahr in praktisch allen Forder-
landern ruckliiufig. In den Regionen, in denen Rationalisie-
rungsprojekte  durchgeflihrt warden,  sind  jedoch  erhebli-
che Abweichungen vom Durchschnitt festzustellen. 
2.3.  Forderung  und  Forder-
moglichkeiten (
2
) 
Wie  in  den  vier  vorangegangenen  Jahren  wur.de  auch 
1993 die Ur'nstrukturierung, Rationalisierung und Moderni-
sierung  des  Steinkohlenbergbaus der Gemeinschaft fort-
gesetzt, um die Produktionskosten mit Blick auf die Kosten 
1 1)  Siehe statistische Tabelle Nr. 2, S.  94. 
1
2
)  Siehe statistische Tabelle Nr. 3,  S.  95. von anderen Energietragern und von eingefuhrten festen 
Brennstoffen weitestmi:iglich zu  senken. 
Dieser  PrcneB  hat eine Verringerung  der Zechenzahl  zur 
Folge, so daB die Fi:irdermi:iglichkeiten zwischen 1992 und 
1993 von 183,8 Mio. t  auf 151,7  Mio. t  zuruckgingen. 
• 
Diese rucklaufige Entwicklung wird sich  in  den  kommen-
den Jahren fortsetzen.  lhr Umfang wird im wesentlichen 
davon  abhangen,  inwieweit  es  gelingt,  die  mit  der 
Umstrukturierung  verbundenen  sozialen  und  regionalen 
Probleme zu  bewaltigen und die Wettbewerbsfahigkeit der 
konkurrenzfahigsten Standorte wiederherzustellen. 
Entwicklung der Steinkohlefordermoglichkeiten seit  1988 
(in  Mia.  t) 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
EUR  12  225,7  219,0  201,2  190,6  183,8  151,7  118,7  116,5 
Schaubild 3:  Steinkohle - Fi:irdermi:iglichkeiten, 
1991-1997 
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--- Deutschland  --+- Uriited Kingdom 
__._  Espana 
__..,_  Portugal 
-a- France 
In  Deutschland belief sich die Steinkohlenfi:irderung  1993 
auf 63  Mio. t,  gegenuber 76  Mio.  t  1990.  1994  erwartet 
man eine weitere Abnahme auf rund 57  Mio. t. 
Die Zielvorgaben fur den Zeitraum 1995-2005 wurden bei 
der  Kohlerunde  vom  11.  November  1991  festgelegt. 
Danach  wird  im  Jahr 2000  nur  noch  eine  Fi:irdermenge 
von  50  Mio.  t  angestrebt,  von  denen  35  Mio.  t  fi.ir  die 
Warmekraftwerke und 15  Mio. t  fur die Eisen- und  Stahl-
industrie bestimmt sein sollen. 
Die  Entwicklung  in  der Branche seit dieser letzten  Kahle-
runde  und die Tatsache,  daB  in  der Entscheidung  3632/ 
93/EGKS eine tendenzielle Sen kung der Produktionskosten 
und ein  schrittweiser Abbau der Beihilfen  gefordert wer-
den, lassen jedoch vermuten, daB die Zielvorgaben fi.ir die 
Fi:irdermenge  nach  unten  korrigiert  werden  mussen,  da 
eine  deutliche  Verbesserung  der  Wettbewerbsfahigkeit 
des deutschen Steinkohlenbergbaus durch die Einfuhrung 
neuer  technischer  Verfahren  wenig  wahrscheinlich  er-
scheint. 
In  Spanien,  fur  das  eine  groBe  Zahl  von  Kleinzechen 
kennzeichnend  ist,  lagen  die  von  den  Unternehmen  fi.ir 
1993 gemeldeten Fi:irdermi:iglichkeiten und Fi:irdermengen 
um 0,4 Mio. t unter denen des Vorjahres. Den vorgelegten 
Angaben  zufolge  werden  die  Fi:irdermi:iglichkeiten  aller 
Regionen insgesamt (einschlieBiich des Untertagebaus) in. 
den  kommenden  Jahren  parallel  zu  den  vorgesehenen 
UmstrukturierungsmaBnahmen  weiter  abnehmen.  Ein 
Ieichter Anstieg ist lediglich im Tagebau festzustellen. 
In Frankreich gingen die Fi:irdermi:iglichkeiten 1993 gegen-
uber dem Vorjahr um 1,0 Mio. t zuruck. Die Fi:irdermenge 
verringerte  sich  im  gleichen  Zeitraum  um  10,5 %,  von 
9,5  Mio. t  auf 8,5  Mio. t.  lm Jahr 2005 soli  die gesamte 
Fi:irdertatigkeit  eingestellt  werden. ·Der  SchlieBungsplan 
sieht vor,  daB die  leistungsfahigsten Abbaumethoden  in 
dem MaBe, in dem die Lagerstatten erschi:ipft sind, auf die 
besten Vorkommen und die Funde in der Region Centre et 
Midi konzentriert werden. 
In Portugal war in den letzten Jahren, prozentual gesehen, 
eine deutliche Verringerung der Fi:irdermi:iglichkeiten  und 
der  Fi:irdermenge  festzustellen,  die  sich  in  den  EU-
Gesamtwerten jedoch  kaum  niedergeschlagen  hat,  da  es 
sich  in absoluten Zahlen nur um geringe Mengen handel-
te.  1994 soli in Portugal die letzte noch in  Betrieb befind-
liche Zeche geschlossen werden. 
In  ltalien, wo in  absoluten  Zahlen  ebenfalls  nur geringe 
Kohlemengen  gefi:irdert wurden, waren  1993  sowohl  die 
Fi:irdermi:iglichkeiten  als auch  die Fi:irdermenge  praktisch 
gleich  Null.  Auch  hier ist  es  unwahrscheinlich,  daB  der 
Steinkohlenbergbau  langfristig  wirtschaftlich  lebensfahig 
ist. 
lm Vereinigten Ki:inigreich gingen die Fi:irdermi:iglichkeiten 
1993  aufgrund  einer  weitreichenden  Umstrukturierung 
des Kohlenbergbaus um 24 Mio. t zuruck. Die Fi:irdermen-
ge,  die  1992  76,5  Mio. t  betragen  hatte,  verringerte sich 
1993  um 26,8% auf 56,0  Mio. t. 
Dieser  Ruckgang  der  Fi:irdermenge  ist  vor  allem  darauf 
zuruckzufuhren,  daB  die  Elektrizitatswirtschaft  geringere 
Kohlemengen abnimmt, da  die Stromproduzenten zuneh-
mend auf andere Energietrager, vor allem Gas, zuruckgrei-
fen.  British  Coal  hat  daher die Zechenzahl  reduziert,  so 
daB Ende 1993  nur noch 22  Zechen  in  Betrieb waren. 
Die Entwicklung der Fi:irdermi:iglichkeiten  nach  1994 wird 
von  den  Angeboten  abhangen,  die  der  private  Sektor 
British Coal fur den Kauf der noch verbleibenden Zechen 
u  nterbreitet. 
15 2.4.  Darlehen fiir lnvestitionen 
im Steinkohlenbergbau ( 
1
) 
Nach Artikel 54 Absatz 1 EGKS-Vertrag kann die Kommis-
sion den Unternehmen im Sinne von Artikel 80  Darlehen 
fur  die  Finanzierung  von  lnvestitionen  gewiihren.  Diese 
Darlehen werden normalerweise zu  einem kostendecken-
den Zinssatz vergeben. 
1993  wurde  kein  Darlehen  fiir  ein  lnvestitionsvorhaben 
beantragt. 
2.5.  SchluBfolgerungen 
Die Erhebungsergebnisse zeigen, daB die Kohlenachfrage 
1993 erheblich zuriickgegangen ist. Diese Entwicklung liiBt 
sich  nicht alleine  mit den Witterungsverhiiltnissen  erklii-
ren.  Ein  weiterer Grund ist vielmehr die Situation in  der 
Eisen- und Stahlindustrie, die sich seit Ende 1992 in einer 
Krise befindet. Ferner verlieren die fasten  Brennstoffe bei 
der  Stromerzeugung  gegenuber  anderen,  als  weniger 
(1)  Nahere Einzelheiten zu  den finanziellen  MaBnahmen der EGKS sind dam 
EGKS-Finanzbericht 1993 zu  entnehmen. 
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umweltbelastend  geltenden  Energietriigern  an  Boden, 
nachdem in den letzten Jahren eine Vielzahl von MaBnah-
men  ergriffen  wurde,  urn  die  Schadstoffemissionen  zu 
begrenzen. 
Dariiber  hinaus  ist  bei  einem  gror..en  Teil  des  gemein-
schaftlichen Kohlenbergbaus nicht damit zu  rechnen, daB 
er  langfristig wirtschaftlich  lebensfiihig ist, da  seine Pro-
duktionskosten  im Vergleich  zu  den  Kosten  von  lmport-
kohle  (fiir die  aur..erdem  noch  ein  gror..es  und  stabiles 
Angebot spricht) keinesfalls konkurrenzfiihig sind. Da eini-
ge  Mitgliedstaaten,  u. a.  urn  die  sozialen  Konsequenzen 
der  Stillegungen  zu  begrenzen,  Mar..nahmen  zugunsten 
des Steinkohlenbergbaus ergreifen wollen, werden daher 
in den Kohleforderliindern von sozialen Beihilfen begleite-
te Umstrukturierungs-, Rationalisierungs- und Modernisie-
rungspliine durchgefiihrt. In  den  Liindern mit den  hoch-
sten Forderkosten (Deutschland und Spanien) zielen diese 
Plane auf eine schrittweise Verringerung der Kohleforde-
rung ab. 
In  anderen Liindern, wie dem Vereinigten Konigreich, wo 
der Preis je geforderte Tonne niedriger und fast mit dem 
Weltmarktpreis  vergleichbar  ist,  hat  man  sich  fiir  die 
vollstiindige Privatisierung  des  Steinkohlenbergbaus ent-
schieden,  da  man  hofft,  daB  es  dem  privaten  Sektor 
aufgrund seiner Dynamik gelingt, die Forderkosten durch 
geeignete MaBnahmen auf ein rentables Niveau zu  redu-
zieren. 3.  Kokereien 
3.1.  lnvestitionen ( 
1
) 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
in  den  Kokereien  seit 1987  (EUR  12) 
(in  Mio.  ECU) 
Tatsachliche Aufwendungen 
Vorgesehene 
Aufwendungen (Kat.  A+ 8) 
1987  I 
1988  I 
1989  I 
Zechenkokereien  48,9  46,6  65,8 
Unabhangige Kokereien  18,8  12,16  13,9 
Hi.ittenkokereien  121,4  66,212  98,9 
lnsgesamt  189,1  124,9  178,6 
Schaubild 4:  lnvestitionsaufwendungen der Kokereien 
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(1)  Siehe statistische Tabella  Nr. 4,  S.  96. 
1990  I 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
133,5  239,3  212,0  80,7  25,8  13,7 
12,6  4,9  4,9  2,7  5,4  6,2 
170,6  141,0  95,8  47,0  50,5  37,5 
316,7  385,2  312,3  130,4  81,5  57,4 
1993  lagen  die  gesamten  lnvestitionsaufwendungen  in 
Kokereien bei  130,4 Mio. ECU  und damit urn 58,2% unter 
denen des Vorjahres. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  in  den  Zechenkokereien 
verringerten  sich  gegeni.iber  1992  um  131,3  Mio.  ECU. 
Hauptverantwortlicher fur diese Entwicklung ist Deutsch-
land, wo die entsprechenden lnvestitionen urn  129,7 Mio. 
ECU  (-63,4 %)  zuri.ickgingen. 
Die lnvestitionsaufwendungen in den unabhangigen Koke-
reien sanken  gegenuber 1992  urn  1,8  Mio. ECU,  ab  1994 
rechnet man jedoch vor allem in Italian und dem Vereinig-
ten Konigreich wieder mit einem Anstieg. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  in  den  Huttenkokereien 
verringerten  sich  ebenfalls  urn  mehr  als  50%,  niimlich 
von  95,8  Mio.  ECU  1992  auf 47,0  Mio.  ECU  1993.  Den 
Vorausschiitzungen  zufolge  werden  sie  sich  allerdings 
auch  1994 und  1995  in dieser Gr6Benordnung bewegen, 
wobei  man davon ausgeht,  daB  ihr Ri.ickgang  in einigen 
Liindern, wie Spanien, Frankreich, den  Niederlanden und 
dem Vereinigten Konigreich, durch einen Anstieg in ande-
ren  Liindern, etwa Deutschland und ltalien, fast ausgegli-
chen wird. 
Diese  Angaben  lassen  ebenfalls  erkennen,  daB  sich  die 
Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft 1993 in einer 
Krise  befand  und  dal?.  ab  1994  mit einer Besserung  der 
Lage gerechnet wird. 
17 3.2.  Produktion und  Produktions-
moglichkeiten ( 
1
) 
Ill 
Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten der Kokereien  (EUR  12) 
Produktion 
1992  I 
1993 
Zechenkokereien  9,3  7,3 
Unabhiingige Kokereien  1,6  1,2 
Hiittenkokereien  33  30,9 
lnsgesamt  43,8  39,5 
Schaubild 5:  Koks - Produktionsmoglichkeiten 
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Produktionsmoglichkeiten 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
1992  l 
1993  1994  l 
1995  l 
1996  l 
1997 
10,2  8,3  7,1  6,0  5,9  5,4 
2  1,7  1,6  1,5  1,5  1,5 
39,2  37,5  36,5  35,7  35,1  34,3 
51,3  47,9  45,1  43,2  42,5  41,2 
Die  Koksproduktion  verringerte  sich  zwischen  1992  und 
1993 in EUR  12 um 4,3 Mio. t (-9,8 %), von 43,8 Mio. t auf 
39,5 Mio. t, womit sich die in den letzten Jahren beobach-
tete Tendenz fortsetzte.  Die Ursache fur diese riickliiufige 
Entwicklung  ist  darin  zu  sehen,  da~  die  traditionelle 
Stahlerzeugung gegeniiber dem Elektrostahlverfahren  an 
Bedeutung  verliert.  Ferner  hat  die  moderne,  effizientere 
Hochofentechnik, etwa das Einblasen von Feinkohle, einen 
Riickgang des durchschnittlichen Koksverbrauchs je Ton-
ne  Roheisen zur Folge. 
Die Produktionsmoglichkeiten haben sich ebenfalls verrin-
gert,  niimlich von 51,3  Mio. t  1992  auf 47,9  Mio. t  1993, 
was einer Abnahme um 6,6% (1,7% mehr als im Vorjahr) 
entspricht.  Die  Vorausschiitzungen  bis  1997  lassen  eine 
weitere  Verringerung  der  Produktionsmoglichkeiten  von 
EUR  12  sowie  einen  Riickgang  der  jiihrlichen  Veriinde-
rungsrate erwarten, die bei den Hiittenkokereien und den 
unabhangigen  Kokereien  vergleichsweise  gr613er  ist  als 
bei  den  Zechenkokereien.  Ein  Gleichgewicht  wird  erst 
nach Abschlu~ der Umstrukturierung des Kohlenbergbaus 
und der Eisen- und Stahlindustrie erreicht sein  . 
{
1
)  Siehe statistische Tabelle Nr. 5,  S.  97. 4.  Eisen- und  Stahlindustrie 
4.1.  Allgemeines 
1993 war fur  die  Eisen- und Stahlindustrie  der Gemein-
schaft  ein  besonders  schwieriges  Jahr,  das  durch  ein 
Oberangebot  von  europaischen  Erzeugnissen  und  von 
haufig  sehr  billigen  Einfuhren  sowie  einen  rucklaufigen 
Stahlverbrauch  bei  deutlich  nachgebenden  Preisen  ge-
kennzeichnet  war.  Die  Nachfrage  in  Europa  ging weiter 
zuruck  (- 10%  gegenuber  dem  Vorjahr),  wobei  der 
Zusammenbruch des Kfz-Marktes, der sie  bisher gestutzt 
hatte,  und  schlechte  Ergebnisse  im  Baugewerbe  eine 
wichtige Rolle spielten. 
Der Zustrom von billigen Einfuhren aus Osteuropa konnte 
durch  die im  Mai  1993  mit der Tschechischen  Republik 
und  der  Slowakei  vereinbarten  europaischen  Zollkontin-
gente begrenzt werden. Die Situation wird sich jedoch erst 
dann  entscharfen,  wenn  die  GUS-Staaten  erneut zu  Ein-
fuhren  bereit sind. 
Der  am  europaischen  Markt  bereits  1991  und  1992  zu 
beobachtende  Preisruckgang  setzte  sich  in  anhaltender 
Weise  fort,  so  daB  die  Preise  einzelner  Erzeugnisse  im 
ersten Halbjahr 1993 urn 30% niedriger waren als 1989/90. 
lm  zweiten  Halbjahr  war  allerdings  aufgrund  der  Aus-
fuhri:m  in Drittlander und eines ausgewogeneren Verhalt-
nisses zwischen Angebot und Nachfrage am europiiischen 
Markt ein Preisanstieg festzustellen. 
Die  Nachfrage aus  Sudostasien  und vor allem  China  hat 
deutlich zugenommen. Ferner sind die traditionellen Aus-
fuhren  bestimmter Erzeugnisse  in  die USA erneut ange-
laufen,  nachdem  die  1992  eingereichten  Antidumping-
und Antisubventionsklagen im Juli 1993 im wesentlichen 
abgewiesen wurden. 
Der von der Kommission gefi:irderte Abbau der Oberkapa-
zitiiten  geht weiter,  und von  einigen  deutschen,  italieni-
schen,  spanischen  und  portugiesischen  Unternehmen 
wurden Umstrukturierungspliine beschlossen. 
(in  Mia.  ECU) 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und  B,  EUR  12  insgesamt 
1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993 
3 597,80  2 965,40  3421,80  4 562,80  4 702,30  3 920,50  2 887,70 
Schaubild  6:  Entwicklung  der  lnvestitionsaufwendungen  4.2.  lnvestitionen 
nach  Liindern 
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4.2.1.  Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
Die  lnvestitionsaufwendungen  der  europaischen  Eisen-
und Stahlindustrie verringerten sich  1993 gegenuber dem 
Vorjahr um  26,4% auf 2 887,7 Mio. ECU.  In  den  Voraus-
schiitzungen  der  Vorjahreserhebung  war  lediglich  von 
einem Ruckgang  um 21,8% ausgegangen worden. 
Schaubild  7:  Abweichung  der tatsachlichen  lnvestitions-
aufwendungen von den Vorausschiitzungen 
der Vorjahreserhebung 
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19 Eine Aufschlusselung nach Uindern zeigt, daB die tatsiich-
lichen  lnvestitionsaufwendungen  in  allen  Uindern  mit 
Ausnahme Deutschlands  und ltaliens hinter den Voraus-
schiitzungen zuruckblieben, und zwar im Durchschnitt um 
21 %, wobei die Abweichung zwischen 2% im  Fall  Grie-
chenlands und 55% im Fall  Portugais lag. 
In  Deutschland  uberschritten  die  lnvestitionsaufwendun-
gen die Vorausschiitzungen um 6%. Eingehalten wurden 
die Vorausschiitzungen lediglich in Ita lien (il = + 0,1 %). 
Die  Vorausschiitzungen fur 1994 gehen von  lnvestitions-
aufwendungen  in  Hohe von  2 716,9  Mio.  ECU  aus,  was 
einem  Ruckgang  um  lediglich  5,8% entspriiche und auf 
eine  gewisse Erholung  in der Eisen- und  Stahlindustrie 
hindeutet. 
Auf eine Tonne erzeugten  Rohstahl  kamen  1993 lnvesti-
tionsaufwendungen  in  Hohe  von  21,8  ECU,  wiihrend  es 
1992 noch 29,7 ECU waren. Mit 26,4% war der Ruckgang 
gegenuber dem Vorjahr damit doppelt so hoch wie 1992. 
Verglichen  mit den  Vereinigten  Staaten  (31  ECU/t)  und 
Japan  (65  ECU/t)  ist  das  Verhiiltnis  von  lnvestitionsauf-
wendungen zur  Rohstahlproduktion  in Europa sehr nied-
rig. 
4.2.2.  Umfang nach Art der Produktionsanlagen 
Die Verteilung der lnvestitionsaufwendungen nach der Art 
der  Produktionsanlagen  (Tabelle  IV)  hat  sich  zwischen 
1992 und 1993 nicht wesentlich veriindert. 
IV 
Betrachtet  man  dagegen  den  Zeitraum  1991-1996,  so 
stellt  man  fest,  daB  sich  der Anteil  der Walzwerke,  der 
Elektrostahlwerke  und  der  StranggieBanlagen  an  den 
lnvestitionsaufwendungen erhoht, wiihrend der Anteil der 
integrierten  Huttenwerke  und  der  Beschichtungsanlagen 
zuruckgeht (Schaubild 8). 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B, 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR  12  insgesamt 
\ 
" (Gesamtanteile) 
(in  %) 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995-1996 
Kokereien  3,0  2,4  1,6  1,9  2,2 
Molle  rvorbereitu ngsa n  lagen  0,9  1.7  1,0  1,2  1,0 
Hochofen  9,9  11 '1  13,5  13,7  4,4 
Sauerstoffblasstahlwerke  5,3  5,1  3,9  5,7  2,9 
Zwischensumme - Fliissigphase 
integrierte Hiittenwerke  19,2  20,3  20,1  22,4  10,5 
Direktreduktionsanlagen  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Elektrostahlwerke  6,3  6,7  9,1  16,1  24,9 
Zwischensumme - Fliissigphase 
Elektrostahlwerke  6,3  6,7  9,1  16,1  24,9 
StrangguS  4,8  3,6  6,6  6,8  16,1 
HalbzeugstraBen  0,7  0,8  0,4  0,9  0,1 
Grob- und MittelstraBen  3,9  3,9  4,4  3,4  2,1 
FeinstraBen  2,9  3,0  1,9  2,8  1,9 
DrahtstraBen  3,5  3,1  1,6  2,7  3,9 
WarmbreitbandstraBen  6,8  7,5  4,3  7,3  3,1 
WarmbandstraBen  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1 
BlechstraBen  1,8  2,0  1,7  1,5  3,0 
Ka ltbreitba  ndstra Ben  14,7  11,8  10,7  10,2  10,9 
Verschiedenes  2,4  2,3  2,1  1,9  2,4 
Zwischensumme - WalzstraBen  41,5  38,2  33,9  37,5  43,7 
Beschichtungsanlagen  12,4  12,6  18,4  4,7  3,5 
Kraftwerke usw. und 
Verschiedenes  20,7  22,2  18,6  19,2  17,4 
lnsgesamt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Gesamtsumme (Mio. ECU)  4 702,3  3 920,5  2 887,7  2 718,0  2490,0 
20 v 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und 8, 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR  12  insgesamt 
(Einzelanteile) 
Tatsachliche 
1990  I 
1991  1 
1992  I 
1993 
Kokereien  19,7  15,7  12,0  8,1 
Mollervorbereitungsanlagen  4,1  4,7  8.4  5,2 
Hochofen  53,1  51,9  54,7  67A 
Sauerstoffblasstahlwerke  23,1  27,7  24,9  19,3 
Zwischensumme - Fliissigphase 
integrierte Hiittenwerke  (o/o)  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio. ECU)  846,9  900,6  797,3  579,3 
Grob- und MittelstraBen  40,9  38,2  39,1  55,3 
FeinstraBen  32,6  28,3  29,7  24,5 
DrahtstraBen  26,5  33.4  31,3  20,2 
Zwischensumme - WalzstraBen 
Langerzeugnisse  {o/o)  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio. ECU)  525,6  485,7  391.4  228,7 
WarmbreitbandstraBen  30,8  28,9  34,8  25,5 
WarmbandstraBen  1,0  0,5  0,8  1,2 
BlechstraBen  9,8  7,7  9,3  9,9 
Kaltbreitba ndstraBen  58,5  62,9  55,1  63,5 
Zwischensumme - WalzstraBen 
Flacherzeugnisse  (o/o)  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio.  ECU)  1038,5  1099,0  841.4  488,6 
(in %) 
Vorgesehene 
1994  I 
1995-1996 
8,3  20,6 
5.4  9.4 
61,1  41,9 
25,2  28,1 
100,0  100,0 
610,2  260,3 
37,9  26,9 
32,1  23,9 
30,0  49,2 
100,0  100,0 
240,2  198,9 
38,3  18,0 
0,3  0,8 
7,8  17,3 
53,7  63,9 
100,0  100,0 
516,0  426,3 
Schaubild  8:  Verteilung  der  lnvestitionsaufwendungen 
nach  der Art der Produktionsanlagen, Kategorien A+ B 
Schaubild 9:  lnvestitionsaufwendungen fur 
die FIUssigphase 
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In  absoluten  Werten  sind  die  lnvestitionsaufwendungen 
insgesamt zwar ruckliiufig, je nach Art der Produktionsan-
lagen entwickeln sie sich jedoch unterschiedlich. 
Bei  den Hochofen  ist z.  B.  ab 1993 ein  Ieichter Ruckgang 
festzustellen,  der  sich  ab  1994  extrem  verschiirft.  Die 
lnvestitionsaufwendungen in Elektrostahlwerken  nehmen 
dagegen nach  1992 zu  und erreichen  1994 einen Hochst-
stand.  Die  lnvestitionsaufwendungen fUr  Stranggie~anla­
gen  haben generell eine abnehmende Tendenz, zwischen 
1992  und 1993 stiegen sie jedoch um mehr als 30% und 
erreichten damit erneut den Umfang, der nach dem allge-
meinen Trend zu  erwarten war, bevor sie  1992  drastisch 
sanken. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  fUr  Walzstra~en  und  Be-
schichtungsanlagen sind generell ruckliiufig, obwohl 1993 
bei den  Beschichtungsanlagen  und  1994 bei  bestimmten 
Walzstra~en ein vorubergehender Anstieg festzustellen ist 
(Schaubild  10). 
Schaubild  10:  lnvestitionsaufwendungen fUr  Walzstra~en 
und Beschichtungsanlagen 
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Diese Entwicklung ist Ausdruck der technisch-wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen, die durch die Krise der Eisen-
und Stahlindustrie gekennzeichnet waren.  Dennoch wur-
den  in  einigen  Bereichen im Interesse einer moderneren 
und  hoherwertigen  Produktion  Kostensenkungsprogram-
me in Angriff genommen. 
Sie dienten vor allem dem Einsatz wirtschaftlicherer Tech-
niken  ohne gleichzeitige  Kapazitiitserhohung.  Zu  nennen 
sind  in  diesem  Zusammenhang  der teilweise  Ersatz  der 
Sauerstoffmetallurgie  durch  die  Elektrostahlerzeugung, 
die Optimierung der Stranggie~verfahren und die Verbes-
serung  der  Leistungsfahigkeit  der  Walz- und  Beschich-
tungsanlagen,  etwa  durch  Hochgeschwindigkeitsdraht-
straBen, die .,Camber Controi"-Technik, Durchlaufgluhver-
fahren und Tandembeizanlagen. 
Ma~nahmen  in  den  Bereichen  Rauchgasentstaubung, 
Abwasserreinigung,  Deponiegestaltung,  Energieeinspa-
rungen und Nutzung von Hochofen-Nebenprodukten. 
4.3.  Produktion und Produktions-
moglichkeiten 
4.3.1.  Sinter und  Roheisen 
1993 wurden in EUR  12  102,6 Mio. t Sinter produziert, das 
waren 99,6 Mio. t  oder 3% mehr als 1992. 
Die hochstmogliche Erzeugung (HME) verringerte sich  im 
gleichen  Umfang  wie  in  den  Vorjahren  (um  rund  3,95 
Mio. t/Jahr). Zwischen 1994 und 1995 durfte sie unveriin-
dert bleiben und bis 1997 dann erneut im gleichen  Ma~e 
zuruckgehen wie zuvor. 
Schaubild 11:  Erzsinter und Roheisen - HME (EUR  12) 
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Der  Liindervergleich  zeigt,  da~ die  HME  in  Deutschland 
bis 1994 konstant um rund 3,4 Mio. t/Jahr zuruckgeht und 
danach  im  wesentlichen  unveriindert  bleibt,  da~ sie  in 
Frankreich zwischen  1993  und 1994 Ieicht steigt und sich 
dann  bei  24  Mio. t  einpendelt  und  da~ in  Belgian  und 
Spanien nach  1995 mit einer Abnahme der HME zu  rech-
nen ist. 
lm Vereinigten  Konigreich  und  den  Niederlanden  durfte 
sich die HME, die 1991  und 1992 um 7,2% gesunken bzw. 
um 5% gestiegen  ist,  nach  1993 nicht wesentlich veriin-
dern. 
Die  Roheisenproduktion  ging  in  EUR  12  zwischen  1992 
und 1993 um 0,71  %, von 84,6 Mio. t auf 84 Mio. t  zuruck. 
Die  HME  ihrerseits  sanken  von  118,1  Mio.  t  auf  113,4 
Mio. t, was einem Ruckgang um 4% entspricht, der damit 
etwas starker war als in den Vorjahren (- 3,2 %). 
In  den einzelnen  Landern ergibt sich  fUr die Entwicklung 
der HME  an  Roheisen  im wesentlichen  das  gleiche  Bild 
wie fur die HME an Erzsinter. 
Ferner  hat  die  Eisen- und  Stahlindustrie  ihre  Umwelt- Die lnvestitionserhebung 1994 bestiitigt somit die ruckliiu-
schutzanstrengungen  fortgesetzt.  Beispiele  hierfur  sind  fige  Tendenz  der  HME,  die  sich  bereits  in  den  letzten 
22 Schaubild  12:  Erzsinter  - Entwicklung  der  HME  nach 
Uindern 
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Jahren  abgezeichnet  hat;  sie  zeigt  aber  auch,  daB  die 
Roheisenproduktion  vor dem  Hintergrund  der laufenden 
UmstrukturierungsmaBnahmen  konstant  geblieben  ist 
und daB sich die Erzsinterproduktion sogar erhoht hat, so 
daB  sich  fur  die  betreffenden  Produktionsanlagen  ein 
Ausnutzungsgrad von 74% bzw. 76,4% ergibt. 
VI 
ci 
Schaubild 13:  Roheisen - Entwicklung der HME 
nach  Landern 
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4.3.2.  Stahl und StrangguB 
1993 wurden in EUR  12  132,2  Mio. t  Rohstah/ produziert 
und damit praktisch genausoviel wie im Vorjahr. Die HME 
an  Rohstahl  sank  dagegen  um  0,8 %,  von  192,5  Mio.  t 
1992 auf 190,5 Mio. t  1993. 
Rohstahl  und  StrangguB --
HME  und  Produktion 1993 
(in  Mio.  t) 
Rohstahl  StrangguB 
StrangguBanteil 
HME  Produktion  HME  Produktion 
(in%) 
1  2  3  4  5=4:2 
Belgique/Belgie  14,7  10,2  13,4  9,6  94 
Dan mark  0,9  0,6  0,9  0,6  100 
Deutschland  53,1  37,6  48,5  35,3  94 
Ellada  3,8  1,0  3,8  1,0  100 
Espana  19,3  13,0  17,4  12,5  96 
France  ..  24,3  17'  1  22,8  16,3  95 
Ireland  0,5  0,3  0,5  0,3  100 
ltalia  40,4  25,7  35,7  24,8  97 
Luxembourg  5,2  3,3  1,4  1,3  38 
Nederland  6,5  6,0  6,2  5,8  97 
Portugal  1,0  0,8  0,9  0,7  97 
United Kingdom  20,9  16,6  16,9  14,3  86 
EUR  12  190,5  132,2  168,3  122,5  93 
23 
',-.·: Schaubild  14: Rohstahl  und Strangguf! - Produktion 
und HME  nach  Uindern (Angaben fUr  1993) 
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Der  Ausnutzungsgrad  der  Produktionsanlagen  stieg  im 
gleichen Zeitraum von 68,8% auf 69.4 %. 
Was die Stahlerzeugungsverfahren betrifft, so ist der Elek-
trostahl  mit einem  Anteil  an  der  gesamten  Stahlerzeu-
gung von  33% weiter auf dem Vormarsch.  Auf Elektro-
stahlwerke entfielen 1993 37% der HME  an  Rohstahl. Der 
Anteil des Sauerstoffstahls hat sich  entsprechend  verrin-
gert. 
Diese Entwicklung ist nicht ohne Einfluf! auf den Schrott-
markt geblieben,  da  Schrott als  Rohstoff bei  der Elektro-
stahlerzeugung zum Einsatz kommt. 
Schaubild 15: Strangguf!, Elektrostahl und Sauerstoffstahl 
- Entwicklung der HME 
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Schaubild  16:  Sauerstoffstahl  - Entwicklung  der  HME 
nach  Uindern 
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1993  war  daher  am  europaischen  Markt  ein  deutlicher 
Anstieg der Schrottnachfrage und des Schrottpreises fest-
zustellen. 
Der  Ausnutzungsgrad  der  Produktionsanlagen  stieg  im 
Fall  der Sauerstoffstahlwerke von 72% auf 73,7 %,  wah-
rend  er bei  den Elektrostahlwerken von 63% auf 61,9% 
zuruckging. 
Die HME der StranggieBanlagen in EUR  12 hat sich in den 
letzten  Jahren  wenig  verandert.  1993  belief  sie  sich  auf 
168.4 Mio. t, gegenuber 168,1 Mio. t  1992. Die Produktion 
stieg gegenuber dem Vorjahr ebenfalls nur um 1 %,  nam-
lich auf 122,5  Mio. t, was einem Anteil an  der gesamten 
Stahlerzeugung von 93% entspricht. 
Eine Aufgliederung nach  Landern zeigt, dar! die HME  der 
integrierten  Sauerstoffstahlwerke  bis  1997  vor  allem  in 
folgenden  Mitgliedstaaten zuruckgehen  wird: Luxemburg 
(- 58,8 %), Spanien (-34,3 %),  Frankreich  (- 17,1 %)  und 
Deutschland (-7,9 %).  Der Ausnutzungsgrad der Anlagen 
lag  1993 zwischen 64,7% und 83,7 %. 
Die  HME  der Elektrostahlwerke durfte sich  dagegen wah-
rend  des  gleichen Zeitraums in  folgenden  Landern  erhi:i-
hen:  Ita lien  ( + 2,9 %),  Spanien  ( + 10,6 %).  Deutschland 
( + 12,5 %),  Belgien  ( + 17,2 %),  Frankreich  ( + 24 %)  und 
Luxemburg ( + 100 %).  Der Ausnutzungsgrad der Anlagen 
lag  1993  zwischen 35,7% und 69,3 %,  was zeigt, daB im 
Bereich der Elektrostahlerzeugung Oberkapazitaten baste-
hen. Schaubild 17:  Elektrostahl - Entwicklung der HME 
nach Uindern 
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4.3.3.  Warmwalzerzeugnisse 
Der 1993 in der EU  zu  verzeichnende drastische Ruckgang. 
der Binnennachfrage nach Warmwalzerzeugnissen wurde 
bis zu  einem gewissen Grad durch einen deutlichen Nach-
frageanstieg  in  Drittlandern  (vor  allem  den  USA,  China 
und den sudostasiatischen Landern) ausgeglichen. 
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Schaubild 18:  Warmwalzerzeugnisse - Entwicklung 
von Produktion und HME 
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Die EUR-12-Produktion an Warmwalzerzeugnissen ging in 
etwa im gleichen Umfang zuruck wie im Vorjahr, namlich 
urn 3,7  Mio. t  oder 3,2 % auf 111,6 Mio. t. 
Die  HME  an  Warmwalzerzeugnissen  betrug  1993 
172,0 Mio. t  und war damit zum erstenmal seit mehreren 
Jahren  rucklaufig.  Diese  abnehmende  Tendenz  soli  bis 
1996 anhalten. Der Ausnutzungsgrad der Anlagen hat sich 
allerdings  auch  1993  weiter  verringert,  namlich  auf 
64,9%. 
Die  in  Deutschland,  ltalien,  Spanien  und  Portugal 
beschlossenen  Umstrukturierungsplane  sollen  zwischen 
1993 und 1996 in diesen Landern die Oberkapazitaten bei 
den Warmwalzerzeugnissen urn 6,1  Mio. t  verringern. 
VII 
HME -- Warmwalzerzeugnisse (EUR  12) 
(in  Mio.  t) 
1992  1993  1997 
Warmbreitband  75,7  76,2  74,3 
Bandstahl  und  Ri:ihrenstreifen  3,3  3,2  3,2 
Warmgewalzte Bleche  und Breitflachstahl  15,0  14,3  13,1 
Flachstahl  94,0  93,6  90,5 
Schwere Profile  15,6  15,2  14,7 
Stabstahl und leichte Profile  17,9  17,9  17,1 
Betonstahl in Stiiben  22,4  22,8  23,5 
Betonstahl  in  Ringen  3,5  2,4  2,6 
Walzdraht (auBer  Betonstahl in  Ringen)  18,9  20,1  19,5 
Langerzeugnisse- insgesamt  78,3  78,4  77,4 
Ri:ihrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt  0,7  0,8  0,8 
Warmwalzerzeugnisse - insgesamt  173,1  172,8  168,7 
25 '  .  ,. 
In  Danemark,  Luxemburg,  den  Niederlanden  und  dem 
Vereinigten Konigreich  ist dagegen  ein  Kapazitatsanstieg 
um  1,5  Mio. t  vorgesehen, so daB  in  EUR  12  insgesamt 
mit  einem  Kapazitatsabbau  von  4,6  Mio.  t  zu  rechnen 
ist. 
·ci 
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Schaubild 19:  Warmwalzerzeugnisse- Entwicklung 
der HME  nach  Landern 
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Die  Produktion  von  warmgewalzten  Flacherzeugnissen 
belief  sich  1993  auf  65,1  Mio.  t  bei  einer  HME  von 
93,7 Mia. t, so daB der Ausnutzungsgrad der Anlagen auf 
69,6% zuruckging. Ab 1993 ist die HME  an Warmflacher-
zeugnissen  insgesamt  aufgrund  des  in  den  erwahnten 
Umstrukturierungspliinen  vorgesehenen  Kapazitatsab-
baus zwar  rucklaufig, fur die  einzelnen  Erzeugnisse  und 
Lander ergibt sich jedoch ein  unterschiedliches Bild. 
Bei  Warmbreitband,  auf das  mehr als  80% der Produk-
tionskapazitaten fur warmgewalzte Flacherzeugnisse  ant-
fallen, ist nur in  ltalien eine ri.icklaufige Tendenz der HME 
zu  erkennen.  In  Deutschland  erhoht sich  die HME  1994, 
und  mit  einem  Kapazitatsri.ickgang  (- 1,3 %)  wird  erst 
1995 gerechnet. 
In  Belgian  wird  zwischen  1993  und  1997  ein  Ieichter 
Anstieg der HME  erwartet, im Vereinigten  Konigreich  ist 
1995 eine Zunahme und 13,2% vorgesehen. 
Bei  warmgewalzten  8/echen  und  Breitflachstahl  sollen 
Kapazitatsanpassungen in Belgian (- 18,7 %) und Deutsch-
land  (- 10,5 %)  zwischen  1992  und  1994  und  in  Italian 
( -18,2 %) zwischen  1993 und 1995 stattfinden. 
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Schaubild  20:  Warmbreitband,  Bandstahl  aus  Spezial-
straBen  und  warmgewalzte  Bleche  aus  SpezialstraBen 
- Entwicklung der HME 
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Was die SpezialstraBen fur Bandstahl betrifft, so sind die 
1991  in  Deutschland  (- 15,4 %)  und  dem  Vereinigten 
Konigreich (-20 %)  eingeleiteten  Kapazitatsanpassungen 
jetzt abgeschlossen. 
Schaubild  21:  Flacherzeugnisse - Entwicklung  der HME 
nach  Landern 
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1993  aufgrund der ri.icklaufigen  Nachfrage weiter verrin-
gert.  Sie  belief sich  auf 46,4  Mio. t  das waren  1 Mio. t 
weniger als 1992. Ein Produktionsri.ickgang in Deutschland 
(- 0,6  Mio.  t),  Frankreich  (-0,3  Mio.  t)  und  Ita lien 
(- 0,8  Mio.  t)  stand  dabei  einem  Produktionsanstieg  in 
Belgien  ( + 0,2  Mio.  t),  Spanien  ( + 0,3  Mio.  t),  lrland 
(  + 0,1  Mio. t) und Luxemburg  ( + 0,1  Mio. t) gegeni.iber. 
Schaubild 22:  Schwere Profile, Stabstahl, Betonstahl 
und Walzdraht - Entwicklung der HME 
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Die  HME  hat  sich  1993  in  EUR  12  Ieicht  erhoht  ( + 0,1 
Mio. t),  so  da~ der Ausnutzungsgrad  der Anlagen erneut 
zuri.ickging, namlich von 60  o/~  im Vorjahr auf 59,3 %. 
Mit einer Verringerung der HME  an  Langerzeugnissen ist 
erst 1994 zu  rechnen, wobei sie auch dann nur kurzfristig 
sein wird, da ab 1995 erneut ein Anstieg erwartet wird. 
Die Entwicklung der HME  in den einzelnen  Landern stellt 
sich wie folgt dar: 
Ita lien: bis 1995 Anstieg (vor allem bei Walzdraht und 
Stabstahl), danach  Stabilisierung bei  24,4 Mio. t; 
Deutschland:  Ri.ickgang  bis  1994,  danach  bis  1997 
Ieichter Anstieg  aufgrund einer Zunahme  der HME 
an  Betonstahl  und Walzdraht in den  neuen  Bundes-
landern; 
Frankreich:  Fortsetzung  des  seit  1992  festzustellen-
den Ri.ickgangs, ab 1994 Stabilisierung bei 6,9  Mio. t; 
betroffene  Erzeugnisse:  schwere  Profile,  Betonstahl 
und Walzdraht; 
Spanien:  allgemeine  Tendenz  ahnlich  wie  in 
Deutschland, einer Zunahme der HME  an  schweren 
Profilen und Betonstahl  steht jedoch ein  Kapazitats-
ri.ickgang  bei Stabstahl und Walzdraht gegenuber; 
Belgien:  zwischen  1994 und 1995  Ieichter Ruckgang 
der HME an  Langerzeugnissen, vor allem an  schwe-
ren  Profilen (- 0,5  Mio. t); 
Luxemburg: Anstieg der HME von 3,4 Mio. t 1992 auf 
3,8  Mio.  t  und  Stabilisierung  auf  diesem  Niveau 
aufgrund  der  Regelungen,  die  fi.ir  schwere  Profile 
Schaubild  23:  Langerzeugnisse - Entwicklung  der HME 
nach  Landern 
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und Betonstahl im Rahmen von Vereinbarungen zwi-
schen luxemburgischen und franzosischen Unterneh-
men  i.iber  Synergien  zwischen  den  lndustrien  der 
beiden  Lander getroffen wurden; 
Vereinigtes  Konigreich:  zwischen  1992  und  1993 
starke  Ausweitung  der  Kapazitaten  fi.ir  Walzdraht 
(+17%). 
Dieser Landervergleich  zeigt,  da~ sich  die Umstrukturie-
rungswirkungen, je nachdem, welche Lander und Erzeug-
nisse man betrachtet, z. T.  ausgleichen, da  einem ·Kapazi-
tatsabbau in einigen Fallen ein entsprechender Kapazitats-
anstieg gegenubersteht. 
4.3.4.  Kaltwalzerzeugnisse 
Die  Produktion von  kaltgewalzten  Blechen  ging zwischen 
1992  und  1993  in  EUR  12  urn  1,5  Mio. t  auf 31,7  Mio. t 
zuruck. Wahrend sich der Anteil der nichtrostenden Bleche 
und  der  Elektrobleche  an  der  Gesamtproduktion  auf 
2,0 Mio. t ( + 0,5 %) bzw. 1,1  Mio. t ( + 22 %) erhohte, nahm 
der Anteil  der  kaltgewalzten  Bleche  aus  Kohlenstoffstahl 
urn 6% ab. 
Der  seit  1991  zu  beobachtende  Anstieg  der  HME  an 
kaltgewalzten  Blechen  hat  sich  weiter  fortgesetzt.  Die 
Produktionskapazitaten durften 1994 mit 51,0 Mio. t einen 
Hochststand erreichen und dann bis 1997 Ieicht zuri.ickge-
hen. 
Diese  ri.icklaufige  Entwicklung durfte lediglich die kaltge-
walzten  Bleche  aus  Kohlenstoffstahl  betreffen.  Bei  den 
nichtrostenden  Blechen  und  den  Elektroblechen  wird 
dagegen  mit  einem  weiteren  Kapazitatsanstieg  oder 
zumindest mit einer konstanten  HME  gerechnet. 
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Schaubild 24:  Kaltgewalzte Bleche - Entwicklung 
von HME  und Produktion (EUR  12) 
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Schaubild 25:  Nichtrostende Bleche und Elektrobleche -
Entwicklung von HME und Produktion 
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VIII 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse --
HME und Ausnutzungsgrad 
HME  (in  Mio. t)  Ausnutzungsgrad  (%} 
Tatsiichliche 
1991  I 
1992  I 
Kaltgewalzte Bleche  49,5  49,7 
Verpackungsbleche  6,6  6,6 
Metallisch beschichtete Bleche 
- Tauchverfahren  11,3  12,7 
- Elektrolytische Verfahren  3,7  4,1 
lnsgesamt  15,0  16,8 
Organische  Beschichtungen  3.4  3,7 
Der  Ausnutzungsgrad  der  Anlagen  zur  Herstellung  von 
kaltgewalzten Blechen sank 1993 auf 63,1  %.  Die Nachfra-
ge  nach  Elektroblechen  und  insbesondere  nach  nichtro-
stenden Blechen hat sich dagegen wieder etwas belebt, so 
da13  der  Ausnutzungsgrad  der  Anlagen  bei  steigender 
HME  auf  65%  bzw.  77%  zunahm.  Die  Nachfrage  aus 
Europa  steigt weiter Ieicht an,  und  dem  Sektor  nichtro-
stende  Stahle  kam  in  den  letzten  Jahren  seine  starke 
Exportorientiertheit zugute (mehr als 30% seiner Produk-
tion sind fur den Export bestimmt). 
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Vorgesehene 
1991  1992  1993 
1993  1997 
50,2  50,2  68  67  63 
6,5  6,6  75  73  68 
12,7  13,3  82  76  73 
4,6  4,9  73  71  76 
17,3  18,2  80  75  74 
3,7  3,9  63  59  58 
4.3.5.  Beschichtete Erzeugnisse 
lm  Sektor  beschichtete  Erzeugnisse  hat  sich  die  in  den 
Vorjahren zu verzeichnende Entwicklung auch 1993 fortge-
setzt.  Einer  deutlich  gestiegenen  Produktion  von  metal-
lisch  beschichteten  Blechen  (12.7  Mio.  t)  standen  eine 
praktisch  unveriinderte  Produktion  von  organisch  be-
schichteten Blechen (2,2  Mio. t}  und ein  Produktionsruck-
gang bei verzinnten Blechen und ECCS  (4.4 Mio. t) gegen-
uber. 0 
~ 
Schaubild 26:  Beschichtete Blecha - Entwicklung 
von HME  und  Produktion 
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Die  HME  des Sektors beschichtete Bleche hat sich  insge-
samt  weiter  erhoht,  allerdings  weniger  stark  als  in  der 
Vergangenheit. In den einzelnen Teilbereichen des Sektors 
stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Bei  verzinnten  8/echen  und ECCS  hatte  die  Konkurrenz, 
die durch  Ersatzprodukte  (vor allem  Aluminiumblech)  in 
der Verpackungs- und der Konservenindustrie entstanden 
ist, einen  Nachfrage- und Produktionsri.ickgang zur Folge. 
Da  die  HME  konstant  blieb,  nahm der Ausnutzungsgrad 
der Produktionsanlagen  weiter ab.  Mit 67,7% war er so 
niedrig wie seit fi.inf Jahren nicht mehr. 
Die Produktion von feuerverzinkten und elektrolytisch ver-
zinkten 8/echen hat sich aufgrund der zunehmenden Ver-
wendung dieses Erzeugnistyps in  der Kfz-lndustrie weiter 
erhoht, allerdings nicht so stark wie die HME,  so daB der 
Ausnutzungsgrad der Anlagen selbst in diesem expandie-
renden Bereich  Ieicht zuri.ickging (- 2 %); 
Da  organische  Beschichtungen  zur  Werterhohung  des 
Bereichs  metallisch  vorbeschichtete  Bleche  beitragen, 
sind die Entwicklungen der beiden Bereiche eng miteinan-
der verbunden.  Dies  gilt insbesondere,  wenn  man  zum 
Vergleich  im Schmelztauchverfahren vorbeschichtete Ble-
cha  heranzieht,  da  organische  Beschichtungen  vorwie-
gend auf derartige Bleche aufgebracht werden. Die  orga-
nische  Beschichtung  von  unbeschichteten  Blechen  geht 
dagegen zuri.ick.  Die Folge der engen Beziehung zwischen 
den  beiden  Bereichen  ist ein  vollig  parallel  verlaufender 
Ri.ickgang  des Ausnutzungsgrads der Anlagen fur organi-
sche  und fUr metallische Beschichtungen. 
Schaubild 27:  Beschichtete Bleche - Entwicklung 
des Ausnutzungsgrads der Anlagen 
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4.4.  lnvestitionsmeldungen und 
Stellungnahmen  der Kommission 
1993  haben  die  Dienststellen  der  Kommission  21  lnve-
stitionsmeldungen der Eisen- und  Stahlindustrie gepri.ift, 
die  lnvestitionsaufwendungen  im  Gesamtbetrag  von 
1 980,24 Mio.  ECU  betrafen.  Bei  der Pri.ifung  der lnvesti-
tionsmeldungen durch die  Dienststellen  der Kommission 
wurde deutlich, daB die von den europaischen Unterneh-
men geplanten lnvestitionen folgende Nettoerhohung der 
Produktionskapazitaten  zur  Folge  haben:  Stahl:  knapp 
0,6  Mio.  t,  StrangguB:  2,16  Mio.  t,  Langerzeugnisse: 
0,2  Mio. t,  warmgewalzte Flacherzeugnisse:  1,44 Mio. t. 
Schaubild  28:  Anzahl der zur Pri.ifung vorgelegten 
lnvestitionsmeldungen 
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Aufgliederung der lnvestitionsvorhaben, die  1991, 1992 und  1993 Gegenstand 
einer Stellungnahme der Kommission  waren oder keine derartige 
Stellungnahme erforderten, nach  Produktionsstufen 
(in Mia.  ECUJ 
Produktionsstufe  1991  1992  1993 
Kokereien  17,10  97,53  -
Hoch6fen  407,70  433,10  689,70 
E  lektrostah lwerke  266,00  129,40  144,40 
Sauerstoffblasstahlwerke  127,10  73,60  112,13 
StranggieBanlagen  198,30  76,10  239,00 
WalzstraBen,  Langerzeugnisse  198,00  196,40  79,50 
WalzstraBen, Warmflacherzeugnisse  187,20  164,90  248,71 
WalzstraBen,  Kaltflacherzeugnisse  350,00  78,60  119,10 
Beschichtung von Blechen  529,80  227,70  129,60 
Verschiedenes  126,40  78,20  100,60 
Kohlenbergbau  - - -
lnsgesamt  2407,60  1555,50  1 980,24 
Da  dieser Anstieg der HME weder durch Anlagenstillegun-
gen ausgeglichen werden sollte noch durch konkrete tech-
nische  Fortschritte  begri.indet war,  gab  die  Kommission 
keine  befGrwortende  Stellungnahme ab.  In  Obereinstim-
mung mit der Politik der Kommission wurden diese lnve-
stitionsvorhaben daher nicht von der EU  mitfinanziert. 
4.5.  SchluBfolgerungen 
4.5.1.  Ergebnisse der Erhebung 
1993  befand  sich  die  Europiiische  Union  in  einer tiefen 
Rezession:  Das  BIP  ging zum erstenmal seit  1975  zuri.ick 
{-0,3 %),  die  Arbeitslosenquote  betrug  10,6 %,  die  Bin-
nennachfrage nahm ab,  die Ausfuhren verringerten sich, 
und die lnvestitionstatigkeit war allgemein ri.ickliiufig. 
Vor dieser schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage waren 
auch die wichtigsten stahlverbrauchenden Branchen nicht 
ausgenommen, so daB die Binnennachfrage nach Erzeug-
nissen der Eisen- und Stahlindustrie aufgrund der ri.ickliiu-
figen Entwicklung in der Kfz-lndustrie,  im Sektor offentli-
che Arbeiten und im Schiff- und Rohrleitungsbau drastisch 
abnahm. 
Vor diesem Hintergrund bestiitigt die Erhebung, daB die 
lnvestitionstiitigkeit  der  Unternehmen  entsprechend  den 
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sich  verschlechternden  Marktbedingungen  nachgelassen 
hat. Die lnvestitionsaufwendungen blieben urn 6,7% hin-
ter den Vorausschiitzungen von 1992 zuri.ick, da die Produ-
zenten  ihre lnvestitionspliine an  die ihnen zur Verfi.igung 
stehenden finanziellen  Mittel angepaBt haben. 
Ein erheblicher Teil  der lnvestitionsaufwendungen diente 
der  Modernisierung  bestehender  Anlagen  im  Interesse 
einer groBeren Produktivitiit. Die erzielten  Produktivitiits-
steigerungen sowie erste Kapazitiitsanpassungen im Rah-
men der von der Kommission beschlossenen  Umstruktu-
rierung der Eisen- und Stahlindustrie sind die Ursache fur 
den  gestiegenen  Ausnutzungsgrad  eines  betriichtlichen 
Teils  der  Produktionsanlagen  {Schaubild  29).  Dies  gilt 
insbesondere fi.ir die Fli.issigphase, die StranggieBanlagen 
und einige WalzstraBen. 
Die  Gesamtsituation  ist  jedoch  bei  weitem  noch  nicht 
zufriedenstellend,  da  der Ausnutzungsgrad  der Anlagen 
zwischen  weniger  als  50%  im  schlechtesten  Fall  und 
knapp 76% im besten Fall  liegt. 
4.5.2.  Entwicklung des Sektors 
Ab dem 2.  Halbjahr 1993 deuten aile Wirtschaftsindikato-
ren  darauf  hin,  daB  Ende  1993/Anfang  1994  mit  einem 
zuniichst sehr verhaltenen Konjunkturaufschwung zu  rech-
nen  ist,  der  ab  dem  ersten  Quartal  1994  ausgepriigter 
werden di.irfte. Schaubild 29:  Entwicklung des Ausnutzungsgrads 
der Anlagen der Eisen- und Stahlindustrie (in  %) 
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Erzsinter 
Es  ist daher zu  erwarten, daB die lnvestitionen nicht mehr 
hinter den Vorausschatzungen zuruckbleiben  und daf!.  die 
Vorausschatzungen  in  dem  MaBe,  in dem die  Unterneh-
men erneut Gewinne erzielen,  nach  oben  korrigiert war-
den. 
Die  bis  1997  geplante  Erhohung  der lnvestitionsaufwen-
dungen fUr die Flussigphase und die Walz- und Beschich-
tungseinrichtungen  konnte  daher deutlicher ausfallen  als 
erwartet. 
Was die HME  betrifft, so sollen die Produktionskapazitaten 
fur kaltgewalzte Blecha und beschichtete Erzeugnisse um 
0,8  Mio.  t  ( + 2 %)  bzw.  1  Mia.  t  ( + 4,2 %)  angehoben 
werden, damit die steigende Nachfrage der europaischen 
Kfz-lndustrie befriedigt werden kann, die durch die zuneh-
mende  Verwendung  dieser  Erzeugnisse  beim  Kraftfahr-
zeugbau  bedingt ist. 
Die strukturellen Oberkapazitaten der Europaischen Union 
bei  Warmwalzerzeugnissen  waren  Gegenstand  eines 
Plans  fur  die  Umstrukturierung  der europaisch(m  Eisen-
und Stahlindustrie, der einen Kapazitatsabbau von minde-
stens 19 Mio. t vorsah, von denen 6,1  Mia. t zum Zeitpunkt 
der Erhebung  1994 bereits geplant waren. 
4.5.3.  Derzeitiger Stand der Umstrukturierung 
a)  Bilanz der Umstrukturierung der europaischen 
Eisen- und Stahlindustrie 
Die  Kommission  hat  dem  Rat  am 8.  November 1994 im 
Zusammenhang mit der von ihr im Herbst 1992 initiierten 
Umstrukturierung  der  europaischen  Eisen- und  Stahlin-
dustrie  mitgeteilt,  daf!.  die  Anstrengungen  des  privaten 
Sektors und der staatlich  unterstutzten  Unt~rnehmen zur 
Stillegung  von  Kapazitaten  insgesamt  nicht  ausreichen, 
um  den  zwei  Jahre  zuvor  als  notwendig  anerkannten 
Kapazitatsabbau von mindestens 19 Mio. t pro Jahr durch-
zufuhren. 
Die  durch staatliche Beihilfen unterstutzten Umstrukturie-
rungsmaBnahmen  haben  insgesamt  zu  einer  Verringe-
rung  der  HME  an  Warmwalzerzeugnissen  um  6,1  Mio.  t 
pro Jahr gefuhrt. Diese Zahlen werden durch die Angaben 
der  Unternehmen  bei  der  lnvestitionserhebung  1994 
bestatigt. 
Der  von  einigen  Privatunternehmen  bei  der  Erhebung 
1994  angegebene  Kapazitatsabbau  belauft  sich  auf 
4,7  Mio. t  pro Jahr, wahrend  die gleichen  Unternehmen 
bei der Untersuchung, die von Herrn Braun im Auftrag der 
Kommission durchgefUhrt wurde, von rund 5,5 Mia. t  pro 
Jahr ausgegangen waren. Diese Unternehmen haben ihre 
Zusagen somit im graBen und ganzen eingehalten. 
Andere  Unternehmen  des  privaten  Sektors  haben  dage-
gen in den letzten drei Jahren eine Erhohung der HME um 
insgesamt 5,5  Mia. t  pro Jahr gemeldet, so  dal3  sich der 
Nettoeffekt der erstgenannten Stillegungen entsprechend 
verringert. 
Am  8.  November  1994  hat  der  Rat  ferner  zur  Kenntnis 
genommen, dal3  die  Umstrukturierungsinitiative, die  auf 
der  Grundlage  von  Artikel  53  Buchstabe  a  des  EGKS-
Vertrags  durch  eine  privatwirtschaftliche  finanzielle  Ein-
richtung  gefordert  werden  sollte,  aufgegeben  wurde. 
Angesichts  der derzeit steigenden  Preise  fur die Erzeug-
nisse  der  Eisen- und  Stahlindustrie  ist  kaum  damit  zu 
31 rechnen,  daB  die  vorgesehenen  Kapazitiitsstillegungen 
stattfinden. 
Zu  erwiihnen  bleibt  eine  durch  staatliche  Beihilfen  fi.ir 
Privatunternehmen unterstiitzte italienische Umstrukturie-
rungsinitiative,  die  ebenfalls  zu  einem  Kapazitiitsabba u 
von 5 Mio. t  pro Jahr fi.ihren  konnte. 
Bei  der lnvestitionserhebung 1994 wurde allerdings keine 
dieser potentiellen Kapazitiitsstillegungen  angegeben. 
In  der europiiischen  Eisen- und  Stahlindustrie  bestehen 
somit  weiterhin  betriichtliche  Oberkapazitiiten,  die  die 
Branche  beim  niichsten  Konjunkturabschwung  erneut  in 
eine Krise sti.irzen  konnten. 
b)  Stand der Umstrukturierung in den neuen 
deutschen Bundesliindern 
Wiihrend sich die HME an Warmwalzerzeugnissen bei der 
deutschen  Vereinigung  auf  5,3  Mio.  t/Jahr  belief,  liiBt 
sich  heute  ein  Nettokapazitiitsabbau  von  mehr  als 
1,1  Mio. t/Jahr feststellen. 
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Von  den  ursprunglich  15  Produktionsstiitten werden fiinf 
die  Produktion  von  EGKS-Erzeugnissen  bis  Ende  1994 
endgiiltig  einstellen,  wiihrend  sieben  Werke  vollstiindig 
modernisiert werden. Lediglich an einem Standort ist eine 
Erhohung  der  Warmwalzkapazitiit  vorgesehen,  da  eine 
strukturelle  Lucke  in  der Produktionskette  des  betreffen-
den  Werkes  durch  den  Bau  einer WarmbreitbandstraBe 
geschlossen werden soli. 
Die  ModernisierungsmaBnahmen in  den ubrigen Werken 
sollen  vor  allem  eine  Einhaltung  der  Umweltschutzvor-
schriften und der Normen fi.ir die Qualitiit der Erzeugnisse 
ermoglichen. AuBer der erwiihnten WarmbreitbandstraBe 
wurde kein lnvestitionsvorhaben genehmigt, das zu einem 
Anstieg der Produktionskapazitiiten gefiihrt hiitte. 
Wenn die durch den  Beihilfenkodex (Entscheidung  3855/ 
91/EGKS) eingefiihrte Ausnahmeregelung Ende  1994 aus-
liiuft, wird die  Umstrukturierung der Eisen- und Stahlin-
dustrie  der  neuen  deutschen  Bundesliinder  somit  zu 
einem positiven AbschluB gebracht worden sein. European Coal and Steel Community 
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58 .  1.  Introduction 
1.1.  Scope and  definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The survey is based on figures supplied by ECSC undertak-
ings which, at  31  December 1993,  accounted for 97% of 
total  coal  production,  all  crude  steel  production  and  all 
finished products as designated by the Treaty establishing 
the ECSC.  The survey results are  aggregated to regional 
level (coal industry) and national level (steel industry). The 
data  at  works  level  are  used  in  the  reasoned opinions 
delivered under Article 54 of the ECSC  Treaty. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of investment projects 
In  their  replies  to  the  questionnaires,  undertakings  are 
asked  to pinpoint the  effect  on  capital  expenditure  and 
production potential  of the following three categories of ' 
investment project: 
(i)  projects  completed  or  under  way  before  1 January 
1994 (category A); 
(ii)  projects decided upon but not yet begun on 1 January 
1994 (category B); 
(iii)  other  projects  planned  to  start  between  1  January 
1994 and 31  December 1997 (category C). 
1.1.2.2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on the balance  sheet as  fixed assets for the year 
under review, at that year's prices, excluding the financing 
of workers' housing schemes, outside shareholdings and 
all  investments not directly connected with ECSC  Treaty 
products. 
1. 1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production poten-
tial are those resulting from category A and 8 investments 
for the year in question. 
COAL - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically  achievable,  allowing  for the  potential  of the 
technical installations at the collieries (underground, sur-
face, washeries), and assuming that production is not cut 
back,  because  of  difficulties  in  distribution,  strikes  or 
manpower shortages. 
Extraction  is  expressed  for  all  countries  in  tonne 
tonne. 
A  number  of  mines  with  low  output,  including  small 
mines in the  Federal  Republic  of Germany and  licensed 
mines in the  United Kingdom,  have  not been taken  into 
account.  They extracted a total  of 13.2  million tonnes in 
1993. 
COKE  - PRODUCTION  POTENTIAL 
The figures shown  represent the  maximum annual  coke 
production  achievable  with  the  plant  in  operation  on  a 
given date, taking into account the maximum coking time 
technically  allowable for the  normal composition of the 
coking  blend,  with  due  regard  to the state  of the ovens 
and the potential of the installations upstream and down-
stream of those ovens. It is assumed that a ready market 
exists and that unlimited raw material supplies are avail-
able. 
IRON  ORE  - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can  be achieved by each  mine, allowing for 
the potential of the different installations (underground or 
surface ore-preparation  plants, for example) iri  so  far as 
the ore is sold only after treatment. 
SINTER,  PIG-IRON,  CRUDE  STEEL  AND  FINISHED  STEEL 
PRODUCTS  - PRODUCTION  POTENTIAL 
The  production  potential  of sinter,  pig-iron,  crude  steel 
and rolled products is the maximum production which can 
effectively be  achieved by all the different sections of the 
plant taken together, allowing for possible bottlenecks in 
one  section  holding  up  all  the  others.  This  maximum 
production potential is ·defined as  follows: 
'Maximum  possible  production  (MPP)  is  the  maximum 
production which  it is  possible to attain during the year 
under  normal  working  conditions,  with  due  regard  to 
repairs, maintenance and normal holidays, employing the 
plant available at the beginning of the year but also taking 
into  account  both  additional  production  from  any  new 
plant installed and any existing plant to be finally taken off 
production in the course of the year. 
Production  estimates  must  be  based  on  the  probable 
composition of the charge in each plant concerned, on the 
assumption that the raw materials will be  available.' 
Estimates  of the  maximum  production  potential  of blast 
furnaces and ·steelworks relate to deliveries of pig-iron to 
all steelworks, not only those on the same site as the blast 
furnaces, for example. 
Estimates of the production potential of rolling mills take 
into account all normal supplies of semi-finished products 
to the mills, not only those from adjacent steelworks. 
39 The production potential of rolling mills is also governed 
by the shape, quality and width of the feedstock and the 
products  to  be  obtained.  Where  undertakings  have  not 
been  able  to  forecast  future  demand,  they  have  been 
asked to assume that the mix of inputs and outputs, in any 
one  mill  and  across  the  different types of mill, will  be 
broadly the same as  in 1993. 
1.1.3.  Interpretation of capital expenditure 
figures for 1992 and 1993 
It should  be  borne in  mind that the capital  expenditure 
figures for 1992  and  1993  in  this report may differ from 
those in the 1993  report for three main reasons: 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Leon 
Nordeste 
(i)  undertakings may have  revised their 1992 figures in 
the light of their final  annual accounts; 
(ii)  actual  spending  by  the  undertakings  in  1993  may 
often depart from the expenditure estimates submit-
ted at 1 January of that year; 
(iii)  again for 1993 the actual exchange rates for national 
currencies and the ecu may differ from those used in 
the  estimates  of  capital  expenditure  for  the  year 
ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and 
capital expenditure by region 
In  the statistical tables, the producer regions other than 
those mentioned by name are as follows: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla y  Leon 
Aragon, Cataluria, Baleares 
Opencast mining  in the United  Kingdom  and  Spain  has  ~een considered  as  a separate category,  irrespective of geographical  location. 
N.B.: Because  of rounding,  there  may  be  discrepancies after the decimal point between the  sum of the figures  given  and the  totals. 
1.2.  The ecu . 
The ecu is a composite monetary unit comprising a basket 
of given amounts of Community currencies as follows: 
BFR  3.301 
DKR  0.1976 
OM  0.6242 
DR  1.440 
Belgique/Belgie 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
Country 
United Kingdom 
40 
1.393 
1.332 
0.2198 
0.008552 
LFR  0.130 
LIT  151.8 
PTA  6.885 
UKL  0.08784 
Currency 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
The value of the ecu  in any given currency is equal to the 
equivalent in that currency of the sum of the amounts of 
currency listed in the composition of the ecu. 
The average values used to convert the figures are given 
in the table below. For 1994 and beyond, the figures have 
been converted at the ecu rate for the national currency as 
at 2 January 1994. 
1991  1992  1993 
1994 
and  beyond 
42.223  41.593  40.471  40.535 
7.909  7.809  7.594  7.560 
2.051  2.020  1.936  1.935 
225.216  247.026  268.568  278.172 
128.469  132.526  149.124  159.260 
6.973  6.848  6.634  6.585 
0.768  0.761  0.800  0.790 
1.533  1.596  1.841  1.908 
42.223  41.593  40.471  40.353 
2.311  2.275  2.175  2.166 
178.614  174.714  188.370  196.964 
0.701  0.738  0.780  0.753 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
In  1993, the decline in economic activity observed in 1992 
continued. This was reflected in the reduction in GOP and 
the fall  in  overall  energy  demand.  Gross  domestic con-
sumption of energy in EUR  12, taking all sources together, 
1992  (kToe) 
Coal  192 844 
Lignite  63 611 
Oil  526755 
Natural gas  229899 
Nuclear  162 302 
Other  20094 
Total  1195 505 
For coal, the drop was initially felt at producer level, with 
Community coal  production,  excluding  small  mines  and 
licensed  mines  (see  paragraph  1.1.2.3),  falling  to 
145.7  million tonnes,  30.8  million tonnes down on  1992. 
This  development  was  in  line  with  the  coal  industry's 
restructuring plans to renew progress towards economic 
viability. 
However, for the  first time in  many years,  coal  imports 
from third countries also fell, amounting to 114.1 million 
tonnes,  i.e.  16.4%  lower  than  the  figure  for  1992 
(136.4 million tonnes). Imports covered 33.2% of solid fuel 
consumption  in  1993,  compared  with  36.0%  in  1992  (in 
toe/toe). Imports from the United States of America were 
the worst hit, falling by 33%  compared with the previous 
year. 
Only Poland and Colombia increased their exports to the 
Community.  Community  and  imported  coal  also  lost 
ground to other forms of energy, such  as  natural gas. 
As regards production costs, coal  prices stood at around 
ECU  150/toe in Germany, ECU  131/toe in Spain, ECU  112/ 
toe in Portugal, ECU  1  10/toe in France and ECU  60/toe in 
the United Kingdom. Since the price on the world market 
was around ECU 38/toe, only the United Kingdom has any 
real hope of achieving any degree of competitiveness with 
imported coal  by means of adequate modernization, res-
tructuring and rationalization  measures. Given the deter-
mination of all the other countries to maintain a certain 
level  of  independence  from  third  countries  for  energy 
supplies, they cannot hope to do any more than  reduce 
deficits and scale down State aid. 
dropped by 0.5% in 1993. However, while oil consumption 
fell  by only 0.8%, that of natural gas and  nuclear energy 
rose  by 6.1%  and  4.8%  respectively.  The drop in energy 
consumption therefore affected  solid fuels almost exclu-
sively, with demand for coal  and lignite falling by 10.4% 
and 7.5%  respectively. 
1993  (kToe)  t:.% 
172 745  -10.42 
58818  -7.53 
522 697  -0.77 
243 998  6.13 
170 150  4.84 
21389  6.44 
1189 797  -0.48 
Figure  1:  Imports of coal 
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2.2.  Capital  expenditure 
1 
As can  be  seen  from the table and  graph above, capital 
expenditure in EUR  12  fell  to ECU  622.8  million in  1993, 
i.e.  a reduction of 9.3% compared with 1992.  In  the main 
1  See Statistical  Table  1,  p. 93. 
41 ';,  .\ 
Community coal-producing countries reductions were as 
follows:  26.2%  for the  United  Kingdom,  5.8%  for Spain, 
36.4% for Italy and 4.5% for France.  However a  regional 
breakdown  shows that for  Spain  the  reduction  affected 
only  Asturias,  while  other  regions  enjoyed  an  increase 
( + 6.3% for the region of Leon;  + 20.8% for the North-East 
and  + 12.5% for open-cast mines). 
Capital expenditure in  the coal  industry since  1988 
1988  1989  1990 
EUR  12  1 424.0  1 213.7  1 030.6 
:J 
u 
LU 
c 
.Q 
Figure 2:  Capital  expenditure in the coal industry 
(EUR  12) 
----------IIIII  EUR  12  ~ 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994' 
In Germany there was a 10.8% increase because of capital 
already committed for the rationalization measures men-
tioned above. 
On 28 December 1993; the Commission adopted Decision 
No 3632/93/ECSC establishing Community rules for State 
aid  to  the  coal  industry.  This  governs  the  granting  of 
operating aid, aid .for the reduction of activity, aid to cover 
exceptional costs,  aid for research  and development and 
aid  for  environmental  protection.  Member States  which 
intend to grant operating aid and/or aid for the reduction 
of activity for the 1994 to 2002 coal production years have 
to submit to the Commission a modernization, rationaliza-
tion and restructuring  plan for the industry, which  must 
incorporate  a  reduction  in  production  costs;  and/or  a 
closure plan with a deadline, except in  exceptional cases, 
occurring before expiry of the Decision. 
For EUR  12,  capital expenditure is expected to remain at 
the same  level  as  in previous years.  Differences arise  in 
the breakdown by country: large increases are expected in 
the Saar and Ruhr regions of Germany ( + 55.7%)  and  in 
the  Spanish  regions  of  Asturias  ( + 20.7%)  and  Leon 
( + 34.2%).  The  explanation  for this  probably  lies  in  the 
more  difficult  geological  conditions  of  these  regions, 
where the increasing depth and complex structure of the 
coal deposits require higher investment levels. 
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(million ECU) 
1991  1992  1993 
1994 
estimate 
892.4  686.3  622.8  623.6 
In the United Kingdom there is a sharp drop in the funds 
provided  for  investments (-26.2%).  This  is  due to  the 
major decline of the coal  industry in that country.  Since 
1985,  restructuring  measures  have  been  considerably 
stepped  up  and  91  pits  closed,  with  the  loss  of 
134 000  jobs.  In  March  1993,  the  British  Government 
published a White Paper entitled 'The prospects for coal', 
which required the closure of 31  additional mines and the 
return of British Coal's activities to the private sector. It is 
therefore natural for investments to drop dramatically in 
the years prior to privatization. 
In  Portugal, the last mines are due to close in 1994, which 
is reflected in the capital expenditure forecasts. 
In France, coal production is gradually_ being reduced until 
its  expected  cessation  in  2005.  Investments  are  being 
targeted at ways of optimizing production using the avail-
able manpower. 
As regards capital expenditure per tonne produced, 
1 there 
was  a  general  downward·  trend in  almost all  producing 
countries compared with the  previous year.  However, in 
regions  where  rationalization  schemes  are  in  progress, 
there were big differences compared with the average. 
2.3. .  Extraction  and  extraction 
potential2  . 
As in the four previous years, the Community coal  indus-
try is pressing on with its process of restructuring, ration-
alization and modernization in order to be able, as far as 
possible,  to  reduce  production  costs  and  compete  with 
alternative energy sources and imported solid fuels. 
This process has meant the closure of many mines, with 
extraction  potential  falling  from  183.8  million tonnes  in 
1992 to 151.7 million tonnes in 1993. 
The reduction will continue over the next few years at a 
rate  determined  mainly  by  the  solutions  found  to  the 
social and regional problems resulting from restructuring 
and  by the  achievement of competitive  capacity  in  the 
case  of the most competitive mines. 
1  See Statistical Table 2,  p.  94. 
2  See Statistical Table 3,  p.  95. Coal  extraction potential since  1988 
(million tonnes) 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
EUR  12  225.7  219.0  201.2  190.6  183.8  151.7  118.7  116.5 
Figure 3:  Coal  extraction potential 1991-97 
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A country-by-country analysis produces the following pic-
ture. 
In Germany, coal production in 1993 amounted to 63  mil-
lion tonnes compared  with 76  million tonnes in  1990.  A 
further reduction to about 57  million tonnes is expected 
for 1994. 
The general guidelines for the 1995-2005 period were laid 
down  at the  'Kohlerunde'  of  11  November  1991.  Com-
pared with the 63  million tonnes produced in  1993,  prod-
uction  should  amount to only 50  million tonnes  by the 
year 2000, i.e.  35 million tonnes for the supply of thermal 
power stations and  15 million tonnes for the steel  indus-
try. 
However, trends in the coal  industry since the last 'Kahle-
runde' and the requirement of Decision  No 3632/93/ECSC 
to achieve a reduction in production costs and scale down 
aid  mean  that  production  objectives  will  have  to  be 
lowered, since any significant improvement in the compe-
titiveness of the German coal industry by the introduction 
of new technical processes is very unlikely. 
In  Spain, where there is a large number of small  mines, 
extraction potential and the production declared by under-
takings  each  fell  by  0.4  million  tonnes  compared  with 
1992.  According  to  the  figures  submitted,  production 
capacity, taking all  regions together and including under-
ground mines, will continue to decrease  as  the  restruc-
turing  measures  are  implemented  over  the  next  few 
years. Only opencast mines show a slight increase. 
In France, extraction potential fell by 1.0 million tonnes in 
1993 compared with 1992. Production fell from 9.5 million 
tonnes  in  1992  to 8.5  million tonnes  in  1993,  a  drop of 
10.5%.  Production  is  planned to cease  in  2005.  Closures 
will take place in succession, according to a technical plan 
which provides for the concentration of the most efficient 
methods  on  the  best  coal  deposits  and  on  the  new 
discoveries in the Centre-Midi coalfield as the deposits are 
exhausted. 
In Portugal, there have been  large reductions in  percent-
age  terms  in  recent  years,  both  as  regards  extraction 
potential and production, but the impact on the Commun-
ity total is still  low given that the absolute quantities are 
not  high.  Moreover,  the  closure  of the  last  mine  still 
operational in  Portugal is planned for 1994. 
In Italy, where production was also low in absolute terms, 
both extraction capacity and production were almost nil in 
1993.  Here,  too,  no long-term economic future  is  envis-
aged. 
In the United Kingdom, extraction potential fell in 1993 by 
24.0  million tonnes as  a result of far-reaching  restructur-
ing  measures  for  the  coal  industry.  Production,  which 
stood  at 76.5  million tonnes in  1992  fell  to  56.0  million 
tonnes in  1993,  a drop of 26.8%. 
This drop in  production was due mainly to the reduction 
in outlets in the electricity generating sector, with produc-
ers increasingly using alternative energy sources,  mainly 
gas. British Coal had to adapt to this situation by reducing 
the number of pits, with the result that at the end of 1993 
there were  only 22  mines  left.  Extraction  potential  after 
1994 will depend on the offers made by the private sector 
for  the  purchase  of  the  remaining  mines  from  British 
Coal. 
2.4.  Loans for investment in  the coal 
industry 
1 
Under Article 54,  first paragraph, of the ECSC  Treaty, the 
Commission may grant loans to undertakings, as defined 
in  Article 80,  to finance  investments; the  rate  applied  is 
normally the rate of borrowing. 
In  1993  no  loan  was  requested  for  an  investment  pro-
ject. 
1  For further details of the ECSC's financial activities, see the ECSC  Financial 
Report for  1993. 
43 2.5.  Conclusions 
The  results  of this  survey  show a  significant decline  in 
demand for coal which cannot be entirely attributed to the 
clement weather conditions. One of the reasons lies in the 
weakness of the steel industry, which had already entered 
a state of crisis by the end of 1992.  However, the use of 
solid fuels for electricity  production  also  lost ground to 
other  energy  sources  considered  to  be  less  polluting, 
following  a  whole series  of initiatives adopted in  recent 
years to limit emissions into the atmosphere. 
In  addition,  a  large  proportion  of Community coal  pro-
duction has no long-term prospect of viability, since costs 
44 
are  in  no way competitive with imported coal, the supply 
of which is more abundant and stable. Since some Mem-
ber States intend to take action to assist the coal industry, 
in order to limit the social effects of closures, among other 
things,  restructuring,  rationalization  and  modernization 
plans  incorporating social  aid  are  being  implemented  in 
the  coal-producing  countries.  In  Germany  and  Spain, 
where extraction costs are  highest, the plans provide for 
the gradual reduction of production. Other countries, such 
as  the  United  Kingdom,  where  the  price  per  tonne 
extracted  is  lower  and  almost  comparable  to  market 
prices,  have  opted  to  transfer  all  mines  to  the  private 
sector  in  the  hope that the  latter's dynamism, together 
with  the  appropriate  measures,  will  enable  operating 
costs to be  reduced to an  economically viable level. 3.  Coking plants 
3.1.  Capital  expenditure 
1 
II 
Capital expenditure in  coking  plants since  1987 (EUR  12) 
(million ECUJ 
Actual  expenditure 
Forecast expenditure 
(categories A+ B) 
1987  I 
1988  I 
1989 
Mine-owned coking plants  48.9  46.6  65.8 
Independent coking  plants  18.8  12.16  13.9 
Steel-industry coking  plants  121.4  66.212  98.9 
Total  189.1  124.9  178.6 
Figure 4:  Capital  expenditure in coking  plants 
::::> 
u 
L.U  150 
c 
,g 
~ 100 
50 
1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
•  Mine-owned coking plants 
e  Independent coking plants 
.A  Steel-industry coking plants 
1  See Statistical Table 4,  p.  96. 
I 
1990  I 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
133.5  239.3  212.0  80.7  25.8  13.7 
12.6  4.9  4.9  2.7  5.4  6.2 
170.6  141.0  95.8  47.0  50.5  37.5 
316.7  385.2  312.3  130.4  81.5  57.4 
In  1993,  total  investment  in  coking  plants  fell  to 
ECU  130.4 million, i.e.  less than half that of the previous 
year (- 58.2%). 
In  mine-owned  coking  plants,  capital  expenditure  since 
1992 fell by ECU  131.3 million, the largest reduction being 
in  Germany, where there was a fall of ECU  129.7 million, 
i.e.  63.4%. 
Capital  expenditure  in  independent coking  plants fell  by 
ECU  1.8  million compared with  1992,  but an  increase  is 
expected  as  from  1994,  mainly  in  Italy  and  the  United 
Kingdom. 
Capital expenditure in steel-industry coking plants also fell 
by over 50%,  dropping from ECU  95.8  million in 1992 to 
ECU  47.0  million  in  1993.  However,  the  situation  is 
expected to stabilize at this level for 1994 and  1995, with 
the fall in capital expenditure in countries such as Spain, 
France,  the  Netherlands and  the  United  Kingdom  being 
almost offset by corresponding  increases in  other coun-
tries, such as  Germany and Italy  . 
These figures are, therefore, totally in line with the difficult 
situation in 1993 in the Community steel industry and the 
return to better conditions as from 1994. 
45 3.2.  Production and  production 
potential
1 
Ill 
Production potential of coking  plants (EUR  12) 
Production 
1992  I 
1993 
Mine-owned coking  plants  9.3  7.3 
Independent coking plants  1.6  1.2 
Steel-industry coking  plants  33  30.9 
Total  43.8  39.5 
Figure 5:  Coke production potential 
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--k- Steel-industry coking 
plants 
-+- Total 
(million tonnes) 
Production potential 
Actual  Forecast 
1992  I 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  J 
1997 
10.2  8.3  7.1  6.0  5.9  5.4 
2  1.7  1.6  1.5  1.5  1.5 
39.2  37.5  36.5  35.7  35.1  34.3 
51.3  47.9  45.1  43.2  42.5  41.2 
Between  1992  and  1993  coke  production  in  EUR  12  fell 
from 43.8 million tonnes to 39.5 million tonnes, a drop of 
4.3 million tonnes (-9.8%),  thus continuing the trend of 
recent years. The fall is explained by the reduction in steel 
production by traditional methods and the increased use 
of the electric furnace.  In  addition,  in  modern  blast fur-
naces the use of new, more efficient techniques, such as 
the direct injection of pulverized coal, tends to reduce the 
average consumption of coke per tonne of pig-iron. 
Production potential followed the same trend, falling from 
51.3 million tonnes in 1992 to 47.9 million tonnes in 1993, 
a  reduction  of 6.6%,  which  was  1.7%  greater than  the 
reduction the previous year. Projections until 1997 show a 
steady decline  in  production potential for EUR  12  and a 
reduction  in the annual  variation  rate  which is  bigger in 
relative terms in steel-industry coking plants and indepen-
dent coking  plants than  in  mine-owned coking  plants. A 
balance will not be achieved until the restructuring meas-
ures have been implemented in  the coal  and steel indus-
tries. 
1  See Statistical Table 5,  p.  97. 4.  Iron  and  steel  industry 
4.1.  General situation 
1993 was a particularly gloomy year for the European iron 
and  steel  industry.  There  was  an  overabundance  of 
internal  supply and  of imports, often  at  very low prices, 
steel consumption was down and prices d'ropped appreci-
ably.  Demand  in Europe continued to decline, falling  by 
more than  10%  compared  with  the  previous year.  This 
was compounded by the collapse of the automobile mar-
ket, which until then had remained fairly buoyant, and the 
poor showing of the construction industry. 
As  regards  imports from  Eastern  Europe,  the  European' 
tariff quotas negotiated in May 1993. with the Czech  and 
Slovak Republics stemmed the flood of low-price imports. 
The danger will disappear only if there is an import revival 
in the CIS  countries. 
The  decline  in  EU  prices  which  had  begun  in  1991  and 
1992 continued, reaching very low levels in the first half of 
1993. For some products prices were 30% down on those 
of 1989/90. In the second half of 1993, however, there was 
an  upturn due to exports to non-member countries and a 
better  balance  between  supply  and. demand  on the  EU 
market. 
This was due partly to strongly rising demand in  South-
East Asia, particularly China. Similarly, the traditional flow 
of  certain  products  to  the  United  States  of  America 
resumed  after  the  anti-dumping  and  anti-subsidy  com-
plaints  lodged  in  1992  had  for the  most  part  been  dis-
missed in July 1993. 
Finally,  the  shedding  of overcapacity  called  for  by  the 
European Commission continued, and restructuring plans 
were approved by a number of German, Italian, Spanish 
an~ Portuguese companies. 
(million ECU) 
Capital  expenditure, categories A and  B,  total  EUR  12 
::::J 
u  w 
c  ,g 
2 
1987  1988  . 1989  1990  1991  1992  1993 
3 597.80  2 965.40  3421.80  4 562.80  4 702.30  3 920.50  2 887.70 
Figure 6:  Capital expenditure trends by country 
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4.2.  Capital  expenditure 
4.2.1.  Trends  in  capital  expenditure 
In  1993,  capital  expenditure  by  steel  undertakings 
amounted  to  ECU  2 887.7  million,  26.4%  less  than  the 
previous  year.  This  result  was  even  worse  than  that 
expected  in the previous year's survey, which forecast a 
reduction of only 21.8%. 
Figure  7:  Variation  in  investments  compared  with  the 
previous survey's forecasts 
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47 Taken  individually, all the countries except for Germany 
invested  less than  expected  at the time of the  previous 
survey. On average they invested 21%  less than forecast, 
the difference ranging from  -2% for Greece to  -55% for 
Portugal. 
Germany invested 6% more than expected. Italy was the 
only  country  where  forecasts  were  confirmed 
(L\.=+0.1%). 
For  1994,  investment  forecasts  fell  again,  but  only  by 
5.8%, and amounted to ECU  2 716.9 million, which seems 
to. reflect a  certain  upturn in the industry. 
Investment per tonne of crude steel  fell  from  ECU  29.7/ 
tonne to ECU  21.8/tonne between 1992 and 1993, a reduc-
tion of 26.4%, which was twice that recorded the previous 
IV 
year.  This is very low compared with the corresponding 
figures for the United States of America  (ECU  31/tonne) 
and Japan (ECU  65/tonne). 
4.2.2.  Expenditure by type of production plant 
The overall pattern of capital expenditure broken down by 
product type  (Table  IV)  does  not  reveal  any significant 
variation between 1992 and 1993. 
However, the breakdown of total  expenditure by type of 
production· plant  up  to  1996  shows  an  increase  in  the 
proportion invested in rolling mills, electric processes and 
continuous casting,  mainly at the expense of integrated 
and coating plants (Figure 8). 
Expenditure, categories A and  B 
Iron and steel industry, total EUR  12 
(overall  breakdown) 
(%) 
Actual  Forecast 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995-96 
Coking  plants  3.0  2.4  1.6  1.9  2.2 
Sintering and  pelletizing  0.9  1.7  1.0  1.2  1.0 
Blast furnaces  9.9  11.1  13.5  13.7  4.4 
Oxygen steelworks  5.3  5.1  3.9  5.7  2.9 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plant  19.2  20.3  20.1  22.4  10.5 
Direct reduction  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Electric steelworks  6.3  6.7  9.1  16.1  24.9 
Subtotal - liquid phase, 
electric processes  6.3  6.7  9.1  16.1  24.9 
Continuous casting  4.8  3.6  6.6  6.8  16.1 
Semi-finished product mills  0.7  0.8  0.4  0.9  0.1 
Heavy- and medium-section mills  3.9  3.9  4.4  3.4  2.1 
Light-section  mills  2.9  3.0  1.9  2.8  1.9 
Wire-rod mills  3.5  3.1  1.6  2.7  3.9 
Hot-rolled wide strip mills  6.8  7.5  4.3  7.3  3.1 
Medium and  narrow strip mills  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1 
Plate mills  1.8  2.0  1.7  1.5  3.0 
Cold-rolled wide strip mills  14.7  11.8  10.7  10.2  10.9 
Miscellaneous  2.4  2.3  2.1  1.9  2.4 
Subtotal - mills  41.5  38.2  33.9  37.5  43.7 
Coating plant  12.4  12.6  18.4  4.7  3.5 
Power stations, etc. and 
miscellaneous  20.7  22.2  18.6  19.2  17.4 
Grand total (o/ol  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Grand total (million ECUI  4 702.3  3 920.5  2887.7  2 718.0  2490.0 
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Expenditure, categories A and  B 
Iron  and steel industry, total EUR  12 
(breakdown  by  subtotal) 
1990  I 
1991 
Coking  plants  19.7  15.7 
Sintering and  pelletizing  4.1  4.7 
Blast furnaces  53.1  51.9 
Oxygen steelworks  23.1  27.7 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plant  lo/ol  100.0  100.0 
(million ECU)  846.9  900.6 
Heavy- and  medium-section mills  40.9  38.2 
Light-section mills  32.6  28.3 
Wire-rod mills  26.5  33.4 
Subtotal - long-product 
rolling  mills  (o/a)  100.0  100.0 
(million  ECUI  525.6  485.7 
Hot-rolled wide strip mills  30.8  28.9 
Medium and narrow strip mills  1.0  0.5 
Plate  mills  9.8  7.7 
Cold-rolled wide strip mills  58.5  62.9 
Subtotal - flat-product mills  (o/a)  100.0  100.0 
[million ECUI  1 038.5  1099.0 
Figure 8: Percentage breakdown of expenditure by type of 
production plant, categories A  and B 
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(%) 
Actu(!l  Forecast 
I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995-96 
12.0  8.1  8.3  20.6 
8.4  5.2  5.4  9.4 
54.7  67.4  61.1  41.9 
24.9  19.3  25.2  28.1 
100.0  100.0  100.0  100.0 
797.3  579.3  610.2  260.3 
39.1  55.3  37.9  26.9 
29.7  24.5  32.1  23.9 
31.3  20.2  30.0  49.2 
100.0  100.0  100.0  100.0 
391.4  228.7  240.2  198.9 
34.8  25.5  38.3  18.0 
0.8  1.2  0.3  0.8 
9.3  9.9  7.8  17.3 
55.1  63.5  53.7  63.9 
100.0  100.0  100.0  100.0 
841.4  488.6  516.0  426.3 
Figure 9:  Capital expenditure on the liquid phase 
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49 In absolute terms, while there is a steady reduction in total 
capital expenditure, individual trends vary depending on 
the type of production. 
Expenditure on blast furnaces  began to fall  in  1993  and 
dropped considerably in 1994. Investment in electric steel-
works grew after 1992,  peaking  in  1994.  For continuous 
casting, the trend is generally downwards, but there was a 
substantial increase of over 30% between 1992  and  1993 
which brought expenditure back to levels consistent with 
the general trend prior to the sudden drop in  1992. 
For  rolling  mills and  coating  plants the general trend is 
downwards.  However,  there  are  sporadic  increases  for 
coating plants in  1993  and for certain  rolled  products in 
1994 (Figure 10). 
Figure  10:  Expenditure  on  rolling  mills  and  coating 
plants 
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These  developments are taking  place  in  a technical  and 
economic context marked by the crisis in the steel  indus-
try. This has not, however, prevented the implementation 
of cost-cutting  programmes  for  the  modernization  and 
upgrading of production in certain areas. 
These programmes concentrate on introducing more eco-
nomic production processes, without increasing capacity. 
Thus, the electric furnace is partly taking over from oxy-
gen  steelworks,  continuous  casting  is  being  optimized, 
and, finally, the performance of rolling and coating plants 
is  being  improved  by,  for  example,  the  introduction  of 
high-speed wire rod  mills, perfecting the use of camber 
control technology and continuous annealing and conver-
sion to pickling in tandem. 
The steel  industry is also continuing to address environ-
mental issues. For example, research is being carried out 
into the dedusting of off-gases, the treatment of waste-
water, the reclamation of tips, energy saving, the use of 
blast furnace by-products and so on. 
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4.3.  Maximum production potential 
4.3.1.  Sinter and iron 
Sinter production  in  EUR  12  amounted  to  102.6  million 
tonnes  in  1993  compared  with  99.6  million  in  1992,  an 
increase of 3%. 
In the same period, maximum production potential contin-
ued to fall at the same rate  as  in previous years (around 
3.95  million tonnes/year);  after stabilizing  between  1994 
and 1995, it will maintain the same rate of decrease until 
1997. 
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Figure 11:  Maximum production potential for sinter 
and pig-iron (EUR  12) 
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At  national  level  there  was  a  steady  drop  in  MPP  of 
around  3.4  million  tonnes/year  in  Germany  until  1994, 
after  which  it  levels  off;  in  France  there  was  a  slig_ht 
increase between 1993 and 1994, followed by stabilization 
at 24 million tonnes, and in Belgium and Spain MPP will 
fall  after 1995. 
For the  United  Kingdom  and the Netherlands,  MPP  lev-
elled off after 1993, following an  annual drop of 7.2% in 
1991  and 1992 in the case of the United Kingdom and an 
increase of 5%  for the Netherlands. 
Pig-iron production in EUR 12 fell from 84.6 million tonnes 
in  1992 to 84  million in  1993, a drop of 0.71%.  MPP fell 
from 118.1  million tonnes to 113.4 million, a reduction of 
around 4%, which is slightly higher than the annual rate of 
3.2% observed in recent years. 
Country by country, the MPPs  for pig-iron generally fol-
lowed the same trend as those for sinter. 
The  1994 survey therefore confirms the downward trend 
in MPP noted in previous reports, but shows that, with the 
current  restructuring  measures,  actual  production  re-
mained at the same level for pig-iron and even rose in the 
case of sinter, bringing the utilization rates up to 74% and 
76.4%  respectively. Figure  12:  MPP for sinter by country 
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4.3.2.  Steel and continuous casting 
Production of crude steel for EUR  12 levelled off in 1993 at 
132.2 million tonnes. MPP fell from 192.5 million tonnes to 
190.5 million, a drop of 0.8%. 
The  utilization  of production  capacity  rose  in  the  same 
period from 68.8% to 69.4%. 
As far as  production  processes  were  concerned,  electric 
processes  continued to increase  steadily,  accounting for 
33%  of total  steel  production.  The  corresponding  MPP 
Figure 14:  Breakdown by country of production and MPP 
for crude steel and continuous casting (1993  data) 
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Figure  13:  MPP for pig-iron by country 
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rose to 37%. The proportion of steel produced by oxygen 
steelworks decreased  accordingly. 
This trend had an effect on the market for scrap, which, as 
a  raw  material  for  the  electric  steelmaking  process,  is 
subject to  fluctuations  in  supply  and  demand.  In  1993 
there was thus a strong increase in demand and a corre-
sponding rise  in scrap prices on the Community market. 
Utilization  rates  rose  from  72%  to  73.7%  in  1993  for 
oxygen steel but fell from 63% to 61 .9% in 1993 for electric 
steel. 
MPP  for continuous casting in  EUR  12  has changed very 
little in  recent years, amounting to 168.4 million tonnes in 
1993  compared with  168.1  in  1992. Production also  rose 
by only 1% compared with the previous year, to 122.5 mil-
lion tonnes, or 93%  of the steel  produced. 
As far as individual countries are concerned, reductions in 
MPP for integrated oxygen steelworks up to 1997 concern 
mainly  Luxembourg  (- 58.8%),  Spain  (- 34.3%),  France 
(- 17.1%)  and Germany (-7.9%).  Utilization rates  ranged 
from 64.7% to 83.7%. 
For electric steel, increases in MPP are  expected over the 
same period in  Italy ( + 2.9%),  Spain ( + 10.6%),  Germany 
( + 12.5%), Belgium ( + 17.2%), France ( + 24%) and Luxem-
bourg ( + 100%).  Utilization  rates  in  1993 varied  between 
35.7%  and  69.3%,  which  means there  is  overcapacity in 
the sector. 
4.3.3.  Hot-rolled products 
In  1993 there was a sharp drop in demand for hot-rolled 
products within the Union which was, however, offset by 
strong growth in the external  markets,  particularly those 
of the  United  States  of America,  China  and  South-East 
Asia. 
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Crude steel  and continuous casting 
MPP and  production in  1993 
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MPP  Production 
1  2 
Belgique/Belgie  14.7  10.2 
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Espana  19.3  13.0 
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ltalia  ..  40.4  25.7 
Luxembourg  5.2  3.3 
Nederland  6.5  6.0 
Portugal  1.0  0.8 
United Kingdom  20.9  16.6 
EUR  12  190.5  132.2 
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Figure 15:  MPPs for continuous casting, electric steel 
and oxygen steel 
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Figure 16:  MPP for oxygen steel by country 
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Figure 17:  MPP for electric steel  by country 
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As  a  result,  production of hot-rolled products in  EUR  12 
fell  by 3.7  million tonnes to  111.6  million tonnes,  3.2% 
down on the previous year. 
MPP for these products fell to 172.0 million tonnes, mark-
ing the  start of a  downward trend for EUR  12  which  is 
expected to  last until  1996.  The  plant utilization  rate,  on 
the other hand, fell again in  1993 to 64.9%. 
Figure 18:  Production and MPP for hot-rolled products 
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Starting in  1993, the restructuring  plans adopted in Ger-
many,  Italy,  Spain  and  Portugal  are  expected  to  cut 
6.1  million tonnes of overcapacity in  hot-rolled products 
by 1996. 
Denmark,  Luxembourg, the  Netherlands  and  the  United 
Kingdom, on the other hand, are increasing their capaci-
ties  by  a  total  of  1.5  million  tonnes,  bringing  overall 
capacity  reductions  for  EUR  12  down  to  4.3  million 
tonnes. 
VII 
MPP-- Hot-rolled products (EUR  12} 
(million tonnes) 
1992  1993  1997 
Hot-rolled wide strip  75.7  76.2  74.3 
Hot-rolled narrow strip  3.3  3.2  3.2 
Hot-rolled plates,  sheets and  wide flats  15.0  14.3  13.1 
Flat products  94.0  93.6  90.5 
Heavy sections  15.6  15.2  14.7 
Merchant bars and  light sections  17.9  17.9  17.1 
Straight reinforcing bars  22.4  22.8  23.5 
Coiled  reinforcing bars  3.5  2.4  2.6 
Wire rod  (excluding  rebars delivered in coils)  18.9  20.1  19.5 
-
Long products- Total  78.3  78.4  77.4 
Rounds and  squares for rolled tubes  0.7  0.8  0.8 
Hot-rolled products- Total  173.1  172.8  168.7 
53 Figure  19:  Trends  in  MPP  for  hot-rolled  products  by 
country 
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For hot-rolled flat products, production in 1993 amounted 
to 65.1  million tonnes, with MPP at 93.7  million tonnes. 
The capacity utilization rate thus fell to 69.6%. From 1993, 
overall MPP is affected by the closures under the restruc-
turing  plans  mentioned  above,  but  the  breakdown  by 
product and  by country shows differing trends. 
For hot-rolled wide strip,  which  represents  over 80%  of 
the  production  capacity  for  hot-rolled  flat  products, the 
only decline in MPP is in Italy. For Germany, there was an 
increase in MPP in 1994 and it is only in 1995 that there is 
expected to be  a reduction in capacity of 1.3%. 
In Belgium, MPP is expected to rise slightly between 1993 
and  1997,  while  in  the  United  Kingdom  an  increase  of 
13.2% is expected in  1995. 
There  are  capacity  adjustments for  hot-rolled  plate  and 
wide flats  between  1992  and  1994 in  Belgium (- 18.7%) 
and  Germany (- 10.5%)  and  between  1993  and  1995  in 
Italy ( -18.2%). 
For mills which specialize  in the production of strip, the 
capacity  adjustments  started  in  1991  in  Germany 
(- 15.4%)  and  the  United  Kingdom  (- 20%)  have  now 
been completed. 
For  long  products  all  the  Member  States  continued  to 
reduce production in  1993  because of the contraction of 
the market, with output dropping to 46.4 million tonnes, 
1 million less than  in 1992. This downturn affected  Ger-
many (-0.6  million  tonnes).  France  (-0.3  million)  and 
Italy (-0.8  million).  In  contrast,  output rose  in  Belgium 
( + 0.2  million  tonnes),  Spain  ( + 0.3  million),  Ireland 
( + 0.1  million) and Luxembourg ( + 0.1  million). 
MPP in EUR  12 rose slightly in 1993 ( + 0.1  million tonnes), 
with the result that capacity utilization fell further from the 
1992 level of 60% to 59.3% in 1993. 
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Figure 20:  Trends in MPP for hot-rolled wide strip, 
medium and narrow strip and hot-rolled plate 
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MPP for long products showed no sign of a decrease until 
1994,  but this was only a short-term phenomenon, since 
the expected trend from 1995 onwards is again upward. 
As  regards the  individual  Member States, the following 
trends can  be seen: 
(i)  for  Italy,  there  is  an  increase  in  MPP  until  1995, 
mainly in wire rod and merchant bars, after which it 
levels off at 24.4 million tonnes; 
Figure 21:  Trends in  MPP for flat products by country 
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(ii)  for Germany,  there  were  reductions  until  1994 fol-
lowed  by a  slight increase  between  1995  and  1997 
due to a rise in MPP for reinforcing bars and wire rod 
in the new Lander; 
(iii)  for France, the downward trend which began in 1992 
continued, levelling off at 6.9  million tonnes in 1994; 
this  affected  heavy  sections,  reinforcing  bars  and 
wire rod; 
(iv)  for  Spain,  the  overall  trend  is  similar  to  that  of 
Germany  but  the  upward  trend  in  MPP  for  heavy 
sections  and  reinforcing  bars  is  in  contrast  to  the 
reduction  in  capacity  for  merchant  bars  and  wire 
rod; 
(v)  for  Belgium,  there  is  a  slight  decrease  in  MPP  for 
long products between 1994 and 1995, particularly in 
heavy sections (-0.5  million tonn"es); 
(vi)  for Luxembourg, there was an  increase in MPP from 
3.4  million tonnes  in  1992  to 3.8  million tonnes,  at 
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Figure 23:  MPP for long products by country 
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which level it has stabilized; the increase concerned 
heavy  sections  and  reinforcing  bars  and  resulted 
from  agreements  between  Luxembourg  and  French 
companies  on  introducing  a  system  of  synergy 
between the steel  industries in the two countries; 
(vii)  in the United Kingdom, there was a sharp increase in 
production  capacity  for  wire  rod  ( + 17%)  between 
1992  and 1993. 
This analysis shows that for certain products the effects of 
restructuring  are  partly  cancelling  each  other  out; with 
capacity  reductions  in  some  countries  being  offset  by 
increases in others. 
VIII 
Cold-rolled sheet 
Tin  mill products 
Metal coated  sheets 
- hot dipped 
- electrolytically 
Total 
Organic coatings 
Cold-rolled sheet and coated products 
MPP and utilization rate 
MPP  (million tonnes) 
Actual  Forecast 
1991  I 
1992  I 
1993  1997 
49.5  49.7  50.2  50.2 
6.6  6.6  6.5  6.6 
11.3  12.7  12.7  13.3 
3.7  4.1  4.6  4.9 
15.0  16.8  17.3  18.2 
3.4  3.7  3.7  3.9 
Utilization rate  (%1 
1991  1992  1993 
68  67  63 
75  73  68 
82  76  73 
73  71  76 
80  75  74 
63  59  58 
55 4.3.4.  Cold-rolled products 
Production  of cold-rolled  sheet  in  EUR  12  amounted to 
31..7  million  tonnes  in  1993,  a  reduction  of  1.5  million 
tonnes compared with  1992.  The  share of stainless  and 
electrical  sheet  in  this  total  rose  to  2.0  million  tonnes 
( + 0.5%) and 1.1  million tonnes ( + 22%) respectively at the 
expense of cold-rolled sheet and carbon steel (-6%). 
MPP  for  cold-rolled  sheet  continued  the  growth  which 
began in  1991,  reaching  a peak. of 51.0 million tonnes in 
1994 before beginning a slow decline which will continue 
until 1997. 
Figure 24:  Trends in  MPP  and  production for cold-rolled 
sheet (EUR  12) 
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This  downward  trend  is  confined  to  cold-rolled  carbon 
steel,  while  capacity  for  stainless  sheet  and  electrical 
sheet continues to rise or stay the same. 
Figure 25: Trends in MPP and production for stainless an~. 
electrical sheet 
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The  utilization  rate  for cold-rolled  sheet fell  to 63.1%  in 
1993.  Within this  sector the  markets for electrical  sheet 
and,  particularly, stainless steel picked up somewhat and 
utilization  rates  rose  to 65%  and  77%  respectively, with 
MPP  also  growing.  Demand  in  the EU  is  still  increasing 
slightly and the stainless-steel sector has strengthened its 
position  in  recent  years  by  exporting  a  large  part  of 
production (over 30% of production is for export). 
4.3.5.  Coated products 
As  in  previous  years,  production  of metal-coated  sheet 
grew steadily, that of organic-coated sheet stayed  at the 
same level and production of tinplate and ECCS  fell, with 
production in  1993 amounting to 12.7 million, 2.2 million 
and 4.4 million tonnes respectively. 
MPP  for  coated  sheet  as  a  whole,  taking  all  categories 
together, continued to grow but at a slower rate than  in 
the past. 
In the tinplate and ECCS  sector, competition from substi-
tute  products  in  the  packaging  and  canning  sectors,  in 
particular  from  aluminium  sheet,  caused  a  drop  in 
demand and reduced production for this type of product. 
Since MPP remained at the same level, there was a steady 
drop  in  utilization  rates,  which fell  to 67.7%,  the lowest 
level for five years. 
As regards galvanized  and electro-galvanized sheet,  pro-
duction continued to rise  with  the  increased  use  of this 
type  of  product  in  the  motor  industry.  However,  the 
increase  was  less than that of MPP,  with the result that 
even in this growth sector there was a slight reduction in 
utilization rates (-2%) . 
Finally,  since  organic  coatings  increasingly  represent  a 
contribution to the added  value  of sheet  already metal-
coated, the development of this sector is closely linked to 
Figure 26: Trends in MPP and production for various types 
of coated sheet 
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-e- Production- organic coating that of metal-coated sheet. In  particular, organic coating is 
developing hand-in-hand with the development of hot-dip 
galvanizing,  which  is  the  preferred  method,  whereas 
organic coating on untreated sheet is decreasing. There is 
therefore  a  drop  in  the  utilization  rate  which  closely 
matches that for metal-coated sheet. 
Figure 27:  Trends in  utilization rates for coated sheet 
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4.4.  Notifications of investment and 
Commission  opinions 
In  1993,  the  Commission  received  21  notifications  of 
investment  in  the  steel  sector.  These  notifications 
IX 
involved  an  overall  total  of  ECU  1 980.24  million.  The 
Commission's analysis of the  notifications revealed  that 
European undertakings had proposed capital expenditure 
which  would  lead  to  net  capacity· increases  of  nearly 
0.6 million tonnes for steelmaking, 2.16 million tonnes for 
continuous casting,  0.2  million tonnes for long  products 
and ·1.44  million tonnes for hot-rolled products.  · 
Since these increases in MPP we're not offset by compen-
satory closures or justified in terms of specific technolog-
ical advances, the Commission declined to deliver favour-
able opinions.  In  line with  policy, therefore,  Community 
involvement  in  financing  these  investments  was  ex-
cluded.' 
Figure 28:  Number of notifications of investment 
examined 
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List  by production stage of investment projects on  which the 
Commission  delivered opinions, or replies  in  cases  where no  opinions 
were necessary,  during  1991,  1992 and  1993 
(million ECU) 
Project category  1991  1992  1993 
Coking  plants  17:10  97.53  -
Blast furnaces  407.70  433.10  689.70 
Electric steelworks  266.00  129.40  144.40 
Oxygen  steelworks  127.10  73.60  . 112.13 
Continuous casting  198.30  76.10  239.00 
Rolling  mills, long  products  198.00  196.40  79.50 
Rolling  mills, hot-rolled flat products  187.20  164.90  248.71 
Rolling  mills, cold-rolled flat products  350.0Q  78.60  119.10 
Coated  sheet  529.80  '  . 227.70  129.60 
Miscellaneous  126.40  78.20  100.60 
Coal mines  - - -
Total  2407.60  1 s·ss.so  1980.24 
57 4.5. ·  Conclusions  Figure 29:  Trends in  utilization rates in the steel  industry 
4.5. 1.  Survey results 
In 1993 the economy of the European Union went through 
a deep recession, with GOP  down by 0.3%,  the first drop  80 
since 1975, an  unemployment rate of 10.6% of the work-
ing population, a reduction in internal demand, a decrease 
in exports and a general drop in capital expenditure. 
In this depressed  macroeconomic context, the activity of 
the  main  steel-consuming  sectors  was  not  spared  and 
internal demand for steel products dropped considerably 
75 
as  a  result  of the  slowdown  in  activity· in  the  motor  70 
industry,  public  works,  shipbuilding  and  the  tubes  sec-
tor. 
Given this situation, the survey confirms a slowing down 
in  capital  expenditure  by  companies  in  line  with  the 
deterioration in market conditions. Expenditure was down 
by 6.7%  on  the forecasts  made in  1992,  with  producers 
adjusting their investment programmes to the funds avail-
able. 
A large part of capital expenditure was devoted to moder-
nizing  existing  plants  in  order to  increase  productivity. 
The  resulting  productivity  gains  and  the  first  capacity 
adjustments  under the  restructuring  plans  for the  steel 
industry  adopted  by  the  European  Commission  are 
reflected  in.the improvement in  utilization  rates  in  most 
plants (Figure 29),  particularly in the production of liquid 
steel,  _in  continuous casting and in certain rolling mills. 
However, the situation is far from satisfactory, since these 
rates  vary from  less than  50%  in the worst case  to just 
76%  in the best. 
4.5.2.  Development of the sector 
From the second half of 1993, all the economic indicators 
pointed to an  upturn in the economy which would at first 
(during late 1993 and early 1994) be very slow but would 
increase fr~m the first quarter of 1994. 
A  reversal  in the tendency for capital  expenditure to be 
lower than  forecast  and  a  relative  increase  in  planned 
expenditure can  thus be  expected as  undertakings begin 
to make a profit again. 
The increases already forecast up to 1997 for liquid steel, 
rolling mills and coating plants may, therefore, turn out to 
be greater than expected. 
MPPs  for  cold-rolled  sheet  and  coated  products  are 
expected to rise by 0.8 million tonnes ( + 2%) and 1 million 
tonnes ( + 4.2%) respectively to meet the growing demand 
in the internal motor vehicle market, given the increasing 
use of these products in vehicle manufacture. 
The structural overcapacity for hot-rolled products in the 
European  Union  has  been the subject of a  restructuring 
plan for the Community steel  industry aimed at reducing 
capacity by at least 19 million tonnes, 6.1  million tonnes of 
which appear in this survey's figures. 
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Sinter 4.5.3.  Current state of restructuring 
(a)  Restructuring in the Community steel  industry 
The  Commission  informed  the  Council  on  8  November 
1994  of the  conclusions  it  had  drawn  concerning  the 
restructuring measures it had initiated in autumn 1992.  It 
concluded  that the  reduction  in  capacity  by the  private 
sector,  together with  that of the  subsidized  sector,  was 
insufficient to achieve the objective of at least  19  million 
tonnes  a  year,  which  had  been  deemed  necessary  two 
years earlier. 
As  regards  restructuring  accompanied  by State  aid,  the 
reductions  in  capacity  amounted to 6.1  million tonnes  a 
year (MPP) for hot-rolled products. These reductions were 
confirmed by the companies' replies for this report. 
The capacity  reductions reported by some private-sector 
companies for the period covered  by the present survey 
amount to 4.7  million tonnes a  year,  whereas they  had 
been assessed  at around 5.5  million tonnes a year in the 
analysis  carried  out  by  Mr  Braun  at  the  Commission's 
request.  Overall, the companies  in  question  have  there-
fore honoured their commitments. 
However,  other  private-sector  companies  declared  MPP 
increases over the last three years amounting to 5.5  mil-
lion  tonnes  a  year,  thus  reducing  the  net  effect  of the 
above closures. 
The Council  meeting of 8 November 1994 also  noted the 
abandonment of the restructuring initiative accompanied 
by a private financial mechanism which could have been 
authorized under Article 53a  of the ECSC Treaty. With the 
current  price  rises  in  the  steel  industry,  there  is  little 
chance of success for these closure measures. 
There  is  still  one  Italian  initiative accompanied  by State 
aid  for private companies in  Italy,  under which closures 
may also amount to 5 million tonnes a year. 
None of these  potential closures were referred to in  the 
survey. 
Overall,  there  is  still  considerable  overcapacity  in  the 
Community steel industry which is likely, the next time the 
economic  situation  changes,  to  lead  the  industry  once 
again into a difficult situation. 
(b)  Restructuring in the new Lander 
Of the 5.3  million tonnes/year of capacity  (MPP)  for hot-
rolled  products  assessed  at the time  of unification,  net 
reductions now amount to over 1.1  million tonnes/year. 
Of the 15  production sites originally listed, five will have 
totally  ceased  producing  ECSC  products  by the  end  of 
1994, seven will have been completely modernized and at 
only one site  is  an  increase  in  hot-rolling capacity  plan-
ned, in order to fill a structural gap in its production chain 
by the construction of a hot-rolled wide strip mill. In the 
other  works,  modernization  has  primarily  involved 
bringing the plant and equipment into line with environ-
mental protection  legislation  and  conforming to product 
quality standards.  Apart from  the  abovementioned  con-
struction of a wide strip mill, no investment programme 
generating  an  increase  in  production  capacity  has  been 
authorized. 
With the expiry at the end of 1994 of the exemption rules 
laid down by the Aids Code  (Decision  No 3855/91/ECSC) 
the  final  assessment  of  the  restructuring  of  the  steel 
industry in the new Lander is therefore favourable. 
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89 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de  l'enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entrepri-
ses  de  Ia  CECA  couvrant,  jusqu'au  31  decembre  1993, 
97% de Ia  production totale de charbon et Ia totalite de Ia 
production d'acier brut et de produits finis specifies dans 
le traite CECA.  Les  resultats de l'enquete sont agreges au 
niveau des regions (pour l'industrie charbonniere) et des 
pays  (pour  l'industrie  siderurgique).  Les  donnees  au 
niveau  des  usines  sont  utilisees  dans  le  cadre  des  avis 
motives industrials, exprimes en application de !'article 54 
du traite CECA. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux entreprises de  distinguer, dans leurs 
reponses aux questionnaires, !'incidence sur les depenses 
d'investissement et les possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes: 
- investissements  realises  ou  engages avant  le  1"' jan-
vier 1994 (categorie A); 
- investissements decides mais non encore engages au 
1"' janvier 1994 (categorie  B); 
- autres investissements dont !'engagement est envisa-
ge  entre  le  1"' janvier  1994  et  le  31  decembre  1997 
(categorie C). 
1. 1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont considerees  comme depenses  d'investissement les 
depenses comptabilisees ou  a comptabiliser a  l'actif des 
bilans comme  immobilisations dans  l'annee consideree, 
aux prix de l'annee consideree, a !'exception des construc-
tions de maisons ouvrieres, des prises de participation et 
des  investissements qui  n'ont pas  trait directement aux 
produits du traite CECA. 
1.1.2.3.  Donnees techniques 
Les chiffres donnes pour les possibilites d'extraction et les 
possibilites  de  production  sont ceux  qui  resultant,  pour 
l'annee consideree, de  Ia  realisation des investissements 
des categories A  et B. 
HOUILLE - POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
Les  chiffres donnes representant  !'extraction  nette  maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui, compte tenu des amenagements techniques existants 
(au  fond,  au  jour,  lavoirs),  ne  serait  genee  'ni  par  des 
difficultes  d'ecoulement,  ni  par  des  graves,  ni  par  des 
insuffisances de main-d'ceuvre. 
NB:  L'extraction est indiquee pour tous les pays en tonne 
pour tonne. 
Un  certain  nombre  de  mines a  faible  extraction,  parmi 
lesquelles les <<petites  mines•• allemandes et les <<licensed 
mines» au  Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en conside-
ration.  Elles  ont  represente,  en  1993,  une  extraction  de 
13,2 millions de tonnes. 
COKE  - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  chiffres donnes representant Ia  production maximale 
annuelle  de  coke  possible  a  partir  des  installations  en 
service a Ia  date consideree, compte tenu de Ia  duree de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia com-
position habituelle de Ia  pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amont  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que l'approvisionnement en  matieres pre-
mieres sont supposes assures. 
MINERAl DE  FER  - POSSIBILITES D'EXTRACTION 
Les  chiffres  donnes  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu  des  possibilites  des  services,  par  example 
des installations de preparation au  fond ou au  jour, dans 
Ia  mesure  ou  le  minerai  n'est  vendu  qu'apres  traite-
ment. 
AGGLOMERES,  FONTE,  ACIER  BRUT ET PRODUITS 
LAMINES - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits lamines representant Ia  produc-
tion  maximale  qui  peut  etre  effectivement  atteinte  par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer  a 
!'ensemble. Cette  production maximale possible est deti-
nie comme suit: 
<<La  production maximale possible (PMP) est Ia  production 
maximale  qu'il  est  possible  d'obtenir  au  cours  d'une 
annee  consideree  dans  les  conditions  ordinaires de tra-
vail,  compte  tenu  des  reparations,  de  l'entretien,  des 
conges  normaux,  avec  les  installations  disponibles  au 
debut de  l'annee, et compte tenu egalement, d'une part, 
de  Ia  production  supplementaire  des  installations  qui 
devront etre mises en  service et, d'autre part, des installa-
tions qui doivent etre detinitivement arretees au  cours de 
l'annee.» 
L'evaluation de Ia  production doit etre basee sur Ia  com-
position probable de Ia  charge  de  chacune  des installa-
tions  en  question  et  dans  !'hypothese  que  les  matieres 
premieres seront disponibles. 
67 Les  estimations des possibilites de production maximale 
des hauts fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
sons de  fonte a toutes  les  acieries,  et  non  seulement a 
celles implantees, par exemple, sur le meme site que les 
hauts fourneaux. 
Les  estimations des  possibilites de production des lami-
noirs prennent en  consideration Ia  totalite des  livraisons 
normales de  demi-produits aux laminoirs, et non seule-
ment celles provenant d'acieries voisines. 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, des qualites metallurgi-
ques  ou  des  largeurs  des  produits  introduits  dans  le 
laminoir  ainsi  que  des  produits  que  l'on  veut  obtenir. 
Lorsque les  entreprises n'etaient pas en  mesure de pre-
voir Ia  demande future, elles ont ete  priees de se  baser, 
pour  Ia  ventilation  entre  chaque  laminoir  et  entre  les 
differents trains de produits introduits et obtenus, sur les 
conditions de l'annee 1992. 
1.1.3.  Interpretation des chiffres de depenses 
d'investissement concernant 1992 et 1993 
II  convient de noter que les chiffres de ce rapport concer-
nant  les  depenses  d'investissement  pour  1992  et  1993 
Houille 
Yorkshire 
Midlands et Kent 
Leon 
Nordeste 
peuvent  differer de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
1993, pour trois raisons principales: 
- pour l'annee 1992,  les depenses ont pu  etre  rectifiees 
par les entreprises a  Ia  lumiere des  comptes annuels 
detinitifs; 
- pour l'annee 1993, les realisations des entreprises ont 
pu  souvent  s'ecarter  des  previsions  de  depenses qui 
avaient ete presentees au  1  er janvier; 
- egalement pour 1993,  le  cours reel  de conversion des 
monnaies nationales en  ECU  a pu lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depenses d'investis-
sement pour l'annee a venir. 
1.1.4.  Ventilation par region 
des possibilites de production 
et des depenses d'investissement 
Outre celles nommement designees, les  regions  produc~ 
trices figurant dans l'annexe statistique sont les suivantes: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla y  Leon 
Aragon, Catalulia, Baleares 
NB: - Les exploitations britanniques et espagnoles a ciel ouvert ont ete classees dans une categorie a part, independamment de leur situation 
geographique. 
- A Ia  suite d'arrondissements, des differences d'une decimale peuvent apparaitre entre Ia  somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
1.2;  ECU 
L'ECU  est une unite monetaire composite constituee par 
un panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BFR  3,301  ESC  1,393  LFR  0,130 
DKR  0,1976  FF  1,332  LIT  151,8 
DM  0,6242  HFL  0,2198  PTA  6,885 
DR  1,440  IRL  0,008552  UKL  0,08784 
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La  contre-valeur de  I'ECU,  en  une  monnaie quelconque, 
est egale  a Ia  somme des contre-valeurs,  en  cette  mon-
naie,  des  montants  de  chacune  des  monnaies  reprises 
dans Ia  composition de I'ECU. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres sont indiquees dans le tableau ci-apres. Pour 1994 
et au-dela, les chiffres ont ete convertis au  cours de I'ECU 
en  monnaie nationale du 2 janvier 1994, tel qu'il ressort 
du tableau ci-apres. Pays  Monnaie  1991  1992  1993 
1994 
et au-dela 
Belgique/Belgie  BFR  42,223  41,593  40,471  40,353 
Dan mark  DKR  7,909  7,809  7,594  7,560 
Deutschland  DM  2,051  2,020  1,936  1,935 
Ellada  DR  225,216  247,026  268,568  278,172 
Esparia  PTA  128,469  132,526  149,124  159,260 
France  FF  6,973  6,848  6,634  6,585 
Ireland  IRL  0,768  0,761  0,800  0,790 
ltalia  LIT  1,533  1,596  1,841  1,908 
Luxembourg  LFR  42,223  41,593  40,471  40,353 
Nederland  HFL  2,311  2,275  2,175  2,166 
Portugal  ESC  178,614  174,714  188,370  196,964 
United Kingdom  UKL  0,701  0,738  0,780  0,753 
69 2.  Sieges d'  extraction houillere 
2.1.  Generalites 
L'annee 1993 voit se  prolonger le flechissement de l'acti-
vite economique deja constate en  1992  et reflete dans Ia 
contraction  du  PIB  et  dans  Ia  baisse  de  Ia  demande 
energetique globale. En  effet, Ia  consommation interieure 
brute d'energie pour EUR  12, toutes sources confondues, 
Type de  combustible 
1992 
(en  kg  tep) 
Houille  192 844 
Lignite  63 611 
Petrole  526 755 
Gaz  nature!  229 899 
Nucleaire  162 302 
Autres  20 094 
Total  1195 505 
Le  repli  du charbon se  constate d'abord au  niveau  de  Ia 
production,  Ia  production  communautaire  de  houille  (a 
I' exclusion des ((petites mines,, et des (dicensed mines))-
voir point  1.1.2.3)  diminuant de  30,8  millions de tonnes 
par  rapport  a  1992,  pour  s'etablir  a  145,7  millions  de 
tonnes. Cette evolution s'inscrit dans les plans de restruc-
turation  de  l'industrie  charbonniere  pour  faire  de  nou-
veaux progres vers Ia  viabilite economique. 
Mais,  pour  Ia  premiere  fois  depuis  de  nombreuses 
annees,  les  importations  de  houille  des  pays  tiers  ont 
egalement diminue, pour passer a  114,1  millions de  ton-
nes, ce qui represente une baisse de 16.4% par rapport a 
1992  (136.4  millions  de  tonnes).  Ces  importations  cou-
vrent, en  1993, 33,2% de Ia  consommation de  combusti-
bles sol ides, contre 36,0% en  1992  (en tep/tep). Dans ces 
chiffres,  ce  sont les Etats-Unis qui sont les  plus touches 
par  cette  regression,  avec  presque  33%  de  mains que 
l'annee precedente. 
Seules  Ia  Pologne  et  Ia  Colombie  ont  augmente  leurs 
exportations vers  Ia  Communaute. On  constate  done,  ici 
aussi,  que  le  charbon  communautaire  et  le  charbon 
importe sont en  perte  de vitesse  par rapport a  d'autres 
formes d'energie telles que le  gaz  natural. 
Sur le plan des coGts  de production, les prix du charbon 
se  situent, en  1993, a environ 150 ECU/tec en  Allemagne, 
131  en  Espagne, 112 au  Portugal, 110 en  France et 60 au 
Royaume-Uni.  Le  prix  pratique  sur  le  marche  mondial 
etant  de  l'ordre  de  38  ECU/tec,  il  n'y  a  guere  que  ce 
dernier pays pour esperer, par des mesures adequates de 
modernisation,  de  restructuration  et  de  rationalisation, 
marque un  recul,  en  1993,  de 0,5 %.  Mais, tandis que le 
ptHrole  diminue  de  seulement  0,8 %,  le  gaz  natural  et 
l'energie nucleaire progressent de 6,1 et 4,8% respective-
ment. Ainsi, Ia  baisse de Ia consommation energetique se 
fait presque exclusivement au detriment des combustibles 
solides,  Ia  houille et le  lignite,  qui voient leur demande 
baisser de  10.4 et 7,5% respectivement. 
0 
~ 
c 
Q) 
1993 
ll.%  (en  kg  tep) 
172 745  -10.42 
58818  - 7,53 
522 697  - 0,77 
243 998  6,13 
170 150  4,84 
21389  6.44 
1189 797  -0,48 
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devenir competitif par rapport au  charbon importe. Tous 
les autres,.compte tenu d'une volonte affirmee de mainte-
nir  une  certaine  independance  energetique  par  rapport 
aux pays tiers,  ne  peuvent,  par Ia,  que tendre vers  une 
reduction des deficits et une degressivite des aides publi-
ques. 
71 2.2.  lnvestissements ( 
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Le  tableau et le graphique ci-dessous montrent que, pour 
EUR  12,  les  depenses  d'investissement  sont  passees  a 
622,8 millions d'ECU en  1993, soit une reduction de 9,3% 
par  rapport  a  celles  de  1992.  Dans  les  principaux  pays 
communautaires producteurs de  charbon, ces  reductions 
representent  26,2%  pour  le  Royaume-Uni,  5,8%  pour 
I'Espagne, 36,4% pour l'ltalie et 4,5% pour Ia  France. Par 
contre,  une  ventilation  par  region  fait  apparaltre,  pour 
I'Espagne, que cette diminution n'affecte que I'Asturie, les 
autres  regions  beneficiant  d'augmentations,  a  savoir 
+ 6,3% pour Ia region de Leon,  + 20,8% pour Ia region du 
Nord-Est et  + 12,5% pour les  mines a ciel  ouvert. 
Evoiution des  depenses d'investissement 
dans l'industrie houillere depuis  1988 
EUR  12 
1988  1989  1990 
1 424,0  1 213,7  1 030,6 
GRAPHIOUE  2:  Depenses d'investissement 
dans l'industrie houillere (EUR  12) 
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En  Allemagne, on assiste a une augmentation de  + 10,8% 
par suite des capitaux deja engages dans des mesures de 
rationalisation. 
Le  28 decembre 1993, Ia  Commission a adopte Ia  decision 
n° 3632/93/CECA,  relative au  regime communautaire des 
interventions des Etats membres· en  faveur de l'industrie 
houillere,  regissant  !'octroi  d'aides  sous  les  modalites 
d'aides au fonctionnement, d'aides a Ia  reduction d'activi-
te,  d'aides  a  Ia  couverture  de  charges  exceptionnelles, 
d'aides a Ia  recherche et au  developpement et d'aides en 
faveur  de  Ia  protection  de  l'environnement.  Les  Etats 
membres qui,  pour les  exercices  charbonniers allant de 
1994  a  2002,  ont  !'intention  d'accorder  des  aides  au 
fonctionnement et/ou  des  aides  a  Ia  reduction  d'activite 
soumettent a Ia Commission un plan de modernisation, de 
rationalisation  et  de  restructuration  de  l'industrie  pre-
voyant des reductions tendancielles des couts de produc-
tion et/ou un  plan de fermeture dont l'echeance, sauf cas 
exceptionnels, est fixee  avant !'expiration de  Ia  presente 
decision. 
(
1
)  Voir tableau statistique 1,  p.  93. 
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(en  Mio ECU) 
1991  1992  1993 
1994 
(previsions) 
892.4  686,3  622,8  623,6 
II  apparalt que, pour EUR  12,  les  previsions d'investisse-
ment se  sont maintenues sensiblement au  meme niveau 
que les  annees  precedentes.  Les  differences se  trouvent 
dans Ia ventilation par pays, ou l'on constate une augmen-
tation  importante dans  les  bassins  de  Ia  Sarre  et  de  Ia 
Ruhr  en  Allemagne  (55,7 %)  ainsi  que dans  les  regions 
espagnoles des Asturies ( + 20,7 %)  et de Leon ( + 34,2 %). 
L'explication doit etre trouvee dans les conditions geolo-
giques plus difficiles dans ces  regions, caracterisees  par 
des  profondeurs  croissantes,  et  Ia  tectonique  complexe 
des  gisements, qui demandent des  niveaux d'investisse-
ment plus eleves. 
Au Royaume-Uni, on assiste a une diminution importante 
du  montant prevu des investissements (26,2 %),  due a Ia 
contraction  importante  de  l'industrie  houillere.  Depuis 
1985,  on assiste a un renforcement important des  mesu-
res  de  restructuration,  qui ont amene a  Ia  fermeture  de 
91  puits eta Ia  suppression de 134 000  pastes de travail. 
En  mars 1993,  le  gouvernement anglais a publie un  livre 
blanc intitule The prospects for coal, qui exigeait Ia  ferme-
ture de 31  sieges supplementaires et le  retour des activi-
tes de British Coal au secteur prive. II  est done nature! de 
voir les  investissement decroltre de fa~on drastique dans 
les  annees  precedant cette privatisation. 
Au  Portugal,  les  derniers  charbonnages  vont fermer  en 
1994, ce  qui se  traduit dans !'evolution prevue des inves-
tissements. 
En  France,  Ia  production de charbon se  reduit progressi-
vement jusqu'a Ia  fermeture prevue en 2005. Les investis-
sements se concentrent sur les moyens permettant d'opti-
miser Ia  production avec  le  personnel disponible. 
En ce qui concerne les couts unitaires des investissements 
par tonne produite e),  les chiffres presentent, en  general, 
une tendance a Ia  baisse dans pratiquement tous les pays 
producteurs, en  comparaison avec les chiffres de l'annee 
precedente. Cependant, dans les regions ou des projets de 
rationalisation sont en  cours, on a pu observer des diffe-
rences importantes par rapport a  Ia  valeur moyenne. 
(2)  Voir tableau  statistique 2,  p.  94. Evolution des  possibilites d'extraction de  houille depuis  1988 
(en  Mio t) 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
EUR  12  225,7  219,0  201,2  190,6  183,8  151,7  118,7  116,5 
GRAPHIQUE  3:  Possibilites d'extraction de houille, 
1991-1997 
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Comme les quatres annees precedentes, l'industrie houil-
lere communautaire poursuit son processus de restructu-
ration, de rationalisation et de  modernisation dans le  but 
de diminuer dans toute Ia mesure du possible les couts de 
production face a d'autres sources d'energie et face ega-
lament aux combustibles solides importes. 
Ce  processus se  traduit par Ia  reduction  du  nombre des 
sieges d'extraction, les possibilites d'extraction passant de 
183,8  millions  de  tonnes  en  1992  a 151,7  millions  en 
1993. 
Cette reduction se  poursuivra dans les prochaines annees 
a un  rythme  qui  sera  determine  principalement  par  Ia 
maitrise des problemes sociaux et regionaux derivant de 
Ia  restructuration  et  par  l'achevement  de  Ia  capacite 
concurrentielle dans le cas  des productions les plus com-
petitives. 
L'analyse  globale  par  pays  donne  le  bilan  decrit  ci-
apres. 
En  Allemagne,  en  1993,  Ia  production  de  houille  s'est 
elevee a 63  millions de tonnes,  par rapport a 76 millions 
(
1
)  Voir tableau statistique 3,  p.  95. 
en 1990. Pour 1994, on s'attend a une reduction jusqu'aux 
alentours de 57  millions de tonnes. 
Les orientations generales pour Ia periode allant de 1995 a 
2005 ont ete detinies Iars du «Kohlerunde» du  11  novem-
bre 1991.  Par rapport a 63  millions de tonnes en  1993, Ia 
production  ne  devrait plus atteindre que 50  millions de 
tonnes en  l'an 2000, soit 35 millions de tonnes destinees a 
l'approvisionnement des centrales thermiques et  15  mil-
lions destinees a Ia  siderurgie. 
Cependant, les evolutions de l'industrie posterieures a ce 
dernier «Kohlerunde» ainsi que Ia  requete de  Ia  decision 
n° 3632/93/CECA de .proceder a une reduction tendancielle 
des  couts  de  production  et a Ia  degressivite  des  aides 
laissent prevoir que  les  objectifs  de  production  devront 
etre revises a Ia  baisse, etant donne que les  perspectives 
d'une amelioration sensible de Ia competitivite de !'indus: 
trie  houillere  allemanae  par  !'introduction  de  nouveaux 
procedes techniques semblent peu  probables. 
En Espagne, qui se caracterise par une grande quantite de 
petites mines, les possibilites d'extraction et Ia  production 
declarees par les entreprises ant diminue de 0.4 million de 
tonnes par rapport a 1992. Selon les chiffres presentes, les 
capacites  de  production,  toutes  regions  confondues,  y 
compris les mines souterraines, continuent par Ia  suite a 
decroitre  au  fur  et a mesure  de  Ia  mise  en  place  des 
mesures  de  restructuration  au  cours  des  prochaines 
annees.  Seules  les  mines a ciel  ouvert  marquent  une 
Iegere croissance. 
En  France,  les  possibilites  d'extraction  ant  diminue  de 
1,0  million  de  tonnes  en  1993  par  rapport a 1992.  La 
production, qui etait de 9,5 millions de tonnes en  1992, est 
passee a 8,5  millions de tonnes en  1993, soit un recul  de 
10,5 %.  L'arret de  Ia  production a ete  prevu  pour I' an nee 
2005.  Les fermetures se  succederont, selon  un  plan tech-
nique qui  prevoit  une  concentration  des  methodes  plus 
performantes  dans  les  meilleurs gisements,  et  dans  les 
decouvertes du  Centre et du  Midi au  fur et a mesure de 
l'epuisement des gisements. 
Au Portugal, les reductions en  pourcentage ont ete impor-
tantes ces dernieres annees, tant au  niveau des possibili-
tes d'extraction qu'au niveau de Ia  production, mais !'inci-
dence  sur  le  total  communautaire  est  toujours  restee· 
faible, etant donne qu'il s'agit de quantites absolues peu 
elevees.  La  fermeture de  Ia  derniere mine encore  opera-
tionnelle dans ce  pays est d'ailleurs prevue pour 1994. 
En  ltalie, ou Ia  production etait egalement peu importante 
en valeur absolue, aussi bien Ia  capacite d'extraction que 
Ia  production  ant  ete  presque  nulles  en  1993.  lei  aussi, 
aucune  perspective  d'avenir  economique  a  tres  long 
terme n'est envisagee. 
73 Au Royaume-Uni, en  1993, les possibilites d'extraction ont 
accuse  une  reduction  de 24,0  millions de tonnes, ce  qui 
reflete d'importantes mesures de restructuration des char-
bonnages.  La  production,  qui  etait  de  76,5  millions  de 
tonnes  en  1992,  est  tombee  a  56,0  millions  en  1993 
(-26,8 %). 
Cette baisse de Ia production resulte principalement de Ia 
contraction des  debouches dans le secteur de  Ia  genera-
tion d'electricite, etant donne que les producteurs recou-
rent de plus en  plus a des sources d'energie de substitu-
tion, principalement le  gaz.  British Coal  a  dG  s'adapter a 
cette situation en  reduisant le  nombre de puits, de sorte 
qu'il ne subsiste que 22 mines a Ia fin de 1993. L'evolution 
des possibilites d'extraction va dependre, apres 1994, des 
offres qui seront faites par le secteur prive pour le rachat a 
British Coal  de ses mines restantes. 
2.4.  Prets aux investissements 
dans l'industrie houillere (
1
) 
L'article  54,  premier alinea,  du  traite  CECA  permet a  Ia 
Commission  d'octroyer  aux  entreprises  visees  a  !'arti-
cle  80  des prets pour le  financement d'investissements, 
qui sont normalement accordes au  taux coutant. 
En  1993,  aucun  pret  n'a  ete  demande  pour  un  projet 
d'investissement. 
(
1
)  Pour plus de  details sur les interventions financieres de  Ia  CECA,  voir le 
rapport financier pour 1993. 
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2.5.  Conclusions 
Les  resultats de cette enquete confirment, pour 1993,  un 
recul  important de  Ia  demande en  charbon,  et  les  condi-
tions climatiques favorables ne suffisent pas  a expliquer 
cette tendance.  Une des  raisons est a rechercher dans Ia 
faiblesse  du  secteur siderurgique,  qui est entre en  crise 
des Ia  fin de  1992, mais egalement au  niveau de !'utilisa-
tion des combustibles solides pour Ia  production d'electri-
cite, ceux-ci voyant leur part de marche retrecir au  profit 
d'autres formes d'energie considerees comme moins pol-
luantes, sous l'effet de tout un faisceau d'initiatives adop-
tees ces dernieres annees pour limiter les emissions dans 
I'  atmosphere. 
D'autre part, une fraction importante de Ia  production de 
charbon communautaire ne  presente pas de perspectives 
de viabilite a long terme, les coGts n'etant absolument pas 
competitifs par rapport au  charbon  importe, dont l'offre 
est,  de  plus,  abondante et stable.  Des  lors, etant donne 
que certains Etats membres ont !'intention d'intervenir en 
faveur de  l'industrie houillere,  entre  autres  raisons  pour 
limiter les  incidences  sociales  liees  aux fermetures,  des 
plans de restructuration, de rationalisation et de moderni-
sation,  accompagnes  d'aides  sociales,  sont en  cours de 
realisation  dans les Etats membres producteurs de char-
bon.  La  ou  les  coGts  d'extraction sont les  plus eleves,  a 
savoir en Allemagne et en Espagne, les plans preconisent 
une  reduction  progressive  de  Ia  production.  D'autres, 
comme le Royaume-Uni, ou le prix a Ia  tonne extraite est 
moindre et presque comparable aux prix du marche, ont 
opte  pour  le  passage  de  toute  !'exploitation  au  secteur 
prive, en  esperant que le dynamisme de  celui-ci  permet-
trait, par des mesures appropriees, de ramener les coGts 
d'exploitation a un  niveau rentable. 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements ( 
1
) 
II 
Evolution des  depenses d'investissement 
dans  les  cokeries depuis  1987  (EUR  12) 
(en  Mio ECU) 
Depenses  effectives 
Depenses prevues 
(categories A  +  B) 
1987  I 
1988  I 
1989 
Cokeries  minieres  48,9  46,6  65,8 
Cokeries  independantes  18,8  12,16  13,9 
Cokeries siderurgiques  121,4  66,212  98,9 
Total  189,1  124,9  178,6 
GRAPHIQUE 4:  Depenses d'investissement 
dans les cokeries 
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1
)  Voir tableau statistique 4,  p.  96. 
1990  I 
1991  I 
1994  I 
1995  1993  I 
1994 
133,5  239,3  212,0  80,7  25,8  13,7 
12,6  4,9  4,9  2,7  5,4  6,2 
170,6  141,0  95,8  47,0  50,5  37,5 
316,7  385,2  312,3  130.4  81,5  57.4 
En  1993, le total des investissements dans les cokeries est 
tombe a 130.4 millions d'ECU, soit une reduction de  plus 
de Ia  moitie par rapport a I'  an nee  precedente (-58,2 %). 
Dans les cokeries minieres, les depenses d'investissement 
depuis  1992  ont  subi  une  diminution  de  131,3  millions 
d'ECU,  qu'on  peut attribuer  pour  Ia  plus grande  part a 
I'AIIemagne,  celle-ci  enregistrant  un  recul  de  129,7  mil-
lions d'ECU, so it 63,4 %. 
Les cokeries independantes accusent une chute de 1,8 mil-
lion  d'ECU  par  rapport  a 1992,  mais  une  reprise  des 
depenses  d'investissement est  prevue a partir  de  1994, 
principalement en  ltalie et au  Royaume-Uni. 
En  ce  qui concerne les cokeries siderurgiques, les depen-
ses d'investissement se sont egalement affaissees de plus 
de  50%,  passant  de  95,8  millions  d'ECU  en  1992  a 
47,0  millions  en  1993.  Les  previsions  d'investissement 
annoncent cependant une stabilisation a ce  niveau  pour 
1994 et 1995, les diminutions d'investissement de certains 
pays  comme  I'Espagne,  Ia  France,  les  Pays-Bas  et  le 
Royaume-Uni etant presque compensees par les augmen-
tations correspondantes  d'autres, comme I'AIIemagne et 
l'ltalie. 
Ces  chiffres  sont  done  tout  a fait  en  phase  avec  Ia 
situation  difficile qui  prevaut en  1993  dans  Ia  siderurgie 
communautaire et le  retour a des conditions meilleures a 
partir de  1994. 
75 3.2.  Production et possibilites 
de production ( 
1
) 
Ill 
Evolution des possibilites de production dans les  cokeries  (EUR  12) 
Production 
1992  I 
1993 
Cokeries  minieres  9,3  7,3 
Cokeries  independantes  1,6  1,2 
Cokeries siderurgiques  33  30,9 
Total  43,8  39,5 
GRAPHIQUE  5:  Possibilites de  production de  coke 
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(en Mio t) 
Possibilites de  production 
Effectives  Pn3vues 
1992  I 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
10,2  8,3  7,1  6,0  5,9  5,4 
2  1,7  1,6  1,5  1,5  1,5 
39,2  37,5  36,5  35,7  35,1  34,3 
51,3  47,9  45,1  43,2  42,5  41,2 
Entre 1992 et 1993, Ia  production de coke pour EUR  12 est 
passee  de  43,8  millions  de  tonnes a 39,5  millions,  soit 
4,3 millions en  moins (-9,8 %),  poursuivant ainsi  Ia  ten-
dance  enregistree ces  dernieres annees.  Cette  reduction 
s'explique par Ia diminution de Ia production d'acier selon 
Ia  filiere  traditionnelle  et  par  !'utilisation accrue  du four 
electrique. En  outre, dans les hauts fourneaux modernes, 
l'emploi de  nouvelles techniques,  plus efficaces, comme 
!'injection directe de charbon pulverise, tend a reduire Ia 
consommation moyenne de coke par tonne de fonte. 
Les  possibilites de production suivent Ia  meme tendance, 
passant de 51,3 millions de tonnes en 1992 a 47,9 millions 
en  1993, soit une reduction de 6,6% ou 1,7% de plus que 
l'annee  precedente.  Si  l'on considere  les  previsions jus-
qu'en 1997, les chiffres laissent apparaitre un  repli  regu-
lier  des  possibilites  de  production  pour  EUR  12  et  un 
tassement du taux de variation annuel, plus important en 
valeur relative quand on passe des cokeries minieres aux 
cokeries  siderurgiques  et  aux  cokeries  independantes. 
L'atteinte  d'un equilibre n'aura  lieu  qu'apres Ia  mise en 
reuvre des mesures de  restructuration  dans les  secteurs 
du charbon et de l'acier. 
1
1
)  Voir tableau statistique 5,  p.  97. 4.  Industria siderurgique 
4.1.  Situation  generale 
L'annee  1993  a  ete,  pour Ia  siderurgie  europeenne,  une 
annee particulierement sombre, caracterisee par une sura-
bondance d'offre interne et d'importations, souvent a des 
prix tres bas, et une consommation d'acier en  repli, avec 
des  prix en  recul  prononce.  En  effet,  en  Europe,  Ia  de-
mande a continue a se degrader, enregistrant une diminu-
tion  de  plus  de  10% par  rapport  a  l'annee  precedente, 
aggravee  encore par l'effondrement du  marche automo-
bile,  qui  etait  reste  jusque-la  assez  porteur,  et  par  les 
mauvais resultats de Ia  construction. 
En  ce  qui  concerne  les  importations en  provenance  des 
pays de I'Est,  les  contingents tarifaires europeens  nego-
cies en  mai  1993 avec Ia  Republique tcheque et Ia  Slova-
quie ont permis de limiter !'afflux des produits a bas prix. 
Le risque ne peut disparaltre que dans Ia mesure ou les pays 
de Ia  CEI  montrent une volonte nouvelle d'importation. 
Au  niveau  des  prix europeens,  Ia  reduction  amorcee  en 
1991  et en  1992 a continue son  mouvement, pour attein-
allant jusqu'a  -30% pour certains produits par rapport a 
ceux pratiques en  1989 et 1990. Pour Ia  seconde moitie de 
1993, on assiste cependant a une reprise due aux exporta-
tions vers  les  pays tiers  et a  un  meilleur ajustement de 
l'offre a Ia  demande sur le marche de I'Union europeenne. 
En  effet, Ia demande en Asie du Sud-Est, et notamment en 
Chine, est  en  forte hausse.  De  meme, le  flux traditionnel 
de  certains  produits vers  les  Etats-Unis  a  pu  r~prendre, 
apres que les plaintes en  antidumping et antisubventions 
deposees  en  1992  furent  pour  Ia  plupart  deboutees  en 
juillet 1993. 
Enfin,  une  resorption  des  surcapacites  a  ete  demandee 
par Ia  Commission europeenne et des plans de restructu-
ration ont ete approuves par un certain nombre de socie-
tes allemandes, italiennes, espagnoles et portugaises. 
4.2.  lnvestissements 
dre  des  niveaux tres  bas  au  premier semestre  de  1993,  4.2.1.  Evolution  des  depenses d'investissement 
:::> 
u  w 
0 
~ 
(en  Mio ECU) 
Depenses  d'investissement, categories A et  B,  total  EUR  12 
1987  1988  1989 
3 597,80  2 965,40  3 421,80 
GRAPHIQUE  6:  Evolution par pays des  depenses 
d'investissement 
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4562,80  4 702,30  3 920,50  2 887,70 
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En  1993,  les  depenses  d'investissement des  entreprises 
siderurgiques  representent  2 887,7  millions  d'ECU,  soit 
26,4% de  mains que l'annee precedente.  Ce  resultat est 
encore  mains  bon  que  ce  que  prevoyait  l'enquete  de 
l'annee  precedente,  qui  n'indiquait qu'une  reduction  de 
21,8%. 
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77 Pris individuellement, tousles Etats, sauf I'AIIemagne, ont 
investi moins que prevu lors de l'enquete precedente, soit 
en moyenne -21 %, avec des vateurs extremes se  situ  ant 
entre  -2% pour Ia  Grece et  -55% pour le  Portugal. 
L'  Allemagne a investi 6% de plus que prevu. L'ltalie est le 
seul pays a avoir confirms ses previsions  (~ =  + 0,1 %). 
Pour  1994,  les  previsions  d'investissement se  reduisent 
encore,  mais de  seulement 5,8 %,  arrivant a 2 716,9 mil-
lions  d'ECU,  ce  qui  traduirait  une  certaine  reprise  du 
secteur. 
Le  ratio d'investissement par tonne d'acier brut est passe 
de 29,7 a 21,8 ECU/t,  soit une reduction  de 26,4% entre 
1992  et  1993,  le  double de celle  deja  constatee  l'annee 
derniere. Cette valeur est tres basse si on Ia compare aux 
IV 
chiffres  correspondants  des  Etats-Unis  (31  ECU/t)  et  du 
Japon (65  ECU/t). 
4.2.2.  Importance par rapport aux differentes 
installations de production 
L'examen des proportions globales des depenses d'inves-
tissement par type de produit (tableau IV) ne revele pas de 
variation importante entre 1992 et 1993. 
Par contre, !'evolution en  valeur relative de  Ia  repartition 
du total investi par outil de production jusqu'en 1996 fait 
apparaitre  une  progression  des  laminoirs,  de  Ia  filiere 
electrique et de Ia  coulee continue au detriment, principa-
lement, de Ia filiere integree et des installations de revete-
ment (graphique 8). 
Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, total EUR  12 
(proportions globales) 
(en%) 
Realisations  Previsions 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995-1996 
Cokeries  3,0  2,4  1,6  1,9  2,2 
Agglomeration et bouletage  0,9  1,7  1,0  1,2  1,0 
Hauts fourneaux  9,9  11,1  13,5  13,7  4,4 
Acieries il !'oxygene  5,3  5,1  3,9  5,7  2,9 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere integree  19,2  20,3  20,1  22,4  10,5 
Reduction directe  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Acieries electriques  6,3  6,7  9,1  16,1  24,9 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere electrique  6,3  6,7  9,1  16,1  24,9 
Coulee continue  4,8  3,6  6,6  6,8  16,1 
Trains il demi-produits  0,7  0,8  0,4  0,9  0,1 
Trains gros et moyens  3,9  3,9  4.4  3,4  2,1 
Trains il petits fers  2,9  3,0  1,9  2,8  1,9 
Trains il til  3,5  3,1  1,6  2,7  3,9 
Trains il larges bandes il chaud  6,8  7,5  4,3  7,3  3,1 
Trains il feuillards il chaud  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1 
Trains il tales il chaud  1,8  2,0  1,7  1,5  3,0 
Trains a larges bandes il froid  14,7  11,8  10,7  10,2  10,9 
Autres depenses  2,4  2,3  2,1  1,9  2,4 
Sous-total - Laminoirs  41,5  38,2  33,9  37,5  43,7 
Installations de revitement  12,4  12,6  18,4  4,7  3,5 
Centrales, etc., et divers  20,7  22,2  18,6  19,2  17,4 
Total general  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Rappel total general (Mio ECU)  4 702,3  3920,5  2 887,7  2 718,0  2490,0 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, total EUR  12 
(proportions partielles) 
Realisations 
1990  I 
1991  I 
1992  I 
1993 
Cokeries  19,7  15,7  12,0  8,1 
Agglomeration et bouletage  4,1  4,7  8,4  5,2 
Hauts fourneaux  53,1  51,9  54,7  67,4 
Acieries a !'oxygene  23,1  27,7  24,9  19,3 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere  integree  (o/o)  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECUI  846,9  900,6  797,3  579,3 
Trains gros et  moyens  40,9  38,2  39,1  55,3 
Trains a petits fers  32,6  28,3  29,7  24,5 
Trains a fil  26,5  33,4  31,3  20,2 
Sous-total - Laminoirs, 
produits longs  (o/o)  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECUI  525,6  485,7  391,4  228,7 
Trains a larges bandes a chaud  30,8  28,9  34,8  25,5 
Trains a feuillards a chaud  1,0  0,5  0,8  1,2 
Trains a tole·s a chaud  9,8  7,7  9,3  9,9 
Trains a larges bandes a froid  58,5  62,9  55,1  63,5 
Sous-total - Laminoirs, 
produits plats  (o/o)  100,0  100,0  100,0  100,0 
(Mio ECUI  1038,5  1099,0  841,4  488,6 
(en%) 
Previsions 
1994  1 
1995-1996 
8,3  20,6 
5,4  9,4 
61,1  41,9 
25,2  28,1 
100,0  100,0 
610,2  260,3 
37,9  26,9 
32,1  23,9 
30,0  49,2 
100,0  100,0 
240,2  198,9 
38,3  18,0 
0,3  0,8 
7,8  17,3 
53,7  63,9 
100,0  100,0 
516,0  426,3 
GRAPHIOUE  8:  Repartition  relative  des  investissements 
par outil de production, categories A+ B 
GRAPHIQUE 9:  lnvestissements pour Ia  phase  liquide 
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79 En  valeur  absolue,  si  Ia  decroissance  des  depenses 
globales d'investissement est continue, !'evolution indivi-
duelle varie selon  le  type de production. 
Les  hauts  fourneaux  voient  ainsi  leurs  investissements 
decroitre d'abord en  1993  pour chuter considerablement 
apres  1994.  Les  acieries  electriques  accroissent  leurs 
investissements apres 1992, avec un  pic en  1994.  Pour Ia 
coulee continue, Ia ten dance generale est a Ia  baisse, mais 
on observe une augmentation non negligeable de plus de 
30% entre  1992  et 1993  qui ramene  les  investissements 
aux niveaux previsibles selon Ia tendance generale avant 
Ia  chute brutale de  1992. 
En  ce  qui  concerne  les  laminoirs et les  installations  de 
revetement,  !'evolution  generale  est  decroissante.  On 
observe  cependant  de  sporadiques  augmentations,  en 
1993,  pour  les  installations  de  revetement  et,  en  1994, 
pour certains produits Ia mines (graphique 1  0). 
GRAPHIQUE  10:  lnvestissements pour les laminoirs 
et les installations de revetement 
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Cette evolution s'inscrit dans un contexte technico-econo-
mique caracterise par Ia crise du secteur siderurgique, qui 
n'a  cependant  pas  empeche  que  des  programmes  de 
compression des coOts pour Ia  modernisation et Ia  valori-
.sation  de  Ia  production  aient  ete  engages dans certains 
domaines. 
Pour l'essentiel, il s'agit du remplacement, sans accroisse-
ment de capacite, de filieres de production par des techni-
ques plus economiques, a savoir Ia  substitution partielle 
de Ia voie fonte/acier a I'  oxygene par Ia production au four 
electrique,  de  !'optimisation  des  processus  de  coulee 
continue et,  enfin, du renforcement des performances au 
niveau  des  installations  de  laminage  et  de  revetement 
comme Ia  mise en  route de trains a fila grande vitesse,.la 
maitrise  de  Ia  technologie  camber control et  du  recuit 
continu ainsi que Ia  mise en tandem du decapage. 
D'autre  part,  les  entreprises  siderurgiques  poursuivent 
egalement leurs efforts dans  le  domaine de l'environne-
80 
ment.  On  peut  citer  comme  exemples  des  recherches 
dans le depoussierage des fumees,  l'epuration des eaux 
usees,  l'amenagement  des  decharges,  les  economies 
d'energie, !'utilisation de coproduits de hauts fourneaux, 
etc. 
4.3.  Production  et production maximale 
possible 
4.3.1.  Agglomeres et fonte 
La  production d'  agglomeres dansEUR 12  s'est elevee, en 
1993, a 102,6  millions de tonnes, contre 99,6 millions en 
1992, soit une augmentation de 3 %. 
Pendant cette  meme periode,  les possibilites  maximales 
de  production  (PMP)  ont continue a decroitre  au  meme 
rythme  que  les  annees  precedentes  (de  l'ordre  de 
3,95  Mio t/an)  et,  apres  une  stabilisation  entre  1994  et 
1995,  maintiendront le  meme taux de  decroissance jus-
qu'en 1997: 
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GRAPHIQUE  11:  PMP  pour les agglomeres de minerai 
et Ia  fonte (EUR  12) 
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Au niveau des pays,  on peut noter une diminution cons-
tante des PMP jusqu'en 1994, de l'ordre de 3,4 millions de 
tonnes par an, suivie d'un plateau pour I'AIIemagne, une 
Iegere augmentation des PMP entre 1993 et 1994 pour Ia 
France suivie d'une stabilisation a 24 millions de tonnes et 
des decroissances des PMP apres 1995 pour Ia Belgique et 
I'Espagne. 
Pour  le  Royaume-Uni  et  les  Pays-Bas,  on  observe  une 
stabilisation  des  PMP  apres  1993,  faisant  suite  a  une 
diminution annuelle de 7,2% en  1991  et en  1992 dans le 
cas du Royaume-Uni et a une augmentation de 5% en ce 
qui concerne les  Pays-Bas. 
Pour  EUR  12,  Ia  production  de  fonte  est  passee  de 
84,6  millions de  tonnes  en  1992 a 84 millions, soit une 0 
GRAPHIQUE  12:  Evolution par pays de  Ia  PMP 
pour les agglomeres de minerai 
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diminution de 0,71  %.  Les PMP sont passees de 118,1  mil-
lions  de tonnes  a  113,4  millions, soit  une  reduction  de 
l'ordre  de  4%,  legerement  superieure  au  taux  annuel 
observe ces  dernieres annees, qui etait de 3,2 %. 
Prises individuellement par pays, on note en general pour 
les PMP de fonte Ia  meme evolution que pour les agglo-
meres de minerai. 
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GRAPHIQUE  13:  Evolution par pays de Ia  PMP 
pour Ia  fonte 
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L'enquete 1994 confirme done Ia  tendance a Ia  baisse des 
PMP,  deja  constatee  dans  les  rapports  precedents,  mais 
montre que, avec les mesures de restructuration en  cours, 
Ia  production  reelle  s'est  maintenue  pour  Ia  fonte  et  a 
meme augmente  en  ce  qui  concerne  les  agglomeres de 
minerai,  ramenant  les  taux  d'utilisation  de  ces  installa-
tions a 74 et 76,4% respectivement. 
4.3.2.  Acier et coulee continue 
La  production d'acier brut pour EUR  12  s'est stabilises a 
132,2  millions de tonnes en  1993. Les  PMP  sont, quant a 
elles,  passees  de  192,5  millions  de  tonnes a 190,5  mil-
lions, soit une diminution de 0,8 %. 
Les  taux  d'utilisation  des  capacites  de  production  ont 
progresse de 68,8 a 69,4% pendant Ia  meme peri  ode. 
En  ce  qui concerne le  procede de  fabrication, celui  de Ia 
filiere  electrique  a  continue  son  progres  regulier,  pour 
s'etablir a  33% du total de l'acier produit. La  PMP corres-
pondante  se  monte  a  37 %.  La  part  de  fabrication  de 
l'acier  a  !'oxygene  enregistre  une  diminution  concomi-
tants  . 
Cette  evolution n'est pas  sans avoir une  influence sur le 
marche de Ia  ferraille, qui, en  tant que matiere premiere 
pour Ia filiere electrique, subit les fluctuations de l'offre et 
de  Ia  demande.  Ainsi,  en  1993,  on  a  assiste  a  un  fort 
accroissement de Ia demande et des prix de Ia ferraille sur 
le  marche communautaire. 
Les  taux  d'utilisation  respectifs  ont  augmente  de  72  a 
73,7% pour l'acier a I'  oxygene, mais ont diminue de 63 a 
61,9% en  ce  qui concerne l'acier electrique. 
Pour ce  qui est de  Ia  coulee continue en  1993,  les  PMP 
pour  EUR  12  n'ont  guere  varia  ces  dernieres  annees, 
s'etablissant a  168,4  millions de  tonnes en  1993,  contre 
168,1  millions en  1992. La  production, elle, n'a egalement 
augmente que de  1 % par rapport a l'annee derniere, soit 
122,5 millions de tonnes ou 93% de l'acier produit. 
GRAPHIQUE  14:  Repartition par pays des productions 
et PMP  pour l'acier brut et  Ia  coulee continue 
(donnees  1993) 
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Acier brut et coulee continue 
PMP et production en  1993 
Acier brut  Coulee continue  Part d'  acier 
coule en  continu 
PMP  Production  PMP  Production  (en%) 
1  2 
Belgique/Belgie  14,7  10,2> 
Danmark  0,9  0,6 
Deutschland  53,1  37,6 
Ellada  3,8  1,0 
Espana  19,3  13,0 
France  24,3  17,1 
Ireland  0,5  0,3 
ltalia  40A  25,7 
Luxembourg  5,2  3,3 
Nederland  6,5  6,0 
Portugal  1,0  0,8 
United Kingdom  209  16 6 
EUR  12  190,5  132,2 
Au  niveau  des  pays,  les  diminutions des  PMP  jusqu'en 
1997 en ce qui concerne les filieres integrees a !'oxygene 
touchent principalement le  Luxembourg (- 58,8 %),  I'Es-
pagne  (- 34,3 %).  Ia  France  (- 17,1 %)  et  I'AIIemagne 
(- 7,9 %).  Les  taux  d'utilisation  variant  entre  64,7  et 
83,7%. 
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GRAPHIOUE  15:  Evolution des PMP pour Ia  coulee 
continue, l'acier electrique et l'acier a !'oxygene 
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Pour l'acier electrique, des  augmentations  de  PMP  sont 
prevues  pour  Ia  meme  periode  en  ltalie  ( + 2,9 %),  en 
Espagne ( + 10,6 %), en Allemagne ( + 12,5 %), en Belgique 
( + 17,2 %),  en  France  ( + 24 %)  et  au  Luxembourg 
( + 100 %).  Les  taux  d'utilisation  pour  1993  variant entre 
35,7  et  69,3 %,  ce  qui  denote  une  surcapacite  du  sec-
teur. 
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GRAPHIQUE  16:  Evolution par pays de  Ia  PMP 
pour l'acier a !'oxygene 
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GRAPHIQUE  17:  Evolution par pays de  Ia  PMP 
pour l'acier electrique 
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4.3.3.  Produits lamines a chaud 
L'annee 1993 se  caracterise par une chute marquee de Ia 
demande en  produits lamines a  chaud,  a  l'interieur des 
pays de I'Union, attenuee cependant par un marche exte-
rieur en  forte progression, surtout en  ce  qui concerne les 
Etats-Unis, Ia  Chine et les pays du Sud-Est asiatique. 
La  production en produits lamines a chaud dansEUR 12 a 
ainsi  diminue de 3,7  millions de tonnes,  pour  passer  a 
GRAPHIOUE  18:  Evolution des productions et PMP 
pour les produits lamines a chaud 
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111,6 millions, soit une variation de  -3,2 %,  comparable a 
celle de l'annee precedents. 
La  PMP  pour ce  type de produit est  passee  a  172,0  mil-
lions de tonnes, amon;ant, pour EUR 12, une tendance a Ia 
baisse qui se prolonge jusqu'en 1996. Le taux d'utilisation 
des  installations,  par  contre,  diminue  encore  en  1993, 
pour se  situer a 64,9 %. 
Des  1993,  les  plans de  restructuration decides par I'AIIe-
magne, I'Espagne, l'ltalie et le Portugal devront, selon les 
previsions,  jusqu'en  1996,  resorber  des  surcapacites  a 
concurrence de 6,1  millions de tonnes de produits lamines 
a chaud. 
Le  Danemark,  le  Luxembourg,  les  Pays-Bas  et  le 
Royaume-Uni augmentent, quanta eux, leurs capacites de 
VII 
PMP- Produits lamines a  chaud  (EUR  12} 
(eri  Mio t) 
1992  1993  1997 
Larges  bandes a chaud  75,7  76,2  74,3 
Feuillards (ex-trains specialises)  3,3  3,2  3,2 
Toles a chaud  (ex-trains specialises)  15,0  14,3  13,1 
Produits plats  94,0  93,6  90,5 
Profiles lourds  15,6  15,2  14,7 
Laminas marchands (sauf ronds a beton)  17,9  17,9  17,1 
Ronds a beton en  barres  22,4  22,8  23,5 
Ronds a baton  en  couronnes  3,5  2,4  2,6 
Fil  machine (sauf ronds a beton  en  couronnes)  18,9  20,1  19,5 
Produits longs  78,3  78,4  77,4 
Ronds  et carres pour tubes laminas  0,7  0,8  0,8 
Produits lamines il chaud - Total  173,1  172,8  168,7 
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GRAPHIQUE  19:  Evolution par pays de Ia  PMP 
pour les produits laminas a chaud 
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1,5 million de tonnes, ramenant le total des reductions de 
capacite pour EUR  12 a 4,3 millions de  tonnes. 
Pour les  produits plats lamines a  chaud,  Ia  production a 
ete, en  1993, de 65,1  millions de tonnes, avec une PMP de 
93,7 millions de tonnes.  Le  taux d'utilisation des installa-
tions est ainsi tombe a  69,6 %. Des 1993, Ia  PMP totale est 
influences par des fermetures de capacite suite aux plans 
de restructuration mentionnes plus haut et diminue, mais 
Ia ventilation par produit et par pays laisse apparaitre des 
evolutions distinctes. 
Pour les  larges bandes a  chaud, qui representant plus de 
80% des capacites de production en produits plats lami-
nas a chaud, on n'observe de tendance decroissante dans 
Ia  PMP qu'en ltalie. Pour I'AIIemagne, il y a une augmen-
tation  de  Ia  PMP  en  1994,  et il  taut attendre  1995  pour 
observer une  reduction de capacite de 1,3 %. 
En  Belgique, Ia  PMP entre 1993 et 1997 accuse une Iegere 
tendance a  Ia  hausse; au Royaume-Uni, une augmentation 
de Ia  PMP  de 13,2% est prevue pour 1995. 
En  ce  qui concerne les  tales a  chaud et larges plats, des 
ajustements de capacite se font entre 1992 et 1994 pour Ia 
Belgique  (- 18,7 %)  et  I'AIIemagne  (- 10,5 %)  et  entre 
1993 et 1995 pour l'ltalie (- 18,2 %). 
En  ce  qui concerns les trains specialises dans Ia  fabrica-
tion des  feuillards,  les  ajustements de capacite  entames 
en  1991  en  Allemagne  (- 15,4 %)  et  au  Royaume-Uni 
(-20 %) sont maintenant termines. 
Pour  les  produits  longs,  du  fait  de  Ia  contraction  du 
marche,  !'ensemble  des  pays  de  !'Union  a  continue,  en 
1993, a reduire sa  production a 46,4 millions de tonnes, 
soit 1 million de tonnes de moins qu'en 1992. Cette baisse 
de  production  concerne  I'  Allemagne  ( - 0,6  million  de 
tonnes), Ia  France (-0,3 million) et  l'ltalie (- 0,8 million). 
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GRAPHIQUE  20:  Evolution par pays de Ia  PMP 
pour les larges bandes a chaud, les feuillards ex-train 
et les tales a chaud ex-train 
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Par contre, Ia Belgique ( + 0,2 million de tonnes), I'Espagne 
( + 0,3  million), l'lrlande ( + 0,1  million) et le  Luxembourg 
{ + 0,1  million) ont augmente leur production. 
La  PMP pour EUR  12 enregistre un Ieger accroissement en 
1993 (0, 1 million de tonnes), de sorte que le taux d'utilisa-
tion des installations, qui etait de 60% en  1992, a encore 
baisse en  1993, passant a 59,3 %. 
GRAPHIQUE  21:  Evolution par pays de Ia  PMP 
pour les produits plats 
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--&- United Kingdom GRAPHIQUE  22:  Evolution par pays de Ia  PMP 
pour les profiles lourds, les  laminas marchands, 
les ronds a baton et le  fil machine 
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II  faut attendre  1994  pour que  \'evolution  de  Ia  PMP  en 
produits longs laisse apercevoir des signes de diminution, 
a court terme d'ailleurs, car,  des 1995,  !'evolution prevue 
est de nouveau positive. 
Au  niveau  des  pays,  on  peut  noter  les  tendances  sui-
vantes: 
0 
~ 
pour  l'ltalie,  variation  positive  des  PMP  jusqu'en 
1995, ·principalement  en  ce  qui  concerne  le  fil  ma- . 
chine et les laminas marchands, suivie d'une stabili-
sation a 24.4 millions de tonnes; 
GRAPHIQUE  23:  Evolution par pays de  Ia  PMP 
pour les produits longs 
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pour  I'AIIemagne,  diminution  jusqu'en  1994,  suivie 
d'une Iegere  hausse  entre  1995  et  1997  due a une 
evolution positive des PMP pour les rands a  baton et 
le fil  machine dans les  nouveaux Lander; 
pour  Ia  France,  prolongation  de  Ia  tendance  a Ia 
diminution  amorcee  en  1992  et  stabilisation  a 
6,9  millions de tonnes a partir de  1994,  les  produits 
af!ectes etant les profiles lourds, les rands a baton et 
le fil  machine; 
pour I'Espagne,  evolution  globale similaire a I'AIIe-
magne,  mais  une tendance  croissante  des  PMP  en 
profiles  lourds  et  rands  a beton  s'oppose  a une 
diminution des capacites en laminas marchands et fil 
machine; 
pour  Ia  Belgique,  Iegere  diminution  des  PMP  en 
produits longs entre 1994 et 1995, affectant principa-
lement les profiles lourds (-0,5  million de tonnes); 
pour  le  Luxembourg,  progression  des  PMP  de 
3,4  millions  de  tonnes  en  1992  a 3,8  millions  et 
stabilisation a cette valeur, du fait des profiles lourds 
et des rands a baton dans le cadre d'accords passes 
entre  des  entreprises  luxembourgeoises et francai-
ses  pour Ia  mise en  place  d'une synergie entre  les 
industries de ces  deux pays; 
au  Royaume-Uni,  enfin,  on  assiste,  entre  1992  et 
1993, a une importante augmentation des capacites 
de production de fil  machine ( + 17 %). 
Cette analyse montre que, selon les pays et selon certains 
produits, les  effets de restructuration se  neutralisent par-
tiellement,  les  diminutions  de  capacite  des  uns  etant 
compensees  par  les  augmentations  de  capacite  des 
aut  res. 
4.3.4.  Produits laminas a froid 
La  production  EUR  12  de  toles  laminees  a froid  s'est 
elevee,  en  1993,  a  31,7  millions  de  tonnes,  soit  une 
diminution  de  1,5  million  par  rapport a 1992.  Dans  ce 
GRAPHIQUE  24:  Evolution de Ia  PMP  et de  Ia  production 
pour les toles a froid (EUR  12) 
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85 GRAPHIQUE  25:  Evolution de Ia  PMP et de Ia  production  GRAPHIQUE  26:  Evolution de Ia  PMP  et de Ia  production 
pour les toles inox et magnetique  pour differents types de toles revetues 
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total, les parts des toles inoxydables et des toles magne-
tiques  ont  augmente,  pour  s'etablir a 2,0  millions  de 
tonnes ( + 0,5 %) et 1,1  million de tonnes ( + 22 %) respec-
tivement.  au  detriment  des  toles  a froid  en  acier  au 
carbone ( - 6 %). 
La  PMP  de  toles  a froid  a  continue  sa  progression, 
commencee  en  1991,  pour culminer a 51,0  millions  de 
tonnes  en  1994,  avant  d'amorcer  un  Ieger  recul  qui  se 
prolongera jusqu'en 1997. 
Cette evolution negative affecte exclusivement les toles a 
froid  en  acier  au  carbone,  les  toles  inox  et  les  toles 
magnetiques continuant d'augmenter ou  maintenant leur 
capacite. 
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Le  taux  d'utilisation  pour  les  toles  laminees  a froid  a 
baisse en  1993, pour s'tHablir a 63,1 %. A l'interieur de ce 
secteur,  les marches de  Ia  tole magnetique et surtout de 
l'acier  inox  montrent  cependant  un  certain  regain  de 
vitalite,  les  taux  d'utilisation  augmentant a 65  et  77% 
respectivement, a PMP  croissante.  En  effet,  Ia  demande 
europeenne est toujours legerement croissante, et le sec-
teur de  l'acier inox s'est consolide au cours des dernieres 
annees, dans Ia  mesure ou il a ete fortement exportateur 
(plus de 30% de Ia  production est destinee a I'  exporta-
tion). 
VIII 
Toles a froid 
Acier pour emballage 
Toles  revetues de  metal: 
- par trempage a chaud 
- par electrolyse 
Total 
Revetements  organiques 
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Toles a  froid  et produits revetus 
PMP et taux d'utilisation 
PMP  {en  Mio t) 
Effectives  Prevues 
1991  I 
1992  I 
1993  1997 
49,5  49,7  50,2 
6,6  6,6  6,5 
11,3  12,7  12,7 
3,7  4,1  4,6 
15,0  16,8  17,3 
3,4  3,7  3,7 
Taux d'utilisation (en  %) 
1991  1992  1993 
50,2  68  67  63 
6,6 ..  75  73  68 
13,3  82  76  73 
4,9  73  71  76 
18,2  80  75  74 
3,9  63  59  58 GRAPHIQUE  27:  Evolution des taux d'utilisation de toles 
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4.3.5.  Produits revetus 
On  observe,  comme  les  annees  precedentes,  une  crois-
sance soutenue de Ia  production des toles a  revetement 
metallique,  une  stagnation  de  Ia  production  de  toles  a 
revetement organique et une diminution de Ia  production 
de  toles  etamees  et  ECSS,  les  productions  respectives 
passant, en  1993,  a  12,7  millions, 2,2  millions et 4,4 mil-
lions de tonnes. 
Au  niveau  des  PMP,  on  observe toujours  une tendance 
croissante  pour  !'ensemble  des  toles  revetues,  toutes 
categories  confondues,  mais a  un  rythme  plus  lent que 
par  le  passe.  Cette  evolution  suscite  les  commentaires 
ci-a pres. 
Pour ce  qui est du secteur des totes etamees et EGGS,  Ia 
concurrence  des  produits de  substitution  dans  les  bran-
ches de l'emballage et de Ia conserve, en particulier Ia tole 
d'aluminium,  ont  provoque  un  flechissement  de  Ia  de-
mande et un ralentissement de Ia  production pour ce type 
de produit. Les  PMP  restant a  un  niveau constant, il  y  a 
diminution continue des taux d'utilisation des installations 
de  production,  qui  baissent  ainsi  a  67,7 %,  le  niveau  le 
plus bas  observe depuis les cinq dernieres annees. 
En  ce  qui  concerne  les  totes  gatvanisees  et etectrozin-
guees, Ia production n'a cesse d'augmenter sous l'effet de 
!'utilisation accrue de ce type de produit dans Ia construc-
tion automobile, mais a un degre moindre que les PMP, ce 
qui a provoque, meme dans ce secteur en  expansion, une 
Iegere diminution des taux d'utilisation (- 2 %)  . 
Entin, le developpement du secteur des revetements orga-
niques par sa  contribution a  Ia  valeur ajoutee de  Ia  tole 
deja revetue metalliquement est etroitement lie a !'evolu-
tion de celle-ci. En  particulier, le revetement organique se 
developpe  parallelement  au  revetement  a  chaud  sur 
lequel il s'applique preterentiellement, alors que le revete-
ment organique  sur tole  nue  est  en  regression.  On  ob-
serve, des lors, une diminution du taux d'utilisation tout a 
fait parallele a celui des toles a revetement metallique. 
IX 
Liste, par stade de  production, des  projets d'investissement 
ayant fait l'objet d'un avis  de Ia  Commission  ou  d'une n!ponse 
ou  l'avis n'a  pas  ete necessaire  en  1991, en  1992 et en  1993 
(en  Mio ECUJ 
Categorie du  projet  1991  1992  1993 
Cokeries  17,10  97,53  -
Hauts fourneaux  407,70  433,10  689,70 
Acieries electriques  266,00  129,40  144,40 
Acieries a !'oxygene  127,10  73,60  112,13 
Coulee continue  198,30  76,10  239,00 
Laminoirs, produits longs  198,00  196,40  79,50 
Laminoirs, produits plats a chaud  187,20  164,90  248,71 
Laminoirs, produits plats a froid  350,00  78,60  119,10 
Revetement de toles  529,80  227,70  129,60 
Divers  126,40  78,20  100,60 
Mines de  charbon  - - -
Total  2407,60  1 555,50  1980,24 
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En  1993,  dans  le  secteur de  l'acier,  21  declarations d'in-
vestissement ont ete traitees par les services de Ia  Com-
mission, dont une a fait /'objet d'un avis. Ces declarations 
correspondent a  un  montant global de  1 980,24 millions 
d'ECU.  De  !'analyse  des  declarations  effectuee  par  les 
services de Ia  Commission, il  resulte que les  entreprises 
europeennes ont propose des investissements qui condui-
sent a des augmentations nettes de Ia  capacite de produc-
tion d'acier de presque 0,6 million de tonnes, de 2,16 mil-
lions  de  tonnes  de  coulee  continue,  de  0,2  million  de 
tonnes de laminoirs longs et de 1,44 million de tonnes de 
laminoirs a chaud plats. 
Etant donne que ces  augmentations de  Ia  PMP  n'etaient 
pas compensees par des fermetures equivalentes ni justi-
fiees  par des  progn3s  technologiques  concrets,  Ia  Com-
mission n'a pas donne d'avis favorable. De ce fait, confor-
mement  a  Ia  politique  de  Ia  Commission,  it  n'est  pas 
prevu de participation communautaire au financement de 
ces  investissements. 
4.5.  Conclusions 
4.5.1.  Resultats de I'  enquete 
Durant 1993,  l'economie de !'Union europeenne est pas-
see  par une phase de profonde recession, caracterisee par 
un PIB  en  recut  de 0,3% - pour Ia  premiere fois depuis 
1975 -, un taux de chomage de  10,6% de Ia  population 
active,  une contraction de  Ia  demande interne, une dimi-
nution  des  exportations  et  une  reduction  generate  des 
investissements. 
Dans  ce  contexte  macroeconomique  deprime,  l'activite 
des  principaux  secteurs  consommateurs  d'acier n'a  pas 
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fait exception, et Ia  demande interne en produits siderur-
giques a subi une forte chute, due aux reductions d'activi-
te dans les secteurs de !'automobile, des travaux publics, 
de  Ia  construction navale et du tube. 
Face  a  cette  situation,  l'enquete  confirme  le  ralentisse-
ment des investissements des entreprises en  ligne avec Ia 
deterioration des conditions du marche, avec des investis-
sements en recut de -6,7% par rapport ace qui avait ete 
prevu  en  1992,  dans  Ia  mesure  ou  les  producteurs ont 
ajuste leurs programmes d'investissement aux disponibili-
tes financieres. 
Une  bonne  partie  des  depenses  d'investissement  a  ete 
engagee dans  Ia  modernisation d'installations existantes 
afin  d'augmenter  leur productivite.  Le  gain  resultant  de 
l'accroissement  de  productivite  ainsi  que des  premieres 
adaptations de capacites dans le cadre de  Ia  restructura-
tion siderurgique decidee par Ia  Commission europeenne 
est reflete dans !'amelioration des taux d'utilisation qu'on 
observe pour une  bonne partie des  installations (graphi-
que 29),  notamment celles  engagees dans Ia  production 
d'acier liquide, Ia coulee continue et un certain nombre de 
laminoirs. 
On  est cependant loin d'une situation satisfaisante, etant 
donne que ces taux varient entre  moins de 50% dans le 
pire des cas  et tout juste 76% au  mieux. 
4.5.2.  Evolution du secteur 
A partir de Ia  seconde moitie de 1993, tous les indicateurs 
economiques  tendent  a  pointer  vers  une  reprise  de  Ia 
conjoncture,  d'abord  tres  lente,  a  Ia  fin  de  1993  et  au 
debut  de  1994,  puis  plus  tranche  a  partir  du  premier 
trimestre de 1994. 
On  peut done s'attendre a une inversion de Ia  tendance a 
Ia  baisse des investissements par rapport aux previsions 
et a un accroissement relatif des depenses prevues, dans 
Ia  mesure ou les  entreprises recommencent a enregistrer 
des benefices. 
Les  augmentations  deja  prevues  jusqu'en  1997  pour 
l'acier en phase liquide ainsi que pour les installations de 
laminage et de revetement pourraient done se reveler plus 
accentuees. 
En  ce  qui  concerns  les  PMP,  les  totes  a froid  et  les 
produits  revetus  voient  leurs  capacites  de  production 
maximale  prevues  augmenter  de  0,8  million  de  tonnes 
( + 2 %) et de 1 million de tonnes ( + 4,2 %) respectivement, 
pour fa ire face a Ia  demande croissante qui s'esquisse sur 
le  marche automobile interieur vu  Ia  contribution accrue 
de ces  produits dans leur fabrication. 
La surcapacite structurelle de !'Union europeenne en  lami-
nes a chaud a ete I'  objet d'un plan de restructuration de Ia 
siderurgie communautaire visant a une reduction de capa-
cite  d'au  minimum  19  millions de  tonnes,  dont 6,1  mil-
lions apparaissent dans les chiffres de  cette enquete. 
4.5.3.  Situation actuelle de Ia  restructuration 
a)  Bilan de Ia  restructuration de Ia  sidtkurgie 
communautaire 
La  Commission a informe le Conseil en date du 8 novem-
bre 1994 des conclusions qu'elle a tirees de l'exercice de GRAPHIOUE  29:  Evolution des taux d'utilisation 
dans l'industrie siderurgique 
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restructuration dont elle avait pris !'initiative en  automne 
de  l'annee  1992,  a  savoir  que  l'effort  de  reduction  de 
capacite  du  secteur  prive,  additionne a  celui  du  secteur 
des  entreprises. aidees,  etait  insuffisant  pour  atteindre 
l'objectif d'au moins 19  millions de tonnes par an, recon-
nu necessaire deux ans auparavant. 
En  ce  qui  concerne  les  restructurations  accompagnees 
d'aides publiques, elles se sont soldees par une reduction 
de  capacite  totalisant  6,1  millions  de  tonnes  par an  de 
capacite  {PMP)  de  produits laminas a chaud.  Ces  reduc-
tions sont confirmees par les reponses des entreprises au 
titre du present rapport. 
Les  efforts de  reduction  de  capacite  que font apparaitre 
certaines  entreprises  privees  a  !'horizon  de  Ia  presente 
enquete  atteignent 4,7  millions  de  tonnes  par  an,  alors 
que  cette  reduction  avait ete  evaluee  a  environ  5,5  mil-
lions lors de !'analyse faite par M. Braun a Ia  demande de 
Ia  Commission.  Globalement,  lesdites  entreprises  ont 
done respecte  leurs engagements. 
Cependant,  d'autres  entreprises  du  secteur  prive  ont 
declare au  cours des trois dernieres annees des augmen-
tations de PMP  pour un  volume equivalent a 5,5  millions 
de tonnes par an,  reduisant d'autant l'effet net des ferme-
tures ci-dessus. 
Le  Conseil  du  8  novembre  1994  a  aussi  pris  acte  de 
!'abandon  de  !'initiative de  restructuration  accompagnee 
d'un mecanisme financier prive, qui aurait pu etre autorise 
en  vertu de  !'article 53,  point a),  du traite CECA.  Dans  Ia 
situation de hausse de prix que Ia  siderurgie vit actuelle-
ment, il n'y a guere de chances de voir aboutir ces efforts 
de fermetures. 
Reste  une  initiative italienne accompagnee d'aides publi-
ques  vis-a-vis  des  entreprises  privees  de  ce  pays,  pour 
lesquelles  les  fermetures  pourraient atteindre egalement 
un volume de 5 millions de tonnes par an. 
Aucune  des  fermetures  potentielles  ci-dessus  n'a  d'ail-
leurs ete  indiquee dans l'enquete. 
Globalement,  Ia  surcapacite  installee  dans  Ia  siderurgie 
communautaire reste done importante, et elle risque, lors 
d'un  prochain  revirement  de  conjoncture,  d'entrainer  a 
nouveau cette industrie vers une situation difficile. 
b)  Etat de Ia  restructuration 
dans /es  nouveaux Lander 
Sur les 5,3 millions de tonnes par an de capacite {PMP) en 
produits laminas a chaud recenses lors de Ia  reunification, 
les  reductions  nettes  atteignent  aujourd'hui  plus  de 
1,1  million de tonnes par an. 
Sur les  15  sites  de  production  repertories  a  l'origine,  5 
auront entierement arrete Ia  production de produits CECA 
a Ia  fin de 1994,  7 auront ete  completement modernises 
et,  dans  un  site  seulement,  une  augmentation  de  Ia 
capacite de laminage a chaud est prevue en vue de fermer 
une  lacune  structurelle  dans  Ia  chaine  de  fabrication  de 
l'usine en question avec Ia construction d'un train a larges 
bandes  a chaud.  Dans  les  autres  usines,  les  modernisa-
tions ont principalement porte sur Ia  mise en  conformite 
des installations avec  Ia  legislation de protection de l'en-
89 vironnement  ainsi  que  sur  le  respect  des  normes  de 
qualite des produits. Hormis le cas  de Ia  construction du 
train a larges  bandes cite  plus  haut,  aucun  programme 
d'investissement generateur d'accroissements de capacite 
de production n'a ete autorise. 
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Avec !'expiration, a Ia  fin  de  1994,  de  Ia  regulation  d'ex-
ception introduite par le code des aides (decision n° 3855/ 
91/CECA),  le  bilan  de  Ia  restructuration  dans  l'industrie 
siderurgique des nouveaux Lander se cloture done favora-
blement. Statistische Tabellen 
Statistical tables 
Tableaux statistiques 
Tabellen I Tables I Tableaux 
- Steinkohlenbergbau I Hard coal/ Houille  1-3 
II  - Koks I Coke I Coke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-5 
Ill  - Brikettfabriken I Briquetting plants I Usines d'agglomeration  6-7 
IV  - Eisenerzbergbau /Iron-ore mines I Mines de fer  .  .  .  .  .  .  8-9 
V  - Eisen- und Stahlindustrie /Iron and steel industry /Industria siderurgique 
A  - lnvestitionsaufwendungen I Capital  expenditure I Depenses  d'investissenient  10-12.7 
B - Produktion  und  Produktionsmoglichkeiten I Production  and  production  potential/ Production  et  possibilites  de 
production  13-43 
91 1. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen  Capital expenditure  Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues  .. 
1994  1995 
1991  1992  1993 
A+B  I  A+B+C  A+B  I  A+B+C 
Belgique/Belgie 
Ruhr (1)  162,1  124,6  135,8  164,8  164,8  85,4  149,8 
Aachen (2)  31,0  20,7  0,4  0,3  0,3  0,5 
lbbenburen  3,4  3,7  9,3  8,8  8,8  2,8 
Saar  35,9  31,2  54,2  136,9  136,9  76,9  121,6 
Deutschland (3)  232,4  180,2  199,7  310,9  310,9  162,2  274,7 
Asturias  120,7  96,1  70,6  85,2  '  85,7  50,9  53,2 
Leon  63,5  67,1  71,3  95,2  95,7  70,3  70,9 
Nordeste  39,4  33,1  40,0  8,6  15,4  2,7  9,5 
Otras  32,2  16,7  16,1  6,6  13,4  9,4  15,2 
Cielo abierto  - 15,2  17,1  8,7  12,9  2,0  17,5 
Espana  255,8  228,2  215,1  204,2  223,2  135,2  166,3 
Lorraine  36,3  24,7  24,7  22,3  22,3  23,2  23,2 
Centre-Midi  5,9  6,6  5,2  2,0  2,0  2,2  2,2 
France  42,2  31,3  29,9  24,3  24,3  25,4  25,4 
ltalia  17,4  33,2  21,1 
Portugal  0,5  0,5 
Scotland  5,0  3,8  3,0  0,1  0,1 
North-East  13,2  11,6  1,0 
Yorkshire  177,8  62,9  55,0  17,0  17,0 
Midlands and  Kent  118,5  121,9  89,0  58,8  58,8 
Western  13,6  0,8 
Opencast  16,0  12,0  9,1  8,4  8,4 
United Kingdom  344,1  212,9  157,1  84,2  84,2 
EUR  12  892,4  686,3  622,8  623,6  642,5  322,8  466,4 
{1)  Ohne  die  Aufwendungen  des  Teils  Ruhr  des  {1)  Excluding the expenditure of the  Ruhr  part of  {')  Sans  les  depenses de  Ia  partie Ruhr de EBV. 
EBV.  EBV.  {2)  Y  compris  les  depenses  de  Ia  partie Ruhr  de 
{')  EinschlieBiich  der  Aufwendungen  des  Teils  {2)  Including the expenditure of the  Ruhr  part  of  EBV. 
Ruhr des  EBV.  EBV.  {3)  Pas  de  siege  d'extraction  dans  les  nouveaux 
{3)  Keine Zechenbetriebe in  den neuen Bundesliin- (3)  No mines in the new German  Lander.  Lander. 
dern. 
93 2. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen 
je geforderte Tonne (1) 
Belgique/Belgie 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
Deutschland 
Asturias 
leon 
Nordeste 
Otras 
Cielo  abierto 
Espana 
lorraine 
Centre-Midi 
France 
/talia 
Portugal 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Wales (South) 
Opencast 
United Kingdom 
(1f Zu Marktpreisen und jeweiligen Wechselkursen. 
(2f Ohne ltalien. 
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Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1990 
1,88 
3,20 
7,16 
1,94 
4,14 
3,61 
16,71 
9,95 
7,12 
5,41 
-
10,83 
4,15 
4,31 
4,18 
n.s. 
2,41 
2,77 
1,92 
10,28 
4,77 
1,84 
0,93 
5,09 
EUR  12(2)  28,00 
(1f At current prices and exchange rates. 
(2f Without Italy. 
1991 
-
2,96 
4,93 
1,67 
3,83 
3,21 
15,65 
11,01 
9,23 
8,77 
-
11,70 
4,34 
4,39 
4,35 
n.s. 
1,56 
2,25 
1,75 
6,43 
4,61 
0,00 
0,96 
3,94 
24,76 
Depenses a Ia  tonne 
extraite (1) 
(ECU/t) 
1992  1993 
- -
2,28  2,69 
3,49  0,25 
1,84  4,50 
3,42  6,22 
2,51  3,18 
18,02  15,87 
9,92  19,75 
8,93  14,97 
12,34  7,30 
- 6,58 
12,43  13,86 
3,05  3,33 
4,78  4,64 
3,31  3,50 
- -
2,17  -
1,50  1,94 
1,94  0,46 
2,35  2,53 
5,45  5,50 
0,00  0,00 
0,80  0,68 
2,79  2,81 
23,21  19,85 
( 1)  A prix courants et taux de  change courants. 
(2)  Sans l'ltalie. 3. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
1993 
50,5 
1,6 
2,1 
8,7 
62,8 
5,3 
5,8 
1,7 
0,2 
5,2 
18,2(3 ) 
7.4 
1  '1 
8,5 
0,0 
1,5 
2,2 
21,7 
16,2 
0,0 
0,9 
13,5 
56,0 
Belgique/Belgie 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
Deutschland 
Asturias 
Leon 
Nordeste  •. 
Otras 
Cielo abierto 
Espana (3) 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
ltalia 
Portugal 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Opencast 
United Kingdom 
1991  I 
1992  l 
1,5  (1) 
55.4  54,5 
6.6  6,9 
2,1  2,1 
10.4  10,1 
74,5  73,6 
5,7  5,7 
6,5  6.4 
2,3  2,2 
0,3  0,2 
4,5  4,7 
19,3  19,2 
SA  8,2 
0,7  1.4 
9,1  9,6 
0,1  0,1 
0,3  0,2 
2,1  2,1 
8,9  7,0 
25,8  25,7 
24,7  23,2 
6,6  5,3 
2,1  1,9 
16,2  16,0 
86,4  81,2 
[106  t  (t=t)] 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
51,8  45,6  45,3  45,2  45,3 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
10,1  9,5  9,0  8,9  8,9 
66.7  59,9  59,1  58,9  59,0 
5.4  5,0  4,8  4,7  4,6 
6,2  6,2  5,8  5.4  5,2 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
5,3  5.4  5.4  5.4  5.4 
19,0(3)  18.7  18,1 (3)  17,6(3)  17,3 
7,5  6A  6,5  6,5  6,5 
1.1  1,2  1,2  1,2  1,2 
8,6  7,6  7.7  7.7  7,7 
0,0  - - - -
0,2  -
1,9  1,5  1,5  1,5  1,5 
2,8  - - - -
20.4  13,6  13,6  13,6  13,6 
15,3  7A  7A  7.4  7.4 
0,8  - - - -
0,7  - - - -
15,3  10  10,0  10,0  10,0 
57,2  32,5  32,5  32,5  32,5 
145,5  EUR  12  190,5 (2)  183,8  151,7  118,7  116,5 (4)  116,5 (4)  116,5 (4) 
(')  Umstrukturierung  im  Gange.  SchlieBung 
1992. 
(2)  EinschlieBiich  dar  letzten  verfugbaren  belgi· 
schen Angaben (19911. 
(3)  Que/le: Eurostat. 
(4 )  Mit provisorischen UK·Daten. 
(1)  Undergoing restructuring. Closure in  1992. 
(2)  Includes last available Belgian  data  (1991 ). 
(3)  Source: Eurostat. 
(4)  With provisional UK  data. 
(1)  Restructuration en  cours. Fermeture en  1992. 
(2)  En  reprenant  les  chiffres  de  1991  pour  las 
mines belges qui restent. 
(3)  Source: Eurostat. 
(4)  Avec donnees UK provisoires. 
95 4. 
Koks 
Coke 
Coke 
lnvestitionsaufwendungen 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
Deutschland 
France 
United Kingdom 
Unabhiingige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Espana 
/tali  a 
United Kingdom 
Huttenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
Belgique/Belgie 
Deutschland 
Espana 
France 
ltalia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Kokereien 
Coking plants 
Cokeries 
96 
EUR  12 
EUR  12 
EUR  12 
EUR  12 
Capital expenditure 
Tatsiichliche 
Actual 
Effectives 
1991  I 
1992 
229,2  204,6 
5,7  6,1 
4,4  1,3 
239,3  212,0 
3,9  2,0 
0,1  1,8 
0,9  0,7 
4,9  4,5 
15,3  7,2 
29,4  20,0 
2,1  0,4 
18,1  9,9 
33,6  41,9 
17,0  12,5 
3,6  0,4 
21,9  3,4 
141,0  95,8 
385,2  312,3 
Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+B} 
Prevues 
I 
1993  1994  I 
1995 
74,9  21,4  8,8 
5,2  3,6  4,9 
0,6  0,9 
80,7  25,9  13,7 
0,3  0,4  0,4 
1,6  3,7  3,7 
0,7  1,4  2,1 
2,7  5,5  6,2 
6,4  7,6  1,3 
6,7  14,3  15,5 
0,2  0,0  0,0 
7,7  3,9  0,3 
6,9  18,5  18,8 
16,5  2,9  1,5 
- 0,6  0,0 
2,5  2,7  0,0 
47,0  50,5  37,5 
130,4  81,9  57,4 5. 
Koks 
Coke 
Coke 
(106  t) 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1993  1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
Zechenkokereien 
Mine-owned coking  plants 
Cokeries  minieres 
5,6  Deutschland  10,5  7,6  6,4  5,3  5,2  5,0  5,0 
1,5  France  1,9  1,9  1,6  1,4  0,5  0,5 
0,3  United Kingdom  1,2  0,7  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
7,4  EUR  12  13,6  10,2  8,4  7,1  6,1  5,9  5,4 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking  plants 
Cokeries independantes 
Belgique/Belgie &  Nederland  0,8 
0,2  Espana  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,5  ltalia  0,2  0,7  0,5  0,5  0,4  0,4  0,4 
0,5  United Kingdom(1)  1, 1  1,1  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,2  EUR  12  2,3  2,0  1,6  1,6  1,5  1,5  1,5 
Hiittenkokereien 
Steelworks-owned coking  plants 
Cokeries  siderurgiques 
3,9  Belgique/Belgie  5,2  5,1  4,5  4,4  4,4  4,4  4,4 
6,5  Deutschland  7,7  7,7  7,5  7,1  7,1  7,1  6,6 
2,8  Espana  3,6  3,6  3,6  3,0  2,4  2,1  1,9 
4,7  France  3,8  5,5  5,1  5,0  5,0  5,0  5,0 
4,4  It  alia  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8 
2,9  Nederland  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
0,3  Portugal  0,2  0,4  0,4  0,4  0,4 
5,5  United Kingdom  6,6  6,0  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
31,0  EUR  12  38,0  39,2  37,5  36,3  35,7  35,0  34,3 
Koks 
Coke 
Coke 
39,5  EUR  12  54,4  51,3  47,5  45,1  43,2  42,5  41,2 
( 1)  Ohne Steinkohlenschwelkoks.  (')Without LTC.  ( 1)  Sans  semi-coke de  houille. 
97 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard  coal  briquettes 
Agglomen}s de  houille 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
~ 
0,6.  Deutschland 
0,5  France 
0,7  United Kingdom 
1,8 
7. 
Braunkohlenbriketts (  1) 
Brown coal  briquettes (1) 
Briquettes de lignite (1) 
EUR  12 
1991  I 
1992  I 
1,7  1,7 
0,5  0,1 
:  0,7  0,6 
EUR  12  2,9  2,4 
Tatsiichliche Produktion 
Actual production 
Production effective 
1991  I 
1992  I 
1993 
21,1  12,7  11,9 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
3,4  3,4  3,4  3.4  3,4 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
7,9  6,6  6,1  _5,7 
{') EinschlieBiich Trockenkohle und Braunkohlenkoks.  (1)  Including breeze  and  brown coal coke.  (1}  Y compris poussiere et coke  de  lignite. 
98 8. 
Eisenerz 
Iron  ore 
Mineral de fer 
lnvestitionsaufwendungen 
Deutschland 
Espana 
France 
9. 
Eisenerz 
Iron  ore 
Minerai de· fer 
Forde rung 
Extraction 
Extraction 
-' 
1993 
3,5 
3,5 
Deutschland 
Espana 
France  .. 
Capital  expenditure 
1991  I 
3,4 
1,3 
6,6 
EUR  12  11,3 
1991  I 
1992  I 
0,8.  0,8 
4,7  1,2 
8,8  7,7 
J 
EUR  12  14,3  9,7 
Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
4,4 
0,6 
2,0  0,9  1,0  0,5 
7,0  0,9  1,0  0,5 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1993  1994  I 
1995  I 
1996 
; 
4,4  2,4  1,9  1,8 
4,4  2,4  1,9  1,8 
99 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron  and  steel industry 
lndustrie siderurgique 
Gesamtinvestitions-
aufwendungen 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ell  ada 
Espana 
France 
Ireland 
/tali  a 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
100 
EUR  12 
Total investment 
expenditure 
Tatsiichliche 
Actual 
Effectives 
1991  J 
1992 
539,3  362,2 
12,1  21,7 
1290,2  1500,5 
31,3  23,6 
339,5  246,1 
602,8  463,7 
1,7  9,4 
1145,2  815,6 
64,2  50,5 
209,7  129,2 
121,3  17,4 
345,0  280,8 
4702,3  3920,5 
l 
1993 
299,2 
3,3 
1325,4 
8,8 
150,1  ' 
383,4 
0,2 
392,6 
110,4 
67,4 
4,0 
143,0 
2 887,7 
Depenses globales 
d'investissement 
(10 6  ECU) 
Vorgesehene 
· Forecast 
Prevues 
1994  I 
1995 
287,6  106,8 
4,5  16,3 
1077,4  613,0 
6,6  9,3 
189,5  183,8 
312,6  64,2 
0,0  0,0 
406,4  254,0 
147,8  40,7 
50,5  20,8 
6,3  2,7 
228,7  22,7 
2 718,0  1334,2 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and  steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen  1993 
(in Landeswahrung) 
Befgique/Belgie  (106)  BFR 
Dan  mark  (10
6
)  DKR 
Deutschland  (106)  OM 
£//ada  (10 6)  DR 
Espana  (106)  PTA 
France  (106)  FF 
Ireland  (106)  IRL 
It  alia  (10
9
)  LIT 
Luxembourg  (10
6
)  LFR 
Nederland  (106)  HFL 
Portugal  (106)  ESC 
United Kingdom  (106)  UKL 
EUR  12  (106)  ECU 
Capital expenditure, 1993 
(in  national currency) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
(a) 
13990 
48 
2439 
2337 
30158 
2835 
0 
708 
5998 
186 
1551 
161 
3 083 
Depenses d'investissement 1993 
(monnaie nationale) 
Tatsi:lchliche  Verwirklichungsrate 
Actual  Rate  of achievement 
Effectives  Taux  de  realisation 
(b)  (c)= 100  x  (b)/(a} 
12073  86 
25  51 
2565  105 
2434  104 
23910  79 
2525  89 
0  0 
749  106 
4455  74 
146  79 
791  51 
108  67 
2888  94 
101 12. 
Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen nach Anlagenart 
Iron and steel industry: Capital expenditure by type of installation 
Industria siderurgique: depenses d'investissement par installation 
1.  Kokereien  1.  Coke ovens 
2.  Mollervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3.  Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostahlwerke  6.  Electric steelworks 
7.  Stahlwerke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  Stranggie!Sanlagen  B.  Continuous casting 
9.  Halbzeugstra!Sen  9.  Mills for semi-finished products 
10.  Grob- und Mittelstra!Sen  10.  Heavy and medium section mills 
11.  Feinstral3en  11.  Light mills 
12.  Drahtstra!Sen  12.  Continuous rod and bar mills 
13.  Warmbreitbandstra!Sen  13.  Hot wide-strip mills 
14.  Warmbandstra13en  14.  Narrow-strip mills 
15.  Blechstral3en  15.  Plate  mills 
16.  Kaltbreitbandstra!Sen  16.  Cold  wide-strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  17.  Coating plant 
18.  Sonstige Walzstra!Sen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen insgesamt  19.  Total rolling mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation, etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse  insgesamt  23.  Total long products 
(Zeilen  10-12)  (lines 10 to 12) 
24.  Flacherzeugnisse  insgesamt  24.  Total flat products 
(Zeilen  13-16)  (lines 13 to 16) 
12.1 
(106  ECU) 
1991 
1.  Cokeries  1.  15,3 
2.  Agglomeration et bouletage  2.  11,2 
3.  Reduction directe  3.  -
4.  Hauts fourneaux  4.  72,0 
5.  Acieries a !'oxygene  5.  22,2 
6.  Acieries electriques  6.  69,3 
7. Total acieries  7.  91,5 
8.  Coulee continue  B.  7,7 
9.  Trains a demi-produits  9.  0,2 
10.  Trains gros et moyens  10.  0,0 
11.  Trains a petits fers  11.  0,6 
12.  Trains a fil  12.  1,5 
13.  Trains a larges bandes a chaud  13.  42,7 
14.  Trains a feuillards  14.  -
15.  Trains a t61es  15.  12,6 
16.  Trains a larges bandes a froid  16.  125,7 
17.  Installations de  revetement  17.  91,2 
18.  Autres laminoirs  18.  9,2 
19. Total laminoirs  19.  291,4 
20.  Centrales, etc.  20.  5,9 
21.  Divers  21.  52,1 
22.  Total general  22.  539,3 
23.  Total produits longs  23.  2,1 
(!ignes 10 a 12) 
24.  Total produits plats  24.  181,0 
(!ignes  13 a 16) 
- - --
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Belgique/Belgie  Dan mark 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+Bl 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
J 
1992  1 
1993  1994  j  1995  1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
7,2  6,4  7,6  1,3  - - - - -
11,4  1,8  2,5  0,1  - - - - -
- - - - - - - - -
24,8  45,0  54,3  21,5  - - - - -
10,1  10,4  54,4  7,5  - - - - -
56,3  30,4  8,0  - 3,2  1,0  0,4  0,1  0,7 
66,4  40,8  62,4  7,5  3,2  1,0  0,4  0,1  0,7 
6,6  14,3  33,3  21,4  1,0  2,4  0,7  0,1  4,1 
0,8  0,8  0,0  - - - - - -
- - - - - - - - -
1,4  0,9  2,4  - - - - - -
4,9  3,3  - - 4,4  12,0  O,B  0,5  1,5 
30,5  27,5  18,0  5,5  - - - - -
- - - - - - - - -
18,3  14,0  6,4  5,1  1,6  2,1  0,5  0,3  4,3 
99,8  63,1  4B,5  4,4  - - - - -
22,4  2B,6  14,5  5,9  - - - - -
12,1  8,9  5,4  1,0  - 0,1  0,1  0,1  0,0 
196.8  161,4  128,4  43,3  7,1  16,5  2,0  0,9  9,9 
I 
I 
11,1  9,1  1,8  0,5  0,1  3,0  0,1  0,1  1,6  I 
I 
'  44,5  34,8  30,7  32,6  1,8  1,2  0,8  3,3  4,1 
I 
362,2  299,2  287,6  106,8  12,1  21,7  3,3  4,5  16,3  I 
' 
6,3  4,2  2,4  - 4,4  12,0  0,8  0,5  1,5 
148,6  104,5  72,8  15,0  1,6  2,1  0,5  0,3  4,3 12.2 
(106  ECUJ 
Deutschland  Ellada 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995  1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
-
29,4  20,0  6,7  14,3  15,5  - - - - - 1. 
4,2  5,4  3,8  14,6  18,1  - - - - - 2. 
1,1  0,2  0,5  0,1  - - - - - - 3. 
124,2  249,8  264,5  188,4  80,9  - - - - - 4. 
62.4  64,1  21,7  56,3  17,7  - - - - - 5. 
38,3  48,0  . 54,3  159,6  68,3  5,7  1  '1  0,6  0,3  0,1  6. 
100,7  112,1  75,9  215,9  85,9  5,7  1,1  0,6  0,3  0,1  7. 
69,6  46,0  50,2  41,3  54,5  - 0,1  0,2  0.4  - 8. 
9,5  26,5  11,0  22,7  0,5  1  '1  - - - - 9. 
24,3  38,9  18,5  14,7  0,4  2,6  0,1  - - - 10. 
22,0  52,3  16,2  18,7  18,1  0,0  0,2  0,1  - - 11. 
28,6  20,8  9,9  37,6  43,9  10,6  16,9  3,7  2,1  1,0  12. 
98,4  70,4  33,6  37,7  .15, 1  0,3  0,4  0,9  - - 13. 
3,4  5.4  4,5  0,8  2,1  - - - - - 14. 
50,8  32,0  20,5  16,7  8,8  - - - - - 15. 
204,7  . 141,0  113,0  111,2  102,9  5,6  0,7  0,1  - - 16. 
198,2  219,5  404,5  72,3  31,5  0,1  0,2  0,0  2,0  6,0  17. 
6,6  13,2  6,9  10,3  ·9,5  0,6  0,4  0,6  0,7  2,1  18. 
716,1  666,0  688,8  384,1  287,3  20,8  19,0  5,6  5,1  9,1  19. 
42,5  54,5  39,1  62,7  23,0  1,6  0,1  0,1  - - 20. 
272,2  392,6  246,1  197,4  102,2  3,2  3,5  2,4  1,2  0,2  21. 
1 290,2  1 500,5  1 325,4  1077,4  613,0  31,3  23,6  8,8  6,6  9,3  22. 
74,9  112,0  '.  44,6  71,0  62,5  13,2  17,1  3,8  2,1  1,0  23. 
357,3  248,8  171,6  166,5  128,9  5,9  1,1  1,0  - - 24. 
103 12.3 
(10
6  ECUJ 
Espana  France 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiich I  ich e  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1991  [  1992  [  1993  1994  [  1995  1991  [  1992  [  1993  1994  [  1995 
1.  2,1  0,4  0,2  - - 18,1  9,9  7,7  3,9  0,3 
2.  - 0,3  0,2  - - 12,3  22,4  14,1  2,7  1,2 
3.  0,5  0,1  - - - - - - - -
4.  14,9  1,1  0,0  - - 77,3  34,4  25,4  14,5  2,1 
5.  22,0  8,7  6,1  0,2  0,0  23,7  25,2  25,6  22,5  4,6 
6.  26,3  24,6  14,1  86,2  135,9  26,7  37,7  48,9  74,4  8,3 
7.  48,3  33,2  20,1  86,4  135,9  50,4  62,9  74,5  96,9  12,9 
8.  6,9  19,5  2,8  5,3  0,9  21,2  12,4  45,3  27,2  4,1 
9.  0,5  1,7  0,0  - - - - 0,1  - -
10.  19,7  25,9  31,1  6,0  - 17,4  17,8  15,8  11,3  2,5 
11.  32,5  11,1  8,9  15,9  2,2  17,9  13,1  7,5  9,7  1,5 
12.  23,6  15,7  8,8  7,0  - 33,5  16,4  3,8  10,1  2,0 
13.  3,4  3,1  2,7  1,2  - 17,1  14,9  20,0  8,8  2,5 
14.  - - - - - - - - - -
15.  1,0  0,6  0,4  1,7  - 8,1  17,6  5,7  8,1  2,3 
16.  63,1  18,2  12,2  15,9  17,2  28,9  35,0  31,0  29,7  9,8 
17.  72,9  74,3  30,6  1,6  0,9  131,3  56,0  25,6  17,1  2,8 
18.  6,3  11,3  2,4  16,2  18,3  49,7  27,3  32,7  7,6  2,1 
19.  229,9  181,2  100,0  71,7  39,5  325,0  210,5  187,5  129,6  29,5 
20.  12,7  1,5  0,8  2,1  - 11,0  11,7  2,3  4,9  0,2 
21.  31,1  28,1  28,8  29,2  8,3  108,7  112,1  71,9  60,2  18,1 
22.  339,5  246,1  150,1  189,5  183,8  602,8  463,7  383,4  312,6  64,2 
23.  75,8  52,7  48,8  28,9  2,2  68,7  47,3  27,1  31,1  6,0 
24.  67,5  21,8  15,3  18,8  17,2  54,0  67,5  56,7  46,6  14,5 
104 12.4 
(10 6  ECUJ 
Ireland  ltalia 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995  1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
- - - - - 33,6  41,9  6,9  18,5  18,8  1. 
- - - - - 10,1  18,3  6,2  4.4  - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
- - - - - 78,6  39,3  49,9  107,5  1,8  4. 
- - - - - 42,2  38,9  16,9  11,7  21,5  5. 
0,6  8,1  - - - 106,2  47,1  41,0  42,0  47,7  6. 
0,6  8,1  - - - 148.4  86,0  57,9  53,8  69,2  7. 
- - - - - 90,6  36,5  38,6  46,8  7,0  8. 
- - - - - 9,3  0.4  0,0  0,7  - 9. 
0,7  0,8  0,1  - - 80,2  45,1  23,3  11,9  13,0  10. 
- - - - - 50,1  25,3  7,6  12,5  10,9  11. 
- - - - - 27,2  13,6  2,9  1,8  0,7  12. 
- - - - - 110,2  157,6  31,9  20,8  9,3  13. 
- - - - - 1,0  0,5  1,1  0,5  0,2  14. 
- - - - - 9,0  7.4  4,3  2.4  5,3  15. 
- - - - - 156,5  130,7  70,2  24,6  27,3  16. 
- - - - - 44,4  85,4  28,1  11.4  23,6  17. 
- - - - - 12,6  4.4  4,6  8,5  9,5  18. 
0,7  0,8  0,1  - - 591,1  506,8  212,5  141,8  106,7  19. 
- - - - - 40,6  29,4  7,5  16.4  12,3  20. 
0.4  0,5  0,2  - - 242,7  94,0  51,8  64,0  45,3  21. 
1,7  9.4  0,2  - - 1145,2  815,6  392,6  406.4  254,0  22. 
0,7  0,8  0,1  - - 157,5  83,9  33,8  26,2  24,6  23. 
- - - - - 276,6  296,2  107.4  48,2  42,0  24. 
105 12.5 
(106  ECU) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+Bl  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1991  l 
1992  _I  1993  1994  I 
1995  1991  I 
1992  I 
1993  1994  l 
1995 
1.  - - - - - 17,0  12,5  16,5  2,9  1,5 
2.  0,6  0,7  1,1  2,0  0,1  3,3  8,5  1,2  5,1  0,8 
3.  - - - - - - - - - -
4.  - 4,5  - 1,0  0,0  50,8  11,5  2,9  0,7  0,1 
5.  9,6  3,1  1.4  2,0  - 25,0  4,5  1,4  2,7  1,3 
6.  - 9,7  48,6  65,2  12,8  0,9  1,7  1,4  0,3  0,2 
7.  9,6  12,9  50,0  67,2  12,8  25,9  6,2  2,8  3,0  1,5 
8.  0,1  1,0  19,0  24,6  9,3  0,9  0,5  0,1  2,6  2,4 
9.  1,1  0,5  0,1  0,6  - 0,4  1,3  - 0,1  0,1 
10.  9,2  10,8  23,5  32,8  15,2  1,7  0,6  0,3  0,2  0,3 
11.  1,2  1,4  0,3  2,3  0,6  0,3  2,1  0,9  0,3  0,1 
12.  0,5  8,0  3,7  1,1  - 3,1  7,1  0,2  - 0,1 
13.  - - - - - 7,7  6,5  3,5  3,3  0,5 
14.  0,5  0,0  - - - - - - - -
15.  - - - - - 0,6  0,0  - - -
16.  1,7  0,3  0,3  5,0  - 52,2  10,9  14,3  8,1  3,0 
17.  17,2  3,9  2,9  1,0  1,2  8,2  1,2  2,5  2,8  0,8 
18.  0,2  0,5  0,1  0,5  0,3  - - - - -
19.  31,6  26,3  49,8  67,9  26,6  74,9  30,2  21,8  17,4  7,3 
20.  1,0  0,8  0,1  0,1  - 7,1  15,0  4,5  2,0  1,2 
21.  22,0  5,3  9,5  9,7  1,2  30,7  45,4  17,7  19,3  8.4 
22.  64,2  50,5  110,4  147,8  40,7  209,7  129,2  67,4  50,5  20,8 
23.  10,8  20,1  27,4  36,2  15,8  5,0  9,8  1,4  0,5  0,4 
I 
24.  2,2  0,3  0,3  5,0  - 60,4  17,4  17,8  11,3  3,5 
I 
I 
106 12.6 
(106  ECU! 
Portugal  United Kingdom 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995  1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
3,6  0.4  0,0  0,6  - 21,9  3.4  2,5  2,7  - 1. 
0,7  - - 0,1  0,0  0,1  - 1,8  1,7  - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
6,2  0,2  - 0,1  0,2  43,7  70.4  2,7  6,2  - 4. 
3,7  1,2  0,3  0.4  0,2  38,7  42,7  28,3  3,7  - 5. 
2,3  4,2  1,5  OA  0,2  15,5  22,1  20,8  2,0  - 6. 
6,0  5.4  1,8  0,8  0,4  54,2  64,8  49,1  5,7  - 7. 
9,8  3.4  0.4  0,1  0,1  15,7  14,3  18,0  3,0  5,7  8. 
- - - - - 10,3  1,5  0,8  1,6  0,6  9. 
8,3  0,6  0,1  0,0  - 21,7  12.4  13,9  14,2  2,6  10. 
8,1  0,5  - - - 5,0  8,7  13,7  15.4  2,7  11. 
17,9  2,5  0,8  0,8  0.4  11,6  4,7  8,3  11 '1  4,7  12. 
- - - - - 38,0  9,3  4.4  107,7  0,3  13. 
- - - - - 0,3  0,8  0,2  0,2  0,1  14. 
- - - - - 0,7  0,6  3,0  4,7  2,9  15. 
2,2  0,1  - 0,4  0,1  51,2  26,8  5,9  33.4  0,8  16. 
- - - 0,5  0,2  17,7  30.4  7,2  4,8  0,7  17. 
4,5  0.4  0,1  0,1  0,0  21,9  19,5  3,5  2.4  - 18. 
50,8  7,5  1,3  2,0  0,9  194,1  129,0  78,9  198,3  21,0  19. 
9,7  0,3  0,2  0,8  0,5  5,0  1,7  0,9  0,2  - 20. 
44,3  3.4  0,7  2,0  0,7  26,1  11,5  7,2  13,8  1,7  21. 
121,3  17.4  4,0  6,3  2,7  345,0  280,8  143,0  228,7  22,7  22. 
34,3  3,6  0,9  0,9  0,4  38,2  25,9  35,9  40,6  10,0  23. 
2,2  0,1  - 0.4  0,1  90,3  37,6  13.4  145,9  4,1  24. 
107 12.7 
(106  ECU) 
EUR  12 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Pn3vues 
1989  I 
1990  I 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995 
1.  95,3  167,1  141,0  95,8  47,0  50,5  37,5 
2.  30,3  34,8  42,5  67,0  30,1  33,1  20.4 
3.  0,0  27,9  1,5  0,3  0,5  0,1  -
4.  310,5  449,6  467,6  436,0  390.4  372,7  106,6 
5.  221,8  195.4  249,5  198,6  111,9  153,9  52,7 
6.  232.4  315,8  294,8  261.4  262,0  438,6  274,1 
7.  454,2  511,2  544,3  459,9  373,9  592,5  326,8 
8.  197,3  227,8  223,6  142,6  189.4  184,6  109,4 
9.  56,8  46,9  32,3  32,8  12,9  25,8  1,2 
10.  159,0  215,0  185,7  152,8  126,5  91,1  34,1 
11.  92.4  171,6  137,7  116,1  56,1  77,1  36,1 
12.  130,9  139,1  162.4  122.4  46,1  72,0  54,3 
13.  219,8  319,5  317,8  292,5  124,5  197.4  33,3 
14.  11,5  9,9  5,2  6,8  5,7  1.4  2.4 
15.  89,6  101.4  84,3  78,6  48,3  40,3  28,7 
16.  479,6  607,9  691,7  463,5  310,2  276,9  165,3 
17.  340,6  561,5  581,2  493,3  530,0  128,0  73,6 
18.  131,1  169,5  111,5  89,0  59,9  51,8  42,8 
19.  1908,7  2 569,9  2533.4  1990,5  1509,5  1 147,3  581,1 
20.  93,1  109.4  137,2  128,9  64,6  91,0  39,2 
21.  529,6  618,9  835,3  742,1  471,8  430,8  222,7 
22.  3 421,8  4488,7  4 702,3  3920,5  2 887,7  2 718,0  1334,2 
23.  382,4  525,6  485,8  391.4  228,7  240,2  124.4 
24.  800,5  1038,5  1 099,0  841.4  488,6  516,0  229,7 
108 13. 
Erzsinter 
Sinter 
Agglomeres de minerai 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
10,56  Belgique/Belgie 
- Dan  mark 
26,51  Deutschland 
- Ellilda 
6,78  Espana 
18,34  France 
- Ireland 
12,41  ltalia 
4,56  Luxembourg 
8,17  Nederland 
0,41  Portugal 
14,84  United Kingdom 
102,58 
1991  I 
1992  I 
15,36  15,39 
- -
41,95  41,18 
- -
8,68  8,68 
24,27  23,90 
- -
17,40  17,40 
8,10  8, 10 
8,10  8,10 
0,39  0,48 
17,97  16,73 
EUR  12  142,22  139,95 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
15,41  15,41  15,41  14,71  14,11 
- - - - -
37,03  32,03  31,67  31,67  31,67 
- - - - -
8,68  8,68  8,68  4,98  2,93 
23,22  23,97  23,97  23,97  23,97 
- - - - -
17,40  17,40  17,40  17,40  17,40 
8,10  8,10  8,10  8,10  8,10 
8,50  8,50  8,50  8,50  8,50 
0,48  0,48  0,48  0,00  0,00 
15,48  15,48  15,48  15,48  15,48 
134,30  130,05  129,69  124,81  122,16 
109 14. 
Roheisen 
Pig-iron 
Fonte 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
8,18 
-
26,79 
0,00 
5,38 
12,66 
-
11,19 
2,41 
5,40 
0,40 
11,58 
84,01 
15. 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ell  ada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Rohstahl - lnsgesamt 
Crude steel- Total 
Acier brut - Total 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
10,17  Belgique/Belgie 
0,60  Danmark 
37,65  Deutschland 
0,98  Ell  ada 
13,00  Espana 
17,11  France 
0,33  Ireland 
25,72  /tali  a 
3,29  Luxembourg 
6,00  Nederland 
0,77  Portugal 
16,62  United Kingdom 
132,24 
110 
1991  I 
1992  I 
11,29  11,31 
- -
42,26  41,94 
0,80  0,80 
6,60  6,60 
18,92  18,87 
- -
14,78  14,78 
3,15  3,15 
5,90  5,90 
0,36  0,47 
15,16  14,27 
EUR  12  119,21  118,09 
1991  I 
1992  I 
13,81  14,21 
0,85  0,85 
54,81  55,62 
3,69  3,75 
19,98  19,72 
25,39  24,18 
0,50  0,50 
38,70  39,43 
5,15  5,15 
6,47  6,49 
0,75  0,97 
22,66  21,63 
EUR  12  192,75  192,50 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
11,04  11,06  11,16  10,59  10,09 
- - - - -
38,81  34,87  34,38  34,11  34,11 
0,80  0,80  0,80  0,80  0,80 
6,60  6,01  5,45  3,58  4,27 
18,02  17,53  17,53  17,53  17,53 
- - - - -
15,04  15,04  15,04  15,04  15,04 
3,15  3,15  3,15  3,15  3,15 
5,90  5,90  5,90  5,90  5,90 
0,47  0,43  0,44  0,00  0,00 
13,57  13,52  13,52  13,52  13,52 
113,39  108,31  107,36  104,21  104.40 
P  rodu kti  onsmi:ig I  ich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  l 
1996  I 
1997 
14,71  14,46  14,46  14,46  14,46 
0,85  0,85  0,85  0,85  0,85 
53,14  50,01  50,28  50,70  50,70 
3,79  3,81  3,81  3,81  3,81 
19,29  19,37  19,40  17,43  18,16 
24,34  23,54  23,18  23,34  23,35 
0,50  0,50  0,50  0,50  0,50 
40,42  40,92  41,07  41,12  41,12 
5,15  5,09  5,09  5,09  5,09 
6,49  6,49  6,49  6,49  6,49 
0,99  0,95  0,97  0,91  0,91 
20,87  20,73  20,76  20,73  20,73 
190,52  186,72  186,86  185,43  186,17 16. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier  brut 
Vorgesehene Produktionsmoglichkeiten 
Erhebungsjahr 
Year of inquiry 
Date  des enquetes 
I 
1990 
1990  190,0 
1991 
1992 
1993 
1994 
1991 
189,2 
194,0 
EUR  12 
Forecast production potential 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
I 
1992  I 
1993  I 
1994 
190,8  191,0 
195,8  196.4  196,9 
191,0  190,9  190,6 
192,2  191,2 
186.7 
Possibilites de production prevues 
(106  t) 
I 
1995  I 
1996  I 
1997 
189,6 
190.4  189.7 
186,9  185.4  186,2 
111 17. 
Rohstahl 
Crude  steel 
Acier brut 
- Produktionsmoglichkeiten 
nach Verfahren 
- Anteil der einzelnen Verfahren 
- Production potential 
according to process 
- Share of each process 
Verfahren  Sauerstoffstahl  E  I  ektrosta  hI 
Process  Oxygen steel  Electric-furnace steel 
Precede  Acier a !'oxygene  Acier electrique 
Einheit 
Unit  10
6  t  %  106  t  % 
Unite 
Produktion 
Production 
Production 
1989 (1)  97,8  69,8  42,4  30,2 
1990  96,3  67,9  43,9  30,9 
1991  93,3  68,0  43,1  31,4 
1992  88,3  66,8  43,3  32,8 
1993  87,9  66,5  43,7  33,1 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1989 (1)  125,3  66,8  62,4  33,2 
1990  128,7  65,1  65,8  33,2 
1991  124,5  64,6  67,0  34,8 
1992  122,5  63,7  69,1  35,9 
1993  119,3  62,6  70,5  37,0 
1994  114,6  61,4  72,1  38,6 
1997  106,6  57,3  79,6  42,7 
- Possibilites de production 
par procede 
- Part de chaque procede 
Andere Verfahren  lnsgesamt 
Other processes  Total 
Autres precedes  Total 
10
6  t  %  10
6  t 
140,2 
1,7  1,2  142,0 
0,8  0,6  137,2 
0,6  0,4  132,2 
0,6  0,4  132,2 
187,7 
3,4  1,7  197,9 
1,3  0,6  192,8 
0,9  0,5  192,5 
0,8  0,4  190,5 
0,0  0,0  186,7 
0,0  0,0  186,2 
(1)  Fur EUR  12  vor der Vereinigung Deutschlands.  (1}  For  EUR  12  before the  unification of Germany.  (1)  Pour  EUR  12,  avant  Ia  reunification  allemande. 
112 18. 
Sauerstoffstahl 
Oxygen steel 
Acier a !'oxygene 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
8,83  Belgique/Belgie 
- Dan mark 
28,97  Deutschland 
0,00  Ellada 
5,48  Espana 
11,88  France 
- Ireland 
10,94  ltalia 
3,29  Luxembourg 
5,81  Nederland 
0,41  Portugal 
12,33  United Kingdom 
87,94 
19. 
Elektrostahl 
Electric-furnace steel 
Acier  electrique 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
1,34  Belgique/Belgie 
0,60  Dan  mark 
8,12  Deutschland 
0,98  Ell  ada 
7,52  Espana 
5,22  France 
0,33  Ireland 
14,77  ltalia 
0,00  Luxembourg 
0,19  Nederland 
0,36  Portugal 
4,29  United Kingdom 
43,73 
1991  I 
1992  I 
12,06  12,06 
- -
42,69  42,60 
1,00  1,00 
6,90  6,90 
17,82  16,42 
- -
15,88  16,22 
5,15  5,15 
6,20  6,20 
0,37  0,53 
16,42  15,46 
EUR  12  124.49  122,54 
1991  I 
1992  I 
1,75  2,15 
0,85  0,85 
10,86  12,14 
2,69  2,75 
13,08  12,82 
7,57  7,76 
0,50  0,50 
22,82  23,21 
0,00  0,00 
0,27  0,29 
0,38  0,44 
6,24  6,17 
EUR  12  67,01  69,08 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
11,76  11,76  11,76  11,41  11,06 
- - - - -
40,40  37,59  37,20  37,20  37,20 
1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 
6,97  6,97  6,97  3,82  4,55 
16,42  15,54  13,60  13,60  13,60 
- - - - -
16,22  16,22  16,22  16,22  16,22 
5,15  4,19  2,54  2,09  2,09 
6,20  6,20  6,20  6,20  6,20 
0,53  0,49  0,50  0,00  0,00 
14,67  14,67  14,67  14,67  14,67 
119,32  114,64  110,67  106,22  106,60 
Produ ktionsmi:ig lichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  1 
1995  1 
1996  1 
1997 
2,95  2,70  2,70  3,05  3,40 
0,85  0,85  0,85  0,85  0,85 
11,99  12,42  13,08  73,50  13,50 
2,79  2,81  2,81  2,81  2,81 
12,32  12,40  12,43  13,61  13,61 
7,92  8,00  9,58  9,74  9,75 
0,50  0,50  0,50  0,50  0,50 
24,20  24,70  24,85  24,90  24,90 
0,00  0,90  2,55  3,00  3,00 
0,29  0,29  0,29  0,29  0,29 
0,46  0,46  0,47  0,91  0,91 
6,20  6,05  6,09  6,06  6,06 
70.46  72,08  76,19  79,21  79,57 
113 20. 
StranggieBanlagen 
Continuous casting plants 
Coulees  continues 
Produktion 
Production · 
Production 
1993 
9,61  Belgique/Belgie 
0,60  Danmark 
35,32  Deutschland 
0,98  Ellada 
12,46  Espana 
16,32  France 
0,33  Ireland 
24,83  ltalia 
1,26  Luxembourg 
5,81  Nederland 
0,74  Portugal 
14,29  United Kingdom 
122,55 
21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 
Larges bandes a  chaud 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
7,68  Belgique/Belgie 
- Dan mark 
17,98  Deutschland 
0,39  Ell  ada 
4,18  Espana 
8,78  France 
- Ireland 
7,23  ltalia 
- Luxembourg 
3,51  Nederland 
- Portugal 
6,20  United Kingdom 
55,95 
114 
1991  I 
1992  I 
12,53  12,93 
0,85  0,85 
48,05  49,97 
3,69  3,75 
17,88  17,46 
22,28  22,59 
0,50  0,50 
33,12  34,34 
1,36  1,36 
6,20  6,20 
0,37  0,53 
18,19  17,58 
EUR  12  165,02  168,06 
1991  I 
1992  I 
10,34  10,34 
- -
22,98  23,31 
1,50  1,50 
5,36  5,36 
12,00  12,00 
- -
10,52  11,29 
- -
4,29  4,35 
- -
7,52  7,60 
EUR  12  74,51  75,75 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
13,43  13,63  13,63  13,63  13,63 
0,85  0,85  0,85  0,85  0,85 
48,55  46,78  47,04  47,47  47,47 
3,79  3,81  3,81  3,81  3,81 
17,38  17,46  17,85  15,87  16,60 
22,77  21,96  21,60  21,76  21,77 
0,50'  0,50  0,50  0,50  0,50 
35,65  35,99  36,20  36,25  36,25 
1,36  1,30  2,70  2,70  2,70 
6,20  6,20  6,20  6,20  6,20 
0,92  0,88  0,90  0,84  0,84 
16,91  16,93  16,97  16,96  17,96 
168,31  166,29  168,24  166,84  168,57 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
10,43  10,45  10,49  10,44  10,56 
- - - - -
23,29  23,46  23,17  23,17  23,17 
1,50  1;50  1,50  1,50  1,50 
5,36  5,36  5,36  4,06  4,06 
12,00  12,00  12,00  12,00  12,00 
- - - - -
11,64  10,82  9,87  9,87  9,87 
- - - - -
4,35  4,40  4,50  4,50  4,50 
- - - - -
7,60  7,60  8,60  8,60  8,60 
76,17  75,59  75,49  74,14  74,26 22. 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Profiles lourds 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
0,30  Belgique/Belgie 
- Danmark 
2,26  Deutschland 
- Ellflda 
1,27  Espana 
0,70  France 
0,30  Ireland 
0,71  ltalia 
1,31  Luxembourg 
- Nederland 
0,04  Portugal 
2,02  United Kingdom 
8,90 
23. 
EUR  12 
Stabstahl und  leichte Profile 
Merchant bars and light sections 
Lamines marchands et profiles legers 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
0,22  Belgique/Belgie 
0,12  Danmark 
1,17  Deutschland 
0,05  Ellada 
1,01  Espana 
1,02  France 
- Ireland 
3,22  ltalia 
0,24  Luxembourg 
- Nederland 
0,06  Portugal 
1,82  United Kingdom 
8,93  EUR  12 
1991  I 
1992  I 
0,56  0,56 
- -
4,00  4,28 
- -
2,55  2,42 
7,47  1,45 
0,46  0,33 
2,07  2,16 
1,78  1,85 
- -
0,03  0,04 
2,53  2,53 
15,38  15,62 
1991  I 
1992  I 
0,27  0,27 
0,28  0,20 
3,90  3,55 
0,20  0,15 
2,53  2,76 
1,86  1,78 
- -
5,97  6,05 
0,43  0,28 
- -
0, 14  0,12 
2,64  2,72 
18,21  17,86 
(10
6  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
0,56  0,56  0,08  0,08  0,08 
- - - - -
3,90  3,64  3,64  3,64  3,64 
- - - - -
2,49  2,66  2,66  2,66  2,66 
1,30  1,10  7,10  7,10  7,10 
0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 
2,19  2,25  2,25  2,25  2,25 
1,93  2,15  2,15  2,15  2,15 
- - - - -
0,04  0,04  0,04  0,00  0,00 
2,47  2,47  2,47  2,47  2,47 
15,22  15,20  14,72  14,68  14,68 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  l 
1997 
0,27  0,27  0,22  0,22  0,22 
0,18  0,19  0,19  0,21  0,24 
3,07  2,71  2,71  2,71  2,71 
0,34  0,34  0,34  0,34  0,34 
2,40  1,90  1,88  1,89  1,89 
1,83  1,89  1,89  1,89  1,89 
- - - - -
6,75  7,01  6,91  6,94  6,94 
0,30  0,28  0,28  0,28  0,28 
- - - - -
0,13  0,07  0,07  0,03  0,03 
2,61  2,59  2,54  2,54  2,54 
17,86  17,23  17,02  17,03  17,06 
115 24. 
Betonstahl in Stiiben 
Straight concrete reinforcing bars 
Ronds a beton en barres 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
0,02  Belgique/Belgie 
0,09  Dan  mark 
1,34  Deutschland 
0,72  Ell  ada 
2,63  Espana 
0,94  France 
- Ireland 
5,37  /tali  a 
0,43  Luxembourg 
0,36  Nederland 
0,38  Portugal 
0,65  United Kingdom 
12,92 
25. 
Betonstahl in Ringen 
Coiled concrete reinforcing bars 
Ronds a beton en couronnes 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
0,01  Belgique/Belgie 
- Dan mark 
0,64  Deutschland 
0,02  Ell  ada 
0, 19  Espana 
0,00  France 
- Ireland 
0,16  It  alia 
0,06  Luxembourg 
- Nederland 
0,06  Portugal 
0,58  United Kingdom 
1,73 
116 
1991  I 
1992  I 
0,18  0,18 
0,00  0,08 
1,51  2,83 
2,51  2,33 
2,80  2,83 
1,47  1,48 
- -
9,38  10,43 
0,59  0,59 
0,40  0,44 
0,37  0,45 
0,78  0,76 
EUR  12  19,98  22,39 
1991  I 
1992  I 
0,05  0,06 
- -
0,60  0,50 
0,10  0,09 
0,65  0,66 
0,20  0,20 
- -
0,99  1,00 
0,00  0,00 
- -
0,05  0,09 
0,97  0,96 
EUR  12  3,60  3,54 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  l 
1997 
0,05  0,05  0,05  0,05  0,05 
0,12  0,13  0,13  0, 14  0,16 
2,79  2,76  2,95  3,06  3,10 
2,14  2,14  2,14  2,14  2,14 
3,34  3,40  3,54  3,64  3,64 
1,47  1,49  1,49  1,49  1,49 
- - - - -
10,31  10,18  10,24  10,22  10,22 
0,70  0,70  0,70  0,70  0,70 
0,44  0,44  0,44  0,44  0,44 
0,43  0,44  0,46  0,47  0,47 
1,04  1,18  1,18  1,18  1,10 
22,84  22,90  23,31  23,52  23,51 
Prod ukti  o nsmog  lich  keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  l 
1997 
0,06  0,06  0,06  0,06  0,06 
- - - - -
0,63  0,52  0,62  0,67  0,69 
0,13  0,13  0,13  0,13  0,13 
0,30  0,30  0,30  0,30  0,30 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
- - - - -
0,43  0,52  0,62  0,62  0,62 
0,10  0,10  0,10  0, 10  0,10 
- - - - -
0,09  0,10  0,10  0,11  0,11 
0,66  0,65  0,63  0,63  0,65 
2,38  2,38  2,55  2,61  2,65 26. 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil  machine 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
0,75 
-
4,29 
0,17 
1,62 
1,95 
-
3,04 
0,41 
0,21 
0,14 
1,43 
14,00 
27. 
Belgique/Belgie 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Bandstahl  und  Rohrenstreifen 
Hot-rolled narrow strips 
1991 
.  0,85 
-
5,06 
0,29 
2,10 
2,87 
-
3,37 
0,60 
0,51 
0,11 
1,84 
EUR  12  17,58 
Feuillards et bandes a  tubes lamines a chaud 
Produktion 
Production 
Production 
1993  1991 
- Belgique/Belgie  -
- Danmark  -
0,58  Deutschland  1,33 
0,01  Ell  ada  0,03 
0,16  Espana  0,52 
- France  -
- Ireland  -
0,52  /tali  a  0,59 
0,17  Luxembourg  0,60 
- Nederland  -
- Portugal  -
0,15  United Kingdom  0,50 
1,59  EUR  12  3,55 
l 
1992  _I 
0,85 
-
6,03 
0,26 
2,16 
2,85 
-
3,46 
0,70 
0,54 
0,20 
1,85 
18,89 
J 
1992  I 
-
-
1,18 
0,01 
0,52 
-
-
0,59 
0,60 
-
-
0,36 
3,26 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  J 
1995  I 
1996  I 
1997 
0,94  0,94  0,94  0,94  0,94 
- - - - -
6,06  5,86  5,94  5,96  5,96 
0,34  0,34  0,34  0,34  0,34 
2,06  2,09  2,09  2,09  2,09 
3,05  2,43  2,43  2,43  2,43 
- - - - -
4,19  4,28  4,34  4,34  4,34 
0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 
0,54  0,54  0,54  0,54  0,54 
0,20  0,20  0,20  0,20  0,20 
2,12  2,11  2,11  2,11  2,11 
20,09  19,37  19,52  19,54  19,54 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  l 
1995  I 
1996  I 
1997 
- - - - -
- - - - -
1,04  1,04  1,04  1,04  1,04 
0,04  0,04  0,04  0,04  0,04 
0,52  0,52  0,52  0,52  0,52 
- - - - -
- - - - -
0,63  0,64  0,64  0,64  0,64 
0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 
- - - - -
- - - - -
0,35  0,35  0,35  0,35  0,35 
3,18  3,19  3,19  3,19  3,19 
117 28. 
Warmband und  Rohrenstreifen sowie warmgewalzte Bleche  und Breitflachstahl aus Coils 
Medium and  narrow strip and hot-rolled plates, sheets and wide flats from coils 
Feuillards et totes a  chaud ex-coils 
Produktion  Production  Production 
Warmband und Riihrenstreifen  Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl 
1993 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR  12 
30. 
Warmgewalzte Bleche  und  Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 
Toles a chaud et larges plats 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
0,76  Belgique/Belgie 
0,32  Danmark 
2,86  Deutschland 
0,01  Ellada 
0,54  Espana 
0,66  France 
- Ireland 
1,50  ltalia 
- Luxembourg 
0,03  Nederland 
- Portugal 
0,90  United Kingdom 
7,59  EUR  12 
118 
Medium and narrow strip  Hot-rolled plates 
Feuillards  Toles a chaud 
0,0  0,1 
- -
0,9  0,8 
- -
0,1  0,0 
0,1  0,1 
- -
- 0,0 
- -
0,2  0,1 
- -
0;1  0,1 
1,3  1,3 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1991  I 
1992  I 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
1,63  1,57  1,53  1,32  1,32  1,32  1,23 
0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 
5,66  5,66  5,45  5,07  5,07  5,07  5,07 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80 
1,40  1,40  1,40  1,40  1,40  1,40  1,40 
- - - - - - -
2,96  3,29  3,26  2,98  2,73  2,73  2,73 
- - - - - - -
0,46  0,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
- - - - - - -
1,19  1,26  1,24  1,23  1,23  1,23  1,23 
14,69  15,03  14,28  13,39  13,14  13,14  13,05 33. 
Kaltgewalzte  Bleche 
Cold-reduced sheet 
Toles a froid 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
3, 13  Belgique/Belgie 
- Dan mark 
10,09  Deutschland 
0,14  Ellada 
2,70  Espana 
5,41  France 
- Ireland 
4,23  ltalia 
0,38  Luxembourg 
1,78  Nederland 
0,23  Portugal 
-3,63  United Kingdom 
31,72 
34. 
Langerzeugnisse - lnsgesamt (  1) 
Long products- Total (1) 
Produits longs- Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
1,31  Belgique/Belgie 
0,21  Danmark 
9,71  Deutschland 
0,95  Ell  ada 
6,71  Espana 
4,61  France 
0,30  Ireland 
12,50  ltalia 
2,44  Luxembourg 
0,57  Nederland 
0,67  Portugal 
6,51  United Kingdom 
46,48 
1991  I 
1992  I 
4,94  5,04 
- -
14,64  15,25 
2,17  2,17 
4,29  4,29 
8,84  8,91 
- -
6,44  6,21 
0,48  0,48 
2,85  2,85 
0,27  0,27 
4,56  4,26 
EUR  12  49,48  49,73 
1991  I 
1992  I 
1,91  1,91 
0,28  0,28 
15,07  17,19 
3,09  2,83 
10,61  10,83 
7,80  7,75 
0,46  0,33 
21,77  23,09 
3,40  3,42 
0,91  0,98 
0,69  0,88 
8,77  8,82 
EUR  12  74,75  78,30 
Produktionsmiiglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
5,08  5,23  5,35  5,35  5,35 
- - - - -
15,25  15,26  15,28  15,28  14,91 
1,89  1,89  1,89  1,89  1,89 
4,22  4,22  4,22  4,22  4,22 
8,91  8,92  8,95  8,95  8,95 
- - - - -
6,32  6,75  6,16  6,16  6, 16 
0,48  0,48  0,48  0,48  0,48 
2,85  2,85  2,85  2,85  2,85 
0,27  0,28  0,28  0,28  0,28 
4,98  5,12  5,13  5,13  5,13 
50,24  50,98  50,58  50,58  50,21 
Produktionsmiiglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
1,88  1,88  1,35  1,35  1,35 
0,30  0,32  0,32  0,35  0,40 
16,45  15,48  15,85  16,03  16,09 
2,94  2,94  2,94  2,94  2,94 
10,60  10,34  10,46  10,57  10,57 
7,65  6,90  6,90  6,90  6,90 
0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 
23,86  24,23  24,36  24,37  24,37 
3,63  3,83  3,83  3,83  3,83 
0,98  0,98  0,98  0,98  0,98 
0,88  0,85  0,87  0,81  0,81 
8,90  9,00  8,93  8,93  8,88 
78,39  77,08  77,11  77,39  77,44 
(1)  Ohne  gewalzten  Riihrenrund- und  Mehrkant- (1)  Without rolled rounds and squares for tubes.  ( 1)  Sans  ronds et carres pour tubes laminas_ 
stahl. 
119 35. 
Flachstahl 
Flat products 
Produits plats 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
8,45 
0,32 
21,42 
0,41 
4,89 
9,44 
-
9,26 
0,17 
3,54 
-
7,25 
65,13 
36. 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ell  ada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR  12 
Warmgewalzte Erzeugnisse- lnsgesamt (1) 
Hot-rolled products - Total (  1) 
Produits laminas a chaud -Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
9,75  Belgique/Belgie 
0,53  Danmark 
31,12  Deutschland 
1,36  Ell  ada 
11,60  Espana 
14,05  France 
0,30  Ireland 
21,76  ltalia 
2,61  Luxembourg 
4,11  Nederland 
0,67  Portugal 
13,76  United Kingdom 
111,61  EUR  12 
1991  I 
1992  I 
11,96  11,90 
0,60  0,60 
29,96  30,15 
1,53  1,51 
6,68  6,68 
13,40  13,40 
- -
14,07  15,17 
0,60  0,60 
4,75  4,81 
- -
9,21  9,22 
92,75  94,03 
1991  I 
1992  I 
13,87  13,81 
0,88  0,88 
45,04  47,34 
4,62  4,34 
17,29  17,51 
21,20  21,15 
0,46  0,33 
35,84  38,26 
4,00  4,02 
5,65  5,79 
0,69  0,88 
17,97  18,04 
167,50  172,34 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
11,96  11,77  11,81  11,76  11,79 
0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 
29,78  29,56  29,27  29,27  29,27 
1,54  1,54  1,54  1,54  1,54 
6,69  6,69  6,69  5,39  5,39 
13,40  13,40  13,40  13,40  13,40 
- - - - -
15,53  14,44  13,24  13,24  13,24 
0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 
4,35  4,40  4,50  4,50  4,50 
- - - - -
9,19  9,18  10,18  10,18  10,18 
93,63  92,17  91,82  90.47  90,50 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993  1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997 
13,83  13,64  13,16  13,11  13,14 
0,90  0,92  0,92  0,95  1,00 
46,22  45,04  45,12  45,30  45,36 
4,48  4,48  4,48  4,48  4,48 
17,28  17,03  17,15  15,96  15,96 
21,05  20,30  20,30  20,30  20,30 
0,33  0,33  0,33  0,33  0,33 
39,40  38,67  37,60  37,61  37,61 
4,23  4,43  4,43  4,43  4,43 
5,33  5,38  5,48  5,48  5,48 
0,88  0,85  0,87  0,81  0,81 
18,08  18,19  19,12  19,12  19,06 
172,02  169,25  168,93  167,86  167,94 
(1)  Ohne  gewalzten  Riihrenrund- und  Mehrkant- (1)  Without rolled rounds and squares for tubes.  ( 1)  Sans ronds et cam!s pour tubes laminas. 
stahl. 
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Warmgewalzte Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Hot-rolled products, cold-rolled sheet and coated products 
Produits lamines a chaud, toles a froid et toles revetues 
Durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 
Profile und  Betonstahl  in  Staben 
Sections and  straight reinforcing  bars 
Lamines  marchands et  ronds a  beton 
Walzdraht und  Betonstahl  in  Ringen 
Wire  rod  including rebars delivered  in  coils 
Fil  machine et  ronds a beton  en  couronnes 
Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products- Total  .  .  .. 
Produits longs- Total 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip  ..  .  . 
Larges  bandes a  chaud 
Warmgewalzte Bleche  und  Breitflachstahl 
Hot-rolled plates,  sheets and  wide flats 
Toles a  chaud  (ex-trains specialises) 
Flachstahl - insgesamt 
Flat products- Total 
Produits plats- Total 
Warmgewalzte Erzeugnisse - insgesamt 
Hot-rolled products- Total  .. 
Produits laminas il chaud - Total 
Kaltgewalzte  Bleche 
Cold-reduced  sheet  .. 
Toles a  froid 
Verpackungsbleche 
Tin  mill products  . .  ... 
Acier pour emballage 
Metallisch  beschichtete  Bleche 
Meta 1-coated  sheets  .. 
Toles  revetues  de  metal 
Organische  Beschichtungen 
Organic coatings  .. 
Revetements  organiques 
1989 
106  t 
32,4 
12,5 
46,1 
2,4 
8,9 
74,0 
120,1 
34,6 
4,8 
11,1 
2,1 
Average annual 
variation 
Produktion 
Production 
Production 
1993 
%  106  t 
- 1,1  31,0 
6,0  15,7 
0,2  46,5 
122,2  57,5 
-3,9  7,6 
-3,1  65,1 
-1,8  111,6 
-2,1  31,7 
- 2,1  4,4 
3,4  12,7 
0,7  2,2 
1989 
106  t 
50,9 
16,3 
69,6 
3,8 
13,8 
92,3 
161,9 
48,0 
6,4 
12,4 
2,6 
Taux d'accroissement 
annuel moyen 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1993 
%  106  t  % 
2,8  56,7  -0,3 
8,3  22,5  -0,3 
3,0  78,4  -0,3 
114,0  79,3  -0,6 
0,8  14,3  -2,2 
0,3  93,6  -0,8 
1,5  172,0  -0,6 
1,1  50,2  0,0 
0,4  6,5  0,2 
8,5  17,3  1,4 
9,2  3,7  1,6 
1997 
106  t 
56,1 
22,2 
77,4 
77,5 
13,1 
90,5 
167,9 
50,2 
6,6 
18,2 
3,9 
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Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten,  1988-1993 
Rate of utilization  of production potential, 1988-93 
Taux d'utilisation des possibilites de production, 1988-1993 
1988  1989 
Roheisen 
Pig-iron  73,4  76,6 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel  72,3  74,7 
Acier brut 
Warmgewalzte Erzeugnisse, 
kaltgewalzte Bleche 
Hot-rolled products, cold-
reduced sheet  70,9  74,2 
Produits laminas a chaud, tales 
a froid 
Beschichtete Bleche 
Coated sheets  70,0  74,7 
Toles revetues 
122 
(%) 
1990  1991  1992  1993 
76,1  75,2  71,7  74;1 
71,7  71,2  68,7  69.4 
71,8  71,1  66,9  64,9 
74,2  74,6  73.4  67,6 _. 
N  w 
40. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten pro  land und Erzeugnis, 1993, 
Rate of utilization of production potential by country and product type, 1993 
Taux d'utilisation des possibilites de production par pays  et par type de produit, 1993 
Elektro-
Rohstahl 
StrangguB- Warmbreit-
stahl 
insgesamt 
anlagen  band 
Roheisen  0 2-Stahl  Electric-
·Crude 
Continuous  Hot-rolled 
Pig-iron  0 2  steel  furnace 
steel-
casting  wide strip 
Total 
Fonte  Acier a  0 2  steel 
Acier 
plants  Larges 
Acier 
brut, 
Coulees  ban des 
electrique 
total 
continues  a  chaud 
Belgique/Belgie  ....  74,11  75,09  45,60  69,18  71,58  73,70 
Dan  mark  .......  - - 70,94  70,94  70,94  -
Deutschland  .  .  .  .  .  69,03  71,71  67,71  70,86  72,75  77,21 
Ell  ada  ........  0,00  0,00  35,08  25,82  25,82  26,13 
Espana  ........  81,56  78,63  61,05  67,41  71,66  77,95 
France  . .  .  .  .  .  .  .  70,28  72,39  65,92  70,28  71,69  73,13 
Ireland  ........  - - 65,20  65,20  65,20  -
ltalia  .........  74,45  67,45  61,06  63,63  69,63  62,12 
Luxembourg  .....  76,57  63,89  100,00  63,92  92,57  -
Nederland  ......  91,59  93.74  66,21  92,51  93,74  80,74 
Portugal  .......  84,68  77,17  78.48  77.78  80,87  -
United Kingdom  ...  85,34  84,03  69,16  79,61  84,52  81,57 
EUR  12  74,08  73,71  62,06  69,41  72,81  73,46 
- --- --- .. 
(%) 
Stabstahl 
Warm-
und  leichte 
Bandstahl  gewalzte 
Profile 
und Rohren- Kalt- Bleche  Warm-
Schwere 
Merchant 
streifen  gewalzte  Hot-rolled  gewalzte 
Profile 
bars  Walzdraht 
Hot-rolled  Bleche  plates,  Erzeugnisse 
Heavy 
and light  Wire rod 
narrow  Cold- sheets  Hot-rolled 
sections  strips  reduced  and  wide  products 
Profiles 
sections  Fil  machine 
Feuillards  sheet  flats  Produits 
lourds 
Lamines 
et bandes  Toles  Toles  lamines 
marchands  a  tubes  a froid  a chaud  a  chaud 
et profiles  a chaud  et larges 
legers 
plats 
53,04  83,77  79,89  - 61,63  49,93  70,52 
- 68,33  - - - 53,50  58,78 
57,96  38,16  70,81  55,39  66,18  52,52  67,33 
- 13,35  48,39  25,00  7,37  - 30,33 
50,80  42,20  78,37  31,35  64,03  67,67  67,11 
53,54  55,82  63,93  - 60,76  47,38  66,75 
89,79  - - - - - 89.79 
32,66  47,66  72,55  83,04  66,89  46,03  55,23 
67,88  78,33  68,17  27,50  78,96  - 61,65 
- - 38,33  - 62,28  - 77,05 
100,00  44,19  71,50  - 86,03  - 75,99 
81,73  69,94  67,66  42,74  72,93  72,78  76,07 
58,51  49,97  69,67  49,91  63,14  53,13  64,88 41. 
Rohstahl - Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten, 1993 
Crude steel- Rate of utilization of production potential, 1993 
Acier brut- Taux d'utilisation des possibilites de production, 1993 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
mog  I  ichkeiten 
Einheit 
Production 
Unit 
Unite 
potential  <50%  51-60% 
Poss i  b i  I  ites 
de production 
Belgique/Belgie  106  t  14,7  2,9  0,8 
%  100,0  19,8  5,4 
Dan  mark  106  t  0,9  - -
%  100,0  - -
Deutschland  70
6  t  53,1  6,4  5,4 
%  100,0  12,1  10,1 
Ellada  10
6  t  3,8  3,2  -
%  100,0  84,6  -
Espana  106  t  19,3  3,4  2,5 
%  100,0  17,7  13,0 
France  70
6  t  24,3  1,9  4,6 
%  100,0  7,6  18,7 
Ireland  106  t  0,5  - -
%  100,0  - -
It  alia  10
6  t  40,4  6,9  6,9 
%  100,0  17,1  17,0 
Luxembourg  706  t  5,2  1,7  2,1 
%  100,0  33,0  40,6 
Nederland  10
6  t  6,5  - -
%  100,0  - -
Portugal  10
6  t  1,0  0,1  -
%  100,0  7,1  -
United Kingdom  106  t  20,9  1,7  -
%  100,0  8,1  -
EUR  12  10
6  t  190,5  28,2  22,2 
o/o  100,0  14,8  11,7 
124 
EUR  12 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  >90% 
1,6  5,0  4,4  -
10,8  34,0  30,0  -
- 0,9  - -
- 100,0  - -
8,7  18,2  7,4  7,0 
16,4  34,2  14,0  13,3 
0,6  - - -
15,4  - - -
3,5  3,0  2,9  4,0 
18,1  15,3  15,1  20,7 
2,4  9,3  6,2  -
9,9  38,2  25,6  -
0,5  - - -
100,0  - - -
3,4  14,3  3,1  5,8 
8,5  35,3  7,7  14,4 
- - - 1,4 
- - - 26,4 
0,3  - - 6,2 
4,5  - - 95,5 
- 0,5  0,4  -
- 53,5  39,4  -
3,4  1,4  5,0  9,4 
16,4  6,7  24,0  44,9 
24,4  52,4  29,5  33,8 
12,8  27,5  15,5  17,7 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten,  1993 
Rate  of utilization of production potential,  1993 
Taux d'utilisation des  possibilites de production par classe  de taux,  1993 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
moglichkeiten 
Einheit 
Production 
Unit 
Unite 
potential 
<50%  51-60% 
Possibilites 
de  production 
Roheisen  10
6  t  113,4  8,4  6,0 
Pig-iron  %  100,0  7,4  5,3 
f;onte 
Rohstahl  10
6  t  190,5  28,2  22,2 
Crude steel  %  100,0  14,8  11,7 
Acier brut 
StranggieBanlagen  10
6  t  168,3  21,7  21,8 
Continuous casting plants  %  100,0  12,9  12,9 
Coulee continue 
Warmbreitband  10
6  t  76,2  3,1  1,4 
Hot-rolled wide strip  %  100,0  4,0  1,8 
Larges bandes a chaud 
Schwere Profile  10
6  t  15,3  3,9  3,3 
Heavy sections  %  100,0  25,3  21,6 
Profiles lourds 
Profile  10
6  t  17,9  9,2  3,1 
Sections  %  100,0  51,6  17,2 
Lamines marchands 
Walzdraht  10
6  t  20,1  4,6  0,8 
Wire rod  %  100,0  23,0  3,9 
Fil  machine 
Bandstahl  und Rohrenstreifen  10
6  t  3,2  1,8  0,1 
Hot-rolled narrow strips  %  100,0  57,5  2,2 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl  10
6  t  14,3  5,2  5,1 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats  %  100,0  36,7  35,8 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
Kaltgewalzte Bleche  10
6  t  50,2  7,7  6,0 
Cold-reduced sheet  %  100,0  15,3  11,9 
Toles a froid 
EUR  12 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  >90% 
26,4  24,9  27,5  20,3 
23,3  21,9  24,2  17,9 
24,4  52,4  29,5  33,8 
12,8  27,5  15,5  17,7 
15,5  30,4  34,2  44,8 
9,2  18,1  20,3  26,6 
22,0  24,6  22,7  2,4 
28,9  32,3  29,8  3,1 
2,5  2,2  3,0  0,5 
16,3  14,1  19,3  3,4 
1,2  1,3  1,8  1,2 
6,7  7,4  10,2  6,8 
4,8  1,9  3,1  4,9 
23,9  9,7  15,4  24,2 
0,6  - 0,7  -
18,9  - 21,4  -
2,3  0,8  0,7  0,1 
16,2  5,8  4,6  0,9 
17,4  15,3  2,8  1,2 
34,6  30,4  5,5  2,3 
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Beschichtete Bleche 
Coated sheet  EUR  12 
Toles revetues 
Produktion 
Production 
Production 
Sn 
ECCS 
G 
E-Zn 
Zn 
M 
ONM 
OM 
0 
s 
AI 
Pb 
TRM 
126 
1993 
3,7 
0,7 
4,4 
8,3 
0,6 
0,0 
0,3 
9,2 
3,0 
0,0 
0,4 
12,7 
0,1 
2,0 
2,2 
19,3 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994 
Sn  - - - -
ECCS  - - - -
Sn  &  ECCS  6,6  6,6  6,5  6,6 
G  - - - -
AI  - - - -
Pb  - - - -
M  - - - -
G &  AI  &  Pb  &  M  11,3  12,7  12,7  13,2 
E-Zn  - - - -
E-Pb  - - - -
E-M  - - - -
TRM  15,0  16,8  17,3  18,1 
ONM  - - - -
OM  - - - -
0  3,4  3,7  3,7  3,8 
s  25,0  27,1  27,5  28.4 
Weil1blech I Tinplate I Fer-blanc. 
ECCS  (Electrolytic chromium-coated steel). 
Feuerverzinkte Bleche I Hot-dipped galvanized sheet I Hiles galvanisees a chaud. 
Elektrolytisch verzinkte  Bleche I Electro-galvanized  sheet I TOles  electrozinguees. 
Verzinkte Bleche insgesamt/Total zinc-coated  sheet/Total tOies  revetues de zinc. 
I 
Sonstige metallische Beschichtungen 1  Other metallic coatings 1  Autres revetements metalliques. 
1995 
-
-
6,6 
-
-
-
-
13,3 
-
-
-
18,2 
-
-
3,9 
28,7 
(106  t)  . 
I 
1996  I 
1997 
- -
- -
6,6  6,6 
- -
- -
- -
- -
13,3  13,3 
- -
- -
- -
18,2  18,2 
- -
- -
3,9  3,9 
28,7  28,7 
Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche I Organic coatings on uncoated sheet/ Revetement organique sur tOies  nues. 
Organische Beschichtung auf metal Iisch beschichtete Bleche I Organic coatings on metallically coated sheet/ Revetement organique sur tOies 
revetues metalliquement. 
Organische Beschichtung insgesamt/ Total organic coatings/Total revetement organique. 
Beschichtete  Blecha  insgesamt (ohne  Ooppelziihlung) I Total  coated  sheet  (excluding  double coating) I Total  tiiles  revetues  (sans  double 
comptage). 
Aluminium. 
Blei I Lead I Plomb. 
Metallische Beschichtungen  insgesamt/Total metallic coating /Total revetements metalliques. Europiiische Kommission 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1994 uber 
die lnvestitionen in den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet.  In  der Erhebung, die jiihrlich durchgefuhrt wird, werden lnformationen uber 
tatsiichliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel  des Berichts umfassen eine Untersuchung der Ergebnisse 
der Erhebung fur jeden einzelnen Produktionssektor, niimlich 
- Steinkohlenbergbau, 
- Kokereien, 
- Eisenerzbergbau, 
- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum Bericht enthiilt Begriffsbestimmungen, die fur die Durchfuhrung 
der Erhebung gultig waren, sowie Tabellen  mit einer vollstiindigen Analyse der 
Ergebnisse einschliel51ich der lnvestitionsaufwendungen und Produktionsmoglich-
keiten nach Gebieten und Anlagenkategorien fUr aile Sektoren und Kategorien der 
dem EGKS-Vertrag  unterliegenden Kohle- und Stahlerzeugnisse. This report has been  prepared  on the basis of the results of the 1994 survey of 
investments in the Community coal  and  steel  industries.  The  survey,  which  is 
conducted annually, collects information on actual and forecast capital expendi-
ture and production potential of coal and steel  enterprises. 
Subsequent chapters  of the  report examine the  results  of the  survey for each 
producing sector, namely: 
(i)  the coal mining industry; 
(ii)  coking  plants; 
(iii)  iron-ore mines; 
(iv)  the iron and steel  industry. 
The annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey was carried  out, together with tables  giving a  complete. analysis of the 
results  of the  survey,  including .  tables  of  capital  expenditure  and  production 
potential by region and by category of plant for all sectors and categories of coal 
and steel  products falling within the ECSC  Treaty. 
Ce  rapport a ete etabli a partir des resultats de l'enquete menee en  1994 sur les 
investissements  des  industries  houillere  et  siderurgique  de  Ia  Communaute. 
L'enquete,  qui  est realisee  une fois  par  an,  rassemble des informations sur les 
depenses d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production 
des entreprises du charbon et de l'acier. 
Les  chapitres suivants examinent les resultats de l'enquete pour chaque secteur 
de production, a savoir: 
- sieges d'extraction houillere; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industrie siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee 
l'enquete,  ainsi  que des  tableaux donnant une  analyse complete  des  resultats, 
notamment sur les  depenses d'investissement et  les  possibilites de production 
par region  et par type d'installation  pour tous  les  secteurs et  par categorie de 
produits houillers ou siderurgiques entrant dans le  cadre du traite CECA. 